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J u é v é s 14 de A «rosto d é 1884. S a n E n s e b i o , p r e s b í t e r o y confesor , y s a n t a A t a n a s i a , v i u d a . N U M E R O 1 9 3 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
SEBYIGIO PARTICULAR 
DXIi 
O í A H Í O L A M A K J t N A . 
D í A a i O » » X.A MAJBIKA-
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
París, 12 de agosto, á las t 
8 de la noclie. \ 
S e a n u n c i a o f i c ia lmente que l a es-
c u a d r a f r a n c e s a b o m b a r d e ó á K i -
lungf, destr iayendo s u s fuer tes y m a -
t e r i a l de g u e r r a . 
L a s p é r d i d a s de lo s f r a n c e s e s con-
s is t ieroz i e n dos h.orabres m u e r t o s y 
cuatro h e r i d o s . 
T E J L E G U R A M A S DJS H O Y . 
Madrid, 13 (fe agosto, á las \ 
9 ía mañana. \ 
H a r e g r e s a d o á e s t a corte e l r epre -
s e n t a n t e de los E s t a d o s - U n i d o s M r . 
K o s t c r , y e n s e g u i d a h.an e m p e z a d o 
l a s negoc iac iones p a r a e l tratado de-
f init ivo de c o m e r c i o c o n a q u e l l a re -
p ú b l i c a . 
E l S r . A l b a c e t e h a p r e s e n t a d o a l 
efecto l a s b a s e s m á s i m p o r t a n t e s 
p a r a l l e v a r á cabo dicho tratado. 
D E O F I C I O . 
Junta de la Deuda de la Isla de Cuba. 
CONTADURÍA. 
E i Excmo. Sr. Intendente General se ha 
servido señalar como canje para el juéves 
14, las siguientes carpetas de anualidades 
Modelo n0 1. 






Modesto Mart í 2.320 50 
Podro Sonto y López. 70 50 
Ceferino Llanaó 846 
Julio Canalejo 70 50 
Ricardo Martínez 70 50 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva York, 13 de agosto,) 
á las siete de la tarde. £ 
L a p r e n s a de e s ta cap i ta l s e o c u p a 
de l o s c a s o s de can iva l i sxno que s e 
d i ce l l e v a r o n á cabo a l g u n o s de lo s 
s u p e r v i v i e n t e s de l a e x p e d i c i ó n 
O-reely a l P o l o Norte , d e v o r a n d o 
los r e s t o s se s u s c o m p a ñ e r o s que 
p e r e c i e r o n á c o n s e c u e n c i a de l h a m -
b r e y d e l f r ió . 
E l t e n i e n t e G r e e l y n i e g a que ae 
c o m e t i e r a n t a l e s ac tos de c a n i v a -
l i s m o . 
París , 13 de agosto, á 
las 8 de la noche. 
H a n o c u r r i d o v a r i o s c a s o s de c ó . 
l e r a e n T o l o s a , u n a de l a s i m p o r t a n , 
t e s p o b l a c i o n e s d e l S u r de F r a n c i a 
que b a s t a a h o r a s e l i a b i a v i s t o l i b r e 
de l a e p i d e m i a . 
N O T I C I A S 0 O M B É C I A S L 8 0 , 
Nueva-York^ agosto 12, d las 5*4. 
de l a tarde. 
Onzas espftftolas,. & $15>6r). 
Idem mojicanas; & $15-554 
Wescucnto papel comercial, BO div., 5?^ & 
Cambios sobre Londres, 00 d iVt (banqueros) 
it$4.88cts. l a £ / 
Idem sobre París, 60 div. (bamiueros) á 5 
firancos 20^ cts. 
Idem sobro Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
fl9é. 
Bonos registrados en los Estados Huidos, 4 
por 100, & 119% ex-interés . 
Oentríl'ugras uiíiuero 10, pol. 5)0, 5^ . 
Kegular á buen refino, 4vii (í 6. 
V / ú c a r do miel, 4 1 , . 
i y Vendidos: 800 bocoyes de azúcar. 
Mieles, 18 á 18^. cts 
Manteca (Wilcox.) ©n tercerolas, 8 cen-
tavos. 
Todneta í o n g clear, 
Nueva-Orlearifi, agosta 12. 
H a r i n a s clases superiores, $4.5)0 cts. 
barril. 
¿ ó n d r e & t agosto t2. 
Pilcar eentrífuga, pol. 96, 15i0 10. 
I d e m regular relino, 12i9 a 13i3. 
Oonsolidados^ JÍ 101 7il0 ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
á 11814 ex-enpon. 
Descueuto, Banco de Inglaterra, ¿ 2 ^ por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 50 13[10 pen. 
Idwrpool , agosto 12 . 
A l g o d ó n m í d d l i n g uplatulSf & O1» d. 
libra. 
P a r í s , agosto 12 . 
Renta,# por 100,77 tt, 40cts. ex- inter ís , 
(Quefia p r n M M d a l a mproduf í r ton ae 
lo» ¿ e i e g r a m a s qtm fAntecerteví, pon ( ú n * • 
glQ t¿í airt&t'.iiLo S i l fjU) l a I & H d« Bmipiic-
• •x fn> t'ffjCÍiiinJ * 
Total $ 94.752 
Modelo n? 2. 
N0 39 D. Antonio Gr i f á i s . . 
,, 40 ,, Claudio Grande... 
. . . $ 1.480 50 
. . . . 141 
Total $ 1.021 50 




COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el dia 13 de agosto de 1884. 
¡ Abritf á 217 " por 100 y 
cierra de 2Í7£í á 218 
por 100 ÍÍ las dos. 
FOffiíOS PUBI.ICOH. 
Keuhi J í> § intorée y ano de amortización anual: 85¿ i . 
85 pg D. oro, ex-onpoji. 
Eaem, idom y dos idom: nomtnal. 
Idem do aniiaJídades: 77J á 77 p § D. oro. 
Billotos liipotocarioa; nominal. 
Bonos dol Tesoro: elu oporaciouea. 
Bonoü del Aynnt*miento: 78 á 77 pS? D. oro ox-onpon 
ACCIONES. 
Banco Eapaílol de la lala de Cuba: 14 á 11 pg D. oro. 
«x-dividenao. 
Bunco Indnatrial: 58 á 57 pg D. oro. 
Banco y Compañía do Almacenes do Regla y del Co-
nawcio: 54 á. 5;i p § D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: RToniinal. 
Banco AKiicola: Sin operaciones. 
Caja de Ahorros, descuentos ydopóaitoa de la Habana: 
Síominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la lala de Cuba: 
¿Jln operaciones. 
Braprosa de Fomento y Navegación del Sur: 75 á 74 
ü g D. oro. Sin oporafiionoa. 
Primera Compaflla do vapores do la Babia: Nominal. 
CompaGla de Almacenes do Hnceududos: 55 á 54 pg 
D. oro. 
Compaliia de Almacenes do Depósito de la Habana: (¡0 
á 6!) pg D. oro. 
Compañía Española do Alumbrado de Gas: 72 á 71 
yg D. oro. 
Compañía Cubana de Alambrado de Gas: 43 á 41 p? 
D. oro. 
Cotnpafiia Española de Alumbrado de Gas do Matan-
tas: 45 .'i 44 p § 1). oro. Sin operaciones, 
ííueva Compafiia de Gas de la Habana: 80 á 79 pg D 
oro. Sin operaciones. 
Compafiia de Caminos de Hierro de la Habana: 70 & 75 
pg D. oro. 
Compañía do Caminos do Hlorro de Matanzas á Saba-
nilla; (iOáSüpg D. oro. 
¿Jompafiía do Cominos do Hierro de Cárdenas y Júca-
iro: 15 a 14 pg D. oro. 
Coin>arjía de Caminos de Hierro do Cienfuegoa A V i -
.ll»olar«,; ¡18 á 47 p § D. oro. 
Oompa$.ia de Camiuoa do Hierro do Sagua la Grande: 
48 á. 47 p § 1>. oro ox-dividondo. 
Compafiia do Caminos do Hierro do Caibarieu A Sanc-
^-Kplritus: 57 4 50 pg 1). oro. 
Compañía del Ferrocarril do) Oeste: 95 á 04 pS I) . oro. 
Comp-aSía do Caminos de Hierro do la Bahía Je la Ha-
tttana ií :M Liquidación. 
íJompañía del Ferrocarril Urbano: 39 A 38 pg D. oro. 
Ferrocarril del Cobre: 80 á 79 pg 1). oro. tíin opera-
«doñea. 
Ferrocarril do Cuba: 80 A 79 pg D. oro. Sin opera 
«Iones. 
Keflneria de CArdenaa; Nominal. 
VENTAS 0 K VALORES HOY. 
100 acciones do la Compañía do Almacenos de Dopóai-
to de la Habana, al 50 pg D. oro, & pedir hasta el 30 de 
setieinbro próximo, 
Ayor, A última hora, $25,&25 Konta dol 3 pg y uno 
de umortizacion, al 85 pg D. oro C. 
Capitanía General de la siempre fiel 
Isla de Cuba. 
SECCION 3? 
Ministerio do la Guerra.—Dirección General de la Caja 
y Recluta de los lyércitos de TJltramar.—Sección de 
Conversión.—Excmo. Sr.:—El Sr. Ministro de la Guerra 
dice con esta fecha al Capitán General de Valencia lo 
que sigue:—He dado cuenta al Bey (Q. I ) . G.) de la ins-
tancia dirigida al Director General do la Caía y Recluta 
de los lyércitos de Ultramar en veintiocho de marzo úl-
timo por el comerciante y vecino de esa capital, D. Ma-
nuel Mateo Aznar, en solicitud do que le sean admitidos 
A la Conversión de la Deuda, treinta y cuatro créditos de 
individuos licenciados del Ejército de Cuba, adquiridos 
por medio de Escritura pública, sin necesidad de acom-
Sañar la copia do las licencias absolutas do los Interesa-os, fundAndose para ello en aue dichos créditos fueron 
comprados mucho Antes de puoiiearse por este Ministe-
rio las instrucciones para llevar A efecto la citada con-
versión y en atención á reseñarse en las escrituras por 
el Notario otorgante las referidas licencias presentadas 
ante el mismo, expresando la fecha y nombre del Jefe 
que las expidió. En su vista, considerando que si bien 
por las intrucciones dictadas en veintitrés de agosto de 
mil ochocientos ochenta y dos, en su regla quinta so es-
tablece, que los reclamantes lian de acreditar su derecho 
presentando en primer término la licencia absoluta 
original del individuo A qne se refiere el crédito, ó copia 
certificada de ella, según sea ó nó el mismo interosado, 
esta disposición sólo puede ser aplicable A los casos en 
quo la cesión del crédito haya tenido lugar con posterio-
ridad á su publicación; Considerando que los treinta y 
cuatro créditos cuya conversión solicita I) . Manuez Ma-
teo Aznar, según las escrituras que presenta, fueron ad-
quiridos con anterioridad A la fecha de la mencionada 
iiintruccion V psr consiguiente no podian observarse en 
las cesiones las disposiciones de la instrucción en lo re-
lativo A las licencias; Considerando que si do las Escritu-
ras de cesión por relación que de ellas haga el Notario 
otorgante, constan los datos más importantes de las l i -
cencias de los cadentes, siempre quo dichas escrituras 
sean de fecha anterior al veintitrés de agosto de mil ocho-
cientos ochenta y dos, puedo estimarse, suplido el requi-
sito de la presentación de las licencias; Considerando que 
en las escrituras que presenta D. Manuel Mateo Aznar, 
so advierto el defecto cardinal que las hace inadmisibles, 
y os do que en todas ollas, excepto en la otorgada por 
Carmelo Cervera Fauli, el Notario no da fe del conoci-
miento do los cadentes y quo si bien se ha tratado de 
suplir esto defecto por teíjtigos do conocimiento no so ha 
hecho en lo forma prevonídapor la lev, puesto que segtm 
el art iculo veintitrés do la Ley de iJotariado, los Nota-
rios deben dar fe en los Instrumentos públicos de que 
conocen á la: partea ó de haberse asegurado de su ooño-
clmionts por dos testigos quo las conozca», y son nulas 
según el articulo veintisiete de la misma Ley, los instru-
mentos en que el Notario no da fe dol conocimiento de 
los otorgantes, ó no supla esta diligencia en la forma es-
tobleclda en el artículo veintitrés; Considerando que 
ixetnts y tres de las escrituras presentadas por D. Ma-
nuel Miitoo Aznar, no contienen la fe dol conocimiento 
del cedonte por el Notario y que si bien en ollas se ha 
presentado un tostlgy de conocimiento, ni ol Notario da 
fe do conocer A ésto en la mayor parte do ellas ni de todos 
modos sería bastante un solo tejí igo do conocimiento para 
la validez dol instrnmeníoi S. M.. áp jcohfrjnpjdad con lo 
i n formad o por !a Sección do O narra y Mariná del Conce-
jo de Estado, se l;a «ei vido declarar inadmisibles las Es-
crituras presentadas por I) . Manuel Matee Aznar, ex-
cepto la otorgada por Carmelo Corvorji Faolii por "o 
contener aquellas la fe del conocimiento de ios c<xlei>te3 
consignada por ol Notarlo, ni haboi so suplido esta falta 
on las uiismas Escrituras, por los medios establecidos en 
la Ley del Notariado, quedando por lo tanto denegada 
i,. 1,1. i ' iision del coourrente en cuanto A dichas treinta y 
tres Eséilíuras, resolviendo al propio tiempo qne sólo se 
admita la referida do Carmelo Cor vera Fauh, para la Con-
versión que solicita, iítuifdjfindo & que el requisito exi-
gido la por instrucción de veiptí) y tros de agosto, res-
pecto ¡'i la presentación de la copia dé licfj^Gfa no puede 
considerarse aplicable A la¿ cesiones vorjticadaa C.MI 3¡iío-
rioridmi y so '••>'••• " 1 • '{otallopor la referencia 
Üeoha en la misma Escntur», naciéndose oxtonsiva esta 
di»|M..d(>ii>ii •! todos los quo ostnvioron on el mismo caso. 
—De Real tolí-n comunicada por dicho Sr. Ministro lo 
traslado AV. E.'pa*a ptí conocimiento y efectos conai-
guiontos por lo quo reapeci^ ¿ Junta déla Deuda de 
osa Isla.—Dios guardo A V. I'JV mmhon años.—Madrid 
cunl i-o do julio do mil oclioci.ütos ochouía'V PU&tro,—El 
Subsocrotario, Juan de Dios de C&niova.'-^a copia.—El 
Brigadier Jefede E. M., Jmin Eoig de LluU. 
NEOOCIABO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DI", IÍA C<>.»» A-NfJANCIA t í EN E R A L 
DEL AI 'Oi5*AiíJíílü. 
Dispuesto imr ol Kxcmo. é lltmo, Sr. Coij¿i;n4^pte Ge-
neral de este A ¡icstadero tengan lugar los exáfoóne* de 
pilotos particulares en la Mayoría General dol mismo, 
desde el dia 25 del actual y siguientes que fueran necosa-
rios, s« íicnjicin A fin de que los individuos de esta clase 
que deseen ser examinados para optar A la inmediata su-
perior, presenten sus instancias dirigidas á S. E. I . 
acompañadaM de sus docuinoiitPÉJ respectivos, y en ol 
concepto de que los agregados que deseew optar á terce-
ros UÍIU do ttcotnpafiar á ollas, aderada de la cédula de 
iusciipciou marítima, el certificado de los viajes autori-
zados por la Coinamlancia do Marina respectiva; así co-
mo el corlifícado de babor cursado los estudioa en el Ina-
tituto legali/ailo compoteuteinento. 
Las releí idas instauciss han de presentarse ántes del 
23 del actual, quedando SÍJI<;I});S.O las que se efectúen des-
pués dol ex prosado dia.—Habana Vi ̂ o '\ gosto de 1884. 
—El .Tofo dol Negociado, Juan 1S, Sollotto. ' 
3-U 
AYUDANTÍA DE MARINA DE MATANZAS. 
Habiendo aparecido dotando en el Rio San Juan, en la 
mañana del 3 del actual, el cadáver de un niño blanco de 
10 A 12 años, q.uo aparece llamarse Alejandro Valdés ó 
Corrales, natural qe ¡i; Habana, porcuyo suceso instruyo 
expediento, so pono en conocimiento del público con el 
fin de que las personas que tengan iuío.cedentes ó noti-
cias del hecho so sirvan pasar a esta Ayudantja njp Ma^ 
riña on horas hábiles do oficina á prestar declaración.— 
Matanzas 12 do Agosto de IS8Í.—Adolfo Soler. 
3-14 
COMANDANCIA « E N E R A L DE LA PROVINCIA 
D E L A HABANA Y OORIERNO M I L I T A R 
DE LA PLAZA. 
La Sra. Emilia Muuav Ma' tinez, viuda del capitán 
de infanteria D. Esteban González Ferror, se servirá 
presentarse en la Secretaria de este Gohierno Militar 
con objeto de enterarla de un asunto que le interesa. 
Habana, 11 de agosto de 1884.—De órden do S. E,—El 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de Teña. 
3-13 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA DE LA 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
HallAndose vacante la Subdelegacion de Marina de 
Playa de Indios, correspondiente al Distrito de Matan-
zas, se hace saber por este medio, para (ine las personas 
que deseen obtenerla, presenten sus instancias docu-
mentadas en la • A yudantía de Matanzas ó en esta Co-
mandancia, en el término de 30 dias, A contar de esta fe-
cha.—Habana 10 de Julio de MH.—Juan Homero. 
3-18 
A DMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA 
PUBLICA DE LA PROVINCIA DE LA HABANA. 
En cumplimiento de lo qne dispone el art. 43 del Re-
glamento de Subsidio Industaial y con ol fin de proce-
der & la constitución de los gremios y al nombramiento 
de los síndicos y clasificadores de los mismos, se citan 
los qne A continuación se expresan para que el dia 10 del 
actual y en las horas que se les señalan se sirvan con-
currir al local que ocupan los entresuelos de esta Ad-
ministración. 
GREMIOS QUE SE CITAN. 
7 de la mañana. Fábricas de tabaco con marca. 
8 idem. Entregadores v escogedores. 
Habana, I) de agosto de 1884 —Fahlo Rodas. 
PRESIDIO D E L A HABANA. 
COMANDANCIA. 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral que el suministro de víveres A este Presidio para el 
actual año económico ae verifique por administra-
ción, se cita A las personas quo deseen hacerlo para que 
so pressnton con nota do precios á las doce y media del 
dia 20 del actual en las oficinas do esta Comandancia, 
en la que estará de manifiesto el pliego de las eondicio-
nes A que hahrA de sujetarse el proveedor. 
Habana 12 de agosto de 1884.—El Comandante, Jacin-
to Diaz Miranda. C. 861 3-13 
Griiardia civil de la isla de Cuba. 
Comandancia de la jurisdicción de la 
Habana» 
-<sk . 3?crxj2xro io . 
Debiendo tener lugar A las ocho de la mañana del dia 
14 do los corrientes la venta en pública subasta de un 
caballo por deshecho, perteneciente al fondo de remonta 
de Srea. jefes y oficíalos, se hace público por medio del 
presente anuncio, íl fin de qae los que deseen tomar 
parte en la licitación concurran A la casa cuartel que 
ocupa la Guardia Civil (Belascoain 50) donde so Ualiará 
de manifiesto dicho hruto. 
Habana, 8 de agosto de 1884.—El 1er Jefe, José Poves 
Jiménez. Cn. 852 8-12 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
GOLETA SAN PEDRO 
PATRONO. FRANCISCO PEREZ. 
SaldrA de este puerto para les de Cienfuegos, Santa 
Cruz del Sur y Manzanillo el 20 de a oato y admite car-
ga para dichos quintos hasta ol mismo dia por el muelle 
de Paula.—Informará su patrón A bordo ó D. Ricardo 
Martínez, Ssl 10. 12810 4 14 
PARA 
N U E V I T A S Y G I B A R A 
GOLETA M A R I A , 
DE ÍÍOO TONELADAS. 
Saldrá para dichos puertos el dia 12. Recibe carga y 
pasajeros por el muelle do Paula. Informarán ahordo 
Cn. 834 C-7a 6-8d 
V I G O Y B A R C E L O N A . 
SaidrA del 5 a! 10 de agosto próximo la corbeta TUYA, 
capitán Roig, admitiendo carga para Ambos puertos y 
pasajeros para el primero. 
Dirigirse á sus consignatarios, Cuba 43, J. Balcella y 
Oompafila. Cn. 777 a2n-5>S~d9,0-93 
VA P O í t E B B E T R A V E S Í A . 
T R I B U N A L E S . 
D. CKESCKNTH GAKCIA SAN MIOUBL,, coronel de ejercito, 
teniente de navio de 1? clase, comandante del pontón 
Hernán Cortes, primer Ayudante do la Mayoría Ge-
neral de este Apostadero y fiscal de la sumaria en 
averiguación de la falta de notas en la hoja de hechos 
del sargento Austro Rodríguez Gallo. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo j-emplazo al 
soldado de infantería do marina, cabo 19 también licen-
ciado del 2',' batallón del cuerpo de Orden Público. Do-
mingo Ruii', Eubillo, para que en el término de 10 dias se 
presento A doclarar en la Mayoría General del Aposta-
dero, Habana, 11 de agosto dp 1834,—El fiscal, Creseenie 




m n m m 
su capitán I L M. W A L ' K E B . 
Saldrá de esto puerto para el de Cayo Hueso ol lúnes 
18 del presente mes á las cuatro de la'tarde. Admite so-
lamente pasajeros en sug espaciosas cámaras A los que 
ofrece el esmerado trató quo tiene acreditado su espitan. 
De más porratnores impondrá su COnalenátftflo calle 
de ENNA X. 3.—MANUEL SUAREZ. 
12759 ;)i3_a 4.14d 
Crucero Do?! Jorge Juan.—Comisión Eiacal.—D. Axaicr. 
VÁRELA Y RIÍDONUO, Alférez de navio de la Armada 
de la dotación del expresado huque y fiscal nombra-
do tle órden superior. 
Segundo edicto.-Habióndose fugado al apearse del ti'en 
en la estación de Villauueva el dia trece del actual, el 
marinero de primera clase Juan José Martínez del Ro-
sario, consumando su deserción el veintiuno del mismo y 
& quien proceso por este (Jolito: usando de las facultades 
que las Ordenanzas do la Armada conceden A sus oficia-
les, por el presente cito, llamo y emplazo al refórjelo ma-
rinero, para que en el término de veinte dias, contados 
desde el de la focha, se presento personalmente en esta 
Fiscalía A dar sus descaigos y defensas; en el concepto 
que de no verificarlo se lo seguirá la causa juzgándole 
en rebeldía. 
A bordo del expresado crucero. Puerto de la Habana 
A 10 de agosto do 1884.—El Escribano, Nicanor Galán.— 
El Fiscal, Angel Várela. 3-13 
E L S E 5! O K DOCTO B 
Doa Tomás Camacho y Molinero 
l'UTWttÍTÍÍU.Q C^Ppt.J.AN DE I.AAlíMAOA 
l i A KA L L l í C l IS o 
El Excmo. é l l tmo. Sí". Obispo de la 
Diócesis, delegado Ca-trense, el Ex-
celentísimo ó l l tmo. Sr. Comandante 
General del Agostadero, Jefes, su fa-
milia; deudos y amigos suplican á las 
personas de su amistad, se sirvan en-
comendar su alma á Dios Nuestro Se-
ñor, y asistir á las 9 de su m a ñ a n a 
próxima a, la tras]ación del cadáver 
del Hospital Mil i tar al Cementerio de 
Colon, donde será inhumado; favor 
que agradecerán. 
Sábana, 13 de agosto do 1884. 
1 " íTo se reparten esquelas. 
VAP, RAMON DE 
Capitán D. JOSE MAEIA VACA. 
Clasificación: 100, A n0 1, Lloyds inglés 
y americano. 
PAEá NEW-YORK, 
Efectuará su octavo vi^je saliendo de la Habana el sá-
bado 23 de agosto, A las 5de la tarde. 
Este hermoso y rápido vapor de hierro ofrece en sus 
Injosascámaras todas las comodidades que puedan desear 
los señeros pasajeros, A quienes so dará comida A la espa-
ñola ó ála francesa, con unen vino. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería, admi-
tiéndose también para el Havre, Amberes, Amsterdam, 
Rotterdam, Hamburgo y Bréman cqn conocimientos di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicameata en la Ad-
ministración do Correos. 
Para fletes dirigirse A Iss sofiores 
YIONNET, ARMOK Y COMÍ». 
Cuba 76. 
En New-York dirigirse A loa agentes Srea. J. de Rive-
ra y C?, 117, Pearl Street. 
Para paaaiea y demás pormenores á la Kmfreaa Sun 
Podro PUTO T.„. T ^ |oa(,. 
VAPORES-COREEOS 
ama, T r m í 
ANTK8 DK 
á l T O m O LOPEZ Y e.j 
E L VAPOR 
.ABITO Y GRANULADO; 
E X C E L E N T E CALIDAD SIN COMPETENCIA.—BARRILES Y MEDIOS B A R R I L E S . — P R E C I O S REDUCIDOS. 
Pídanse los legítimos azúcares de la EEFMERIA DE CARDENAS en todos los estable-
cimientos al pormenor. 
C n. 845 
30-9 A 
M i l l S t e a m s M p C o i n p a n y . 
LTIÍEA DIHICCTA. 
HERMOSOS VAPORES DE H I E R R O 
caplta: t T. S. CURTIS. 
capitán J . M . INTOSH. 
S. iiADOS 
A laa 3 de la tardo. 
oapltan J . B . BAKER* 
Con magníficas cámaras para pasAjeroa, saldrán da 
Ambos puertos como sigue: 
DE N i íWYORK. DE I .A H4BAWA. 
VAP0RE3- • JUKVKS 
á las 12 del dia. 






Capitán D. Juan Herrera. 
Saldrá para SANTANDER el 15 de Agosto, llevando 
la correspondencia pAblica y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes sa entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios Antea de correrlas, sin enyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenoreB, impondrán sus consignatarios, 
Oficios '¿í?, m OAI^VO Y C» 





CION M A R I T I M A NK<;OCIA!>0 l)tó 
IfK !,.V GOMA D 
APOSTA OKIiO. 
Vaaaíito una plaza do cabo de mar de 2? clase del | 
puerto do Casilda, dotada eon el haber mensual de 24 
pesos oro, el Kxcmo, p Illmo. Sr, Comandante General 
del Apostadero se lia eervido d/sponer se anuncie por el 
U'M-mino de ao illas en el DIARIO DH LA AUINA á ün do 
que los individuos de la clase de inscriptos qs^ reúnan 
las condiciones que señalan las Reales ordenes de 2 do 
agosto y 0 de cpviembre de 1880 y 23 de enero de 1881, y 
Ja pretendan, pre^sjjfen sus solicitudes, acompañadas 
de copia de sus dpcunjeuiog íp'e servicios 6 informadas 
y poroonductode laAutórídadde lí^riua del punto do 
su residencia dentro del plazo marcado. 
Habana, 11 do agosto de 1884.—El Jefe del ÍTego.ciado, 
Juan Tí. Solióse. u.0-13 ag 
COMANDANCIA M I L I T A R DE MARINA DE 
TJA PKOVIN«IA » E LA HABANA. 
Aproximándose la época en que los ciclones aparecen 
en esta Isla v conviniendo á la seguridad de losouqnes 
surtos en ol puerto conocer las proximidades de este pe-
ligro, á fin do quo con la posible anticipación puedan los 
oapitános tomar laa procaucionea marineras indispensa-
bles en estos casos, asi en una amarríjs como en la arbo-
ladura y embarcaciones menores, qusdan establecidas 
las señales siguientes en el asía de esta Capiíaida. 
Baudera triangular roja.—Hay indicios do mal tiem-
po. 
Bandera anmrijlij v azul por mitad bortzontal,—Au-
mentan los indicios de mal tiepipo. 
Hola iie£ia—Indica so presonie íi pepibir órdenes el 
patrón del remolcador do turno; siendo ' esponsables los 
capitanes de las avenas que puedan ocasionar su falta 
do precaución 6 negligencia en el cumplimiento de sus 
deberes. 
Nota: Cualquiera de las banderas que se sefialan con 
una bola negra superior indica que liay indicios quo me-
jora ol tiempo, que la correspondiente señal expresa. 
El asta de la vigía del Morro repet irá las señales qne 
KttgB la Capiíanía'para nne sean visibles á todos, 
ftabana, 19 de agosto de 1884.—Juan Romero. 
4-5 
SRA. P1? DOLORES DE ROJAS 
V I U D A D E C A T l J R L A , 
HA FAIi iüCIDO: 
Y dispuesto su entierro para maña-
na íl las cuatro y lueclia de la tardo, 
los que suscriben, hijos, hijo político, 
nietos, hermano y sobrinos, ruegan á 
sus amistades .concurran á dicha hora 
á la casa mortuoria, 0-JieilJy58; para 
do allí acompíifuir el cadáver al ce-
menterio do Colon; favor que alta-
mente agradecerán. 
¡saldrá para dichos puertos, haciendo escala en Haití, 
Puerto Rico y Santhomas, sobre el dia 21 de agosto, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DE ST. ffiAIBE, 
Capitán TORLOIS. 
Admite carga A fleto y pasajeros para Francia, Ambé-
ros, Rotterdam, Amsterdam, Hamburgo, Brémen, Lón-
dros, Santbomas y domAs AntiUas, Venezuela, Colon, 
Pacíflco, Norte y Sur. Los conocimientss de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura, 
La carga se recibirá iinicamento el dia 19 de agosto en 
el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
ESPECIFICACION DEI . PESO B í l l f r O DE LA 
MERCANCIA. 
NO SE ADMÍTiiJÁ NIMOVN BULTO DESPUES 
DEL D I A SEÑALADO. ' t 
El trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací-
fico se liará sin demoras, A la llegada del vapor en Saint 
Tliomas. 
Los flotes para las Antillas, Pacíflco, Norte y Sur, 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Loa precios de pasajes, á tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re 
ducldos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
ni gastos de ferrocarril, garcftitizándose la 
entrega en 26 dias á más tardar. 
g^NOTA—No se admiten bultos de tabacos de mé 
nos de 11J kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n9 23, anf 
consignatarios, BRIDA T, MONT'ROS Y COMP? 
12723 A 19,-12 v 012-13 






Este i bermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapide-i y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La c irga se recibe en el muelle de Caballeriá hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glatena, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ajnbores, con couocimieetos directos. 
La ( nespondoncia se admitirá únicamente en la A d -
minist-acion General de Correos. 
Se d-'vn boletas de viaje por los vapores de esta línea 
diroctf mente á Livernool, Lóndres, South'ampton, Ha-
vre, P. lis, en conexión con las líneas Cunara, Whito 
Star, y la Compagnio Genérale Traaatlantique. 
Par» más pormenores dirigirse Ala casa oousímata-
rla, Obrapía 25. 
Linea entre New-York y Cienfuegos, 
CONiSSCALAS EN NASSAU Y SANTIAGO D E 
CUBA. 




DE » 4 S TONELADAS, 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles A las SEIS de la 
tarde y llegará A Cárdenas y Sagua los juóves y A Caiba-
rien los viernes. 
RETORNO. 
SaldrA do Caibarien directo para la Habana loa do-
mingos A las ONCE de su mallana. 
PRECIOS D E LOS F L E T E S . 
PARA CÁRDENAS. 
Viveras y ferretería... 
Morcanol as 
e&pitf. n L . COLTON. 
DK NUEVA YOKK. 
V A P f H CIENFUEGOS agosto 28 
Pas. jes por Ambas lineas A opción del videro. 
París flete dirigirse A 
L U I S V. P L A C E , OBRAPIA 35. 
De más pormenores impondrAn sus consienatarlos 
vmm- «LOO 4. r» 
• • ' ' y A 
3-35 cts. oro cabaUo de carga. 
45 " " W 
PARA SAGUA. 
Víveres y ferretería... $0-40 cts. oro caballo de carga. 
Mercancías 75 " " " 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchí^je $0-40 caballo de carga. 
Mercancías " 50 " " 
En combinación con el ferrocarril Zaza se despachan 
conocimientos especiales para los paraderos de ViSas, 
Coloradas y Placetas. 
Se despacha A bordo é informarAn O - R E I L L Y 50. 
nr>. «íl U(r 
11672 
Empresa de Fomento y Navogacion 
OFICIOS 38, P L A Z A DE SAN FRANCISCO 
VAPOR 
S e a v i s a á los v e g u e r o s de V u e l t a A b a j o , y á los q u e t i e n e n h e -
miA^O f í r m M f ) ^ í 1 P p l , T T h a b e r S e r e ? i b i ( í 0 "í1 c a r g a m e n t o de 
(JUAMU LíiíxlllMO DEL PERU, s m m e z c l a n i m a n i p u l a c i ó n de n i n -
g u n a e spec i e , r e m i t i d o d e s d e e l P e r ú d i r e c t a m e n t e á e s t e p u e r t o 
I l e c i b e n ó r d e n e s J U A N C O N t L í i F , H I J O , ™ « » ^ P u « r r o . 
T E N I E N T E REY N . 71. 
2g-2Ml 
Empresa del ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado quo ©1 dia 11 del ac-
tual, se abra el pago de un dividendo do cinco por ciento 
en billetes del Banco Español sobre el capital de la Com-
pañía, A cuenta de las utilidades del con iente año 
¿.os Sres. Accionistas se sirvirAn concurrir A la Con-
taduría de la Empresa Empedrado 34, A percibir sus 
respectivas cuotas.-Habana, Agosto 4 de 1&84.-E1 .Se-
cretario, Francisco S. Hacías. 
C. n. m ]fl_e 
J. F . MILLINGTON. 
S. Ignacio 50 . -Habana. -S . Ignacio 50 
Cn. 312 i £ 
íl abana, aarosto do 1884. 
Excmo, Sr, D, José de Caiurla y Bojaa 
Cárlos, Antonio y Eduardo do Oaíiirla y Roja;?, 
Excrao, Sr, D. Francisco O ut ierre/, de Terán, 
Arturo Gntierroz- de TerAh y Catarla. 
José Valcarcpl y Uiale. 
Manuel dosé de Rojas. 
Manuel y Perfecto de Rojas y Jialiimaeda, 
Luis Rausá v Rojas. 
Alejandro y Temando Angelot y líojas. 
ADMXNISTI 'ACÍON P R I N C I P A í . IKK L A 
HACIENDA PUBLICA DE ESTA PROVINCIA. 
E l inciso ó regla cuarta del artloulo 4? dol Keglamonto 
Industrial do ID de Abril de 1883, previene que los in 
dustriales compreíididos on la Tarifa 5? ó nombrada de 
patentes, adeudan íntregas las puotas que se señalan A 
FRANCIA 
C O T I Z A C I O N E S 
SEL 
C O L E G I O D E C O H R E D O E E S . 
CAMBIOS. 
a¡8PAÑA - 14 A V pS P. s. p. f. y o. 
I N G L A T E R R A . - 120 A 204 P§ P- 80 d[v. 
í 5} A «i p§ P. 60 div, 
'"iHÁGi pg P. div. 
A L E M A N 1A | 31 A 4 p § P. 60 div. 
í 01 A Oi p§ P. 60 div. 
K S T A D O S - U N T D O S í 
UOAIdipg .P . OIV. 
í 8pg hta. 3 meses, 0 pg 
DESCUENTO M E R C A N T I L . ] hta. 4 
' f y 12 pg h t». 6. oro y > 
MERCADO NACIONAL. 
AZUCARKS. 
Blancos, trenes do Dorosne v 
Rlllleux, bajo A regular , 11 A 12 n ar. oro. 
Idem, Idem, idem, idem bueno A 
superior... ^ 12J A 13 
Idem, idem, idem, idem florete, 14 
Oogueho, inferior A regular, ntí-
mero SAO (T. B). 
Idem bueno A suponer, número 
10 A 11, idem 61 A 7 
Quebrado interior ¡l regular,nú-
mero 12 A 14, idem 81 A 9 
Idem bueno, número 15 A 16 id. ) 
Idem superior, núm9 17 A 18 Id. > Nominal. 
Idem florete, nám? 18 A 20 id. ) 
Número 12.—Nominal. 
MERCADO EXTRANJERO. 
CKNTKIKUGA8 DK GUARATO. 
las diversas industrias que en la misma se expresan y 
que su pago ha de hacerse do una sola vez al comenzar-
se el ejercicio do la Industria ó el año económico. 
En su consecuencia, so cita A todos los contribuyentes 
por el expresado concepto, para que concurran hasta el 
dia 15 del próximo outrantomes do Agosto, A esta Admi-
nistración Principal, para que por conducto del negociado 
del subsidio industrial, voníiquen el pago de las cuotas 
que les corresponde satisfacer, de cuya manera se evita-
rán los recargos quo pasado didio término se impondrán 
A los morosos que tonga que realizarse el cobro por la vía 
de apremio en la forma que por punto general estA dis-
puesto, y quo por medio de este anuncio se desea evitar. 
Habana 30 de Julio de 1884,—Pablo Jloda. 
3-2 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECRETARÍA. 
SE C CION ; i •.' —HACIENDA. 
No habiendo concurrido licitadoros al remate anuncia-
do para el arrendamiento de casillas del Mercado do 
Cristina que á continuación se expresan, el Excmo. 
Ayuntamiento ha acordado rebajar un diez por ciento A 
los tipos do alquiler mensual antes fijado; quedando re-
ducidos á los quo al linal so detallan. 
En su consecHencia el Kxcmo. Sr. Alcalde Muuieipiil 
Presidente ha sehalado ol dia diez do Setiembre próximo, 
A las tres (le la tarde, en la sala Capitular, para 4110 nue-
vamente tonga lugar el acto, con sugecion al pliego de 
condiciones publicada en ol Jlolelin Oficial de 29 de Mayo 
último con la varñicion mencionada y con la de que que-
dan modificados los ÜI ÍÍ/.UÍOS 7" y 8',' en el sentido de que, 
en gamnliu, también se admitinín seis monsualidades 
en bonos iminicipales; pero caso de no ser satisfecho el 
importo del arrondiimiento en la forma que previene el 
piiogo, tendrií derecho la Excma. Corporación A realizar 
esos valores! sin perjuicio de las domAs acciones quo 
puedan asistirle. 
Relación de las casillas cuyoarrondamionto se subasta. 
F Ü E . E T O B E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
Hasta últiina hora no hu ta», 
SABIDAS. 
Dia 12: 
Para Torre del Mar berg, esp. Mercedes, cap. Molí, 
Matanzas vapor esp. Español, cap. Luzíírraga. 
Las Palmas bca. esp, Feliciana, cap, Quevedo. 
IÍNTRADAS DE CABOTAJE. 
De Sierra Morena gta. María Teresa, pat. SalvA: con 
l,'¿tlO sacos carbón y efectos. 
Do Playas de San'Juan gta. Desempeño, pat, l'ons: con 
270 atravesaños. 
De Jibacoa gta, 19 de Vinarós, pat. García: con 80 fa-
negas de maiz y 40 cajas azúcar. 
DESPACHADOS DE CABOTAJE. 
Para Cienfuegos gta. Amistad, pat. Torres: con efec-
tos. 
Para Canasí gta. Flor de CArdenas, pat. Colomar: con 
efectos. 
Para Sagua gta. María Josefa, pat. Ferrer; con efec-
tos. 
Para la Aíulata Paquete de Nuevitas, patrón Orbay: 
con efectos. 
Para Uajas gta. Magdalena, pai. Piñeyro: con efec tos 
Número 
de la-i casillan. 
Tipo de alquiler 




AZUCAU DI MIEL. 
AZÜCAR DX 1IASCABAD0. 
CON0BNTBADO. 
Nominal. 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
DE CAMBIOS.—D. José Diaz Albertini y D. José 
Treto v Na t es, auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—D.José Costa y CupnU y D. Nicolás 
tle Cárdenas y Chappotin, auxiliar de corredor. 
Es copia.—Habana 13 de agosto do 1884.—El Síndico in-
í w i n o , A. Medinav Xtiñei. 
3 y 38 $81 
4 y 39 81 
5 y 40 81 
Cy 41 81 
7 94-30 
10 v 43 88-43* 
?1 y 44 81 
13 y 45. 81 
13 V 4K 98-87 
16." , 10H 
18 y 47 . 117 
19y48 99 
21, 22 v 50 135-27 
23 117 
28 y 55 93-60 
34 99 
30 y 60 90 
37 42-75 
42 42-52^ 
51 y.. 58-50 
Planta baja do la n. 5 8 . ' . 1 . 51-20 
De órden de S, E, se hace público para geriéral conoci-
miento, ,.Habana, Agosto 7 de 1884.—Agust ' Úuaxardo. 
BUQUES QUE H A N A B I E R T O SU REGISTRO. 
No hubo, 
BUQUES QUE SE H A N DESPACHADO. 
Para Matanzas y escalas vap, esp. Español, cap. Luzá-
rraga; por Avondaño y Comp'?—Con carga de trán-
sito. 
Veracruz vapor amor. City of Mórida, cap. Rottig; 
por Todd, Hidalgo y Cp?—Con 6 cajas azúoarj 11.000 
cajotillas cigarros, $6,000 plata y electos. 
EXTRACTO DE L A CARGA DK BUQUES 
DESPACHADOS. 
Azúcar cajas C 
Oigarcoa cajetillas 11.000 
Metálico $ 6,000 



















V I A J E EXTRAORDINARIO. 
Próximo á Hogar á esto puerto ol hermoso 
vapor 
DE 2,500 TONELADAS. 
Saldrá para la Pon ínsula del 15 al 20 del 
actual; con escala en New-York, para don-
do admit i rá carga y pasajeros á precios mó-
dicos. Impondrán 
T e n i O H t e - R e y n? 4. 
líEW-TOR, HABANA AND 
MEXICAN M I L STEAMSHIP U N E . 
Los vapores do esta acreditadla linea 
Capitán J, Deaken. 
*pitan F. L . Timmerman. 
a s i i m g 
Capitán J. "W. Beynolds. 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 13 de agosto de 1884. 
50 barriles frijoles blancos 13| rs. ar. 
15 c. tocino $15Jqtl. 
200 sacos arroz semilla 9 rs. ar. 
100 id. id. canillas 9A rs. ar. 
75 s. frióles negros l5¿ rs. ar. 
800 quesos Patagrás í T>,I„ 
20 o. id. Flanees í™0-
¡¿50 barriles aceitunas manzanillas... r> ra. uno. 
250 ia id. gwdsles....... «ira, uno, 
Capitán Wm, N . Eetlgg. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de New- York todos los jueves 
á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
Í S « . . l o x a c i t o X ^ O A ^ r - ' ^ S T o x - l J E . . 
C I T Y OF PUEBLA Juéves Agosto 14 
CITY OF WASHINGTON 21 
CITY OF ALEXANDRIA Setiembre 4 
C I T Y O F M E R I D A . . 11 
CITY «K A3VKXANDR1A SAbado Agosto 23 
CITY OF M E R I D A . . 30 
C Í T Y O F PUEBLA — Setiembre fi 
C I T Y OF WASHINGTON . . 13 
Sedan boletas de viajes por estos vapores directa-
mente A CAdiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en co-
nexión con los vapores franceses que' salen de Nueva-
York A mediados de cada mes, y al Havre por los vapo-
res que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses, vía 
Burdeos, basta Madrid en $100 Currenoy, hasta Barce-
lona $95 Currenoy desde Nueva-York, y por los vapores 
de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, hasta Ma-
drid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Currenoy 
desde Nueva York. 
Comidas A la carta, servidas esi mesas peímeñas en los 
vapores C I T Y OF PUEBLA, C I T Y OF A L E X A N -
DRIA y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapidez 
y sognrklad de sus viajes, tienen excelentes comodida-
des para pasajeros, así como también las nuevas literas 
colgantes en las cuales no se experimenta movimiento 
alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida; y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, con conocimientos directos. 
Sns oonsígnaíarlos, Obrapía 25, 
TODD, H I D A L G O Y C? 
LINEA DE VAPORES-CORREOS, DE ACERO, 
de 4,150 toneladas, entre 
VERACRUZ, LIVERPOOL Y GENOVA, 
con escalas en 
PROORJÍSO, NEW-ORLKANS, HABANA, SAJÍTANDKK, HAVBB 
CÁDIZ, BARCELONA X MAKSKI.IA. 
LINEA DEL NORTE. 
TAMAULIPAS 1 . . . Capitán Ojinaga. 
OAXACA Capitán Larrafiaga 
MEXICí i ; Chitan Mata, 
LINEA DEL ¡tí E D i TE S RA ME O. 
3 vaporea en constmecion, 
AGENTES 
C. A. Martínez y O? ICn Veracras.. En Liverpool., 
ítrt Ta Habanít 
Baring, Brotors y C? 
(Oficios número 20). 
L W, AVENDAÑO Y O' 
L S t O D a i i 
Capitán SAAVEDRA. 
Sale de Batabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada dol tron extraordinario para la Colo-
ma v Co lon . 
RETORNO. 
Los mArtos A las tres de la tarde saldrA de Colon, y á 
las cinco de Coloma, amaneciendo los oviórcoles en Bata-
banó, donde les solieres pasajeros encontrarAn un tren 
extraordinario qne los conduzca A San Felipe, A fln de 
tomar allí el expreso qne viene de Matanzas A esta oa-
pital. 
Vapor O-ei ieral I j e r s i m d i , 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde, después de 
la llegada del tren, con destino A Coloma, Colon. Punta 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
RETORNO. 
Los domingos, A las miovo, saldrá de Cortés, de Bailen 
4 las once, de Punta de Cartaá A las doa y de Coloma A 
las cuatro del miamo dia, amaneciendo el íúnes en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarAn un tren 
que los conduzca A la Habana, en la misma forma que 
los del vapor COLON. 
Pronto A terminarse la carena del vaporeito FO 
MENTO, será dedicado A la conducción do los señores 
pasajeros del vapor LERSUNDI desde Colon y Coloma 
al bajo de la misma y vico-versa, 
U9Lc3.'\^02E-fi;023.C5a.SQ,g9li 
l í Las personas quo se dirijan A Vuelta-Abaio, se 
proveerAn en ol despacho de Villanueva de los billetes 
de pasajes, en combin.'icion con ííinbas compañías, pa-
gando los da í'orrcoarril y buqueo, y pOr ió cual obtienen 
ol beneficio dfti rebajo üul 25 por 100 sobre sus tarifas. 
Saldrán los juéves y sábados respectivamente en el tren 
quo con destino A Matanzas sale do Villamuevá á las dos 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario qne 
los conducirá A Batabanó, 
2? Se advierte A los ssiiores pasajeros que vengan de 
Vueltar-Abajo, se provean A bordo del billete de pasaje 
de ferrocarril, para que disfruten del beneficio delreba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como 
qne deben despachar A bordo por el sobrecargo los equi-
píVjes, A fin de que puedan venir A la Habana A la par 
que ellos. 
3̂  Las cargas destinadas A Punta de Cartas, Bailen 
y Cortés, doborAn remitirse al Depósito de Villanueva 
los lánes y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles 
y juéves. 
4? Las cargas de efectos reguladas, una A 3 reales, 
con el rebajo de 25 por 100 do ferrocarril, al 56* cts. oro. 
Las cargas de tabaco quo pagan al ferrocarnl 3i reales 
oro, cobrará la Empresa GSj centavos. 
Los precios de pasaje y domAs son los que marea la 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde.y la oorrospondencia y dinero se re-
cibe hasta la una. El dinero devenga i por 100 para fletes 
y gastos. Si los señores remitentes exigen recibo y res-
ponsabilidad de la Empresa, abosará 613 por 1(10 con laa 
I condiciones expresadas que conatan ea dichos recibos. 
La Erapreoa silo se coaipromote A llevar hasta sus al-
macenes las cantidades qne le entreguen. 
6? Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjaicios á los señores remitentes y consignatarios, la 
Empresa tiene eatableoida una Agencia en el Depósito 
do Villanueva con este sólo objeto, y por la cual debe 
deapacharoe toda la carga. 
Hshana agMiia ^«1883 Í.V (Hrtttot. 
C O M P A Ñ I A 
D E L F E R R O C A R R I L 
entre Cienfuegos y Vllladara. 
SECRETARIA. 
Impresos ya los informes de los Sres. Comisionados 
para el oxámen del Presupuesto de gastos formado para 
elano económico corriente, con los cuales se dió cuenta 
en Junta general de 20 de junio último, so pone en co-
nocimiento de los señores accionistas para que ocurran 
por el ejemplar que les corresponde A la Contaduría do 
la Lmprooa, callo do San Ignacio n, 56, Habana v agos-
to 12 de 18e!4,—El Secretario, Marcial Calvét. 
A V I S O S . 
EMPRESA UNIDA 
DB 
CARDENAS Y JÜCARO. 
La Directiva en sesiou de hoy ha acordado que de las 
utilidades correspondientes al a£io social terminado en SO 
de Junio último, se distribuya un dividendo de 1* por 
100 oro y 5 por I tO en billeies; y que se abra su pago el 14 
del próximo mos do Agosto. 
Lo que se hace público para que los Sres. Accionistas 
ae sirvan ocurrir por sus respectivas cuotas A la Teso-
rería de la Empresa, Teniente-Rey n. 19.—Habana 28 
de Jubo do 1884.—El Secretario, GúiUermo F. de Castro. 
C- 795 15-29Jt 
V A P O R E S C O S T E K O S . 
impresa de vapores de Menendez y Ca 
VAPOR TRINIDAD 
C a p i t á n V I L L A M I L . 
Con motivo de ser día festivo ol próximo viérnes, este 
buque demora su salida hasta ol domingo 17, por la no-
che. Recibiando carga el jueves 14 y sábado 16, 
Los Sres pasajeros tomarán el tren que sale del para-
dero de Villanueva ol mismo domingo, A las dos horas y 
40 minutos do la tarde. Para más informes San Ip-naoio 
82, JUAN PUEVO. 
4-12a 5-13d 
Conúsion Liquidadora 
déla Caja de Ahorros, Descuentos y De-
pósitos de la Habana. 
D, Inocencio Balseiro ha participada el extravío de la 
Certificación de Depó-ito espedida A su favor con ol nú-
mero 59950 y solicitado se le provea de duplicado Lo 
queae anuncia por este medio y durante quince dias, A 
i " , (V1U 81 aWma otra persona se considera con dere-
cho al depósito referido, ocurra A manifestarlo: en la in-
teligencia do que si dentro del término iadicado no so 
presenta reclamación, so procederA A expedir el duplica-
do corrosppndiente, quedando en ese caso la certifica-
ción primitiva nula y de ningún valor. Habana 4 de 
agosto de 1884,—El Secretario, Manuel de Jesús Ponce. 
1231» 15-0ag 
COMPAÑIA CUBANA 
Gremio de carpinteros en general. 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente por renuncia de la direc-
tiva cita A todos los agremiados para el dominen 17 del 
S ^ o f i ^ d0 dia "n ^ 70' y cumpliendo co„ 
el artículo 28 del reglamento se publica en este periódico 
Habana y agosto 12 de 1884,-El Secretario, Ramón Alea' 
15728 ; 5-13 
C h ^ l ? , •nEt 1>1£ÍU:' ^ADOIIES DE L A H A -
v^Dana,—El bülete entero que este Colegio juega en el 
sorteo ordinario n. 1,164, que se ha de celebrar el 19 do 
Agosto, esel n. 15186.—Habana, 12 de agosto de 1884 — 
ü-l Xesorero interino, R. Espinosa de los Monteros 
12730 4-23 
C O M E J E 
UNICO PROCEDIMIENTO I N F A L I B L E 
I ^ P O R L U Q U E ^ 
Me encargo do matar O o a a a . o i o x a . o n fincas de 
campo casas, pianos, carmines, muéble», embarcaciones 
V ^ A ^ r S 1 sea, GARANTIZANDO L A OPE-
itAtJOiV—lengo 40 añosdeprActlca y personáB ouu lo 
aoreditem-RECiltO ORDENES a j É t m í r S l j j i 
S 3 , papelería PRIMERA DE PAPE I " 1 * 
sa CORRALES 180.—E, LUQUE v C'1 1 y en mi ca-Habana. 
4-10 
A, MARTINEZ Y CP 
MERCADERES 19. 
A P A R T A D O 6 5 5 . 
Anticipan fondos sobre toda clase de mercancías que 
ofrezcan sólida garantía. DedicAndoso con especialidad 
ai giro de tabaco en rama, pues para ello cuentan en loa 
morcados extranjeros, y para su más pronta realiza-
ción con agentes do crédito y actividad y con suticion-
te intoligenciaon el ramo. 12483 " 15-í(ag 
gas. 
La Junta Directiva de esta Empresa en sesión celebra 
da el 28 del próximo pasado Julio y on vista do las utili 
dados obtenidas en el primer semestre de esto año, ha a-
cordado el reparto do un dividendo de 3 por 100 en oro so-
bro el capital social, y que se haga saber por este medio 
A loa Sres. accionistas así como que pueden ocurrir por 
sus cuotas respectivas A las oficinas de la Adinilustra-
ción, Teiuent.' Bey n, 71, todos los dias hábiles do una A 
tres de la tarde, desdo el 14 del corriente, 
Habana, agosto 9 de 1884.—El Secretario, J. M. Car 
bonellyRuiz, 12590 15-104 
Havana Gas l ig l i t 
Debiendo celebrarse Junta general de accionistas de 
sta Compañía, según lo previenen sus estatutos el dia 
9desetiembrepróximo, en las oficinas de la misma si-
tas en la ciudad de Nuw-Toork, calle de Wall n. 60- se 
participa á los señores accionistas residentes en esta ca-
pital para su conocimiento; manifestándoloq al mismo 
tiempo que los que deseen rowHif su'representación 
puedenhaeerlo po^caudacto do ta Secretaría del Conso-
ló de la Compafiia, raizada del Monto núm, 1 
Ha>-ana agosto 8 de 1881,—El Presidente interino del 
Consejo, Juan García Alonso. C. 846 5-10 
Compañía Española del Alumbrado 
de Gas. 
No habiendo podido teuer efecto la Junta general con-
vocada para el dia4 del actual, se cita nuevamente á los 
brea, accionistas para las doce del dia 13 dol mismo su-
plicándoles so sirvan concurrir A las oficinas de 'esta 
Empresa -'Monto n. 1," A fln de dar cuenta con el infor-
me de la comisión de glosa, de las correspondientes al 
ano de 1882; así como del laudo de los amigables oom-
ponedores en lo relativo A las reclamacionea bochas por 
la Compañía Hispano-Americana, OQU motivo de los 
dosperlcctos ocasionados eu la fábrica por la explosión 
do los polvoriflea. 
Habana, ¡í deagosto del884.—El Secretario, Francisco 
Barbero. C. 823 «_« 
F U N D A D A E N E1L A N O 1839 , 
VAPOR 
capitán B U S T I L L O 
Con motivo de sor dia festivo el próximo vitírnes, este 
buque demora su salida hasta el domingo 17, por la noche. 
Recibiendo carga el jaérea l i y sAbado 16, 
Los Sres, pasajeros tomará o eí t ren que sale del para-
dero de V illanucva el mismo domingo, á las dos horas y 
40 minutos do la tarde. 
Para más informes, su consignatario, San Iffnacio 82 
JUAN PUEYO. f, u o*, 
12770 3-13a 4-14d 
EMPRESA DE VÁP0EES ESPADOLES 
CORREOS DE LAS A S T I L L A S 





Capitán I ) . Federico Ventura. 
Esto hormuso y espléndido vapor saldrá de este puerto 
el día 16 de Agosto A las cinco de la tarde para loa de 
Ni iev i tas , 
P í o . P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
S a g u a de T á n a r n o , 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón, 
Gibara,—Sres, Vecino, Torre y Comp. 
Mayari.—Sres. Gran y Sobrino, 
gagua de TAnaino.—C". Panadero y C? 
Baracoa.—Monós y Comp. 
GuantAnamo,—Srea. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres, L . Roa y Comp. 
So despacha por RAMON DE HERRERA, SAI» 
T. ? 9Ag 
VAPOR 
2" EXPEDICION. 
Capitán D. JULIÁN G-ARCÍA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrA de este puerto 
el dia 20 do Agosto A las cinco de la tarde para 1c 9 de 
N u e v i t a s , 
Cribara , 
B a r a c o a , 
G u a n t á i i a m o , 
Cuba., 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P t o . R i c o y 
S t , T l i o m a s . 
CpT'NOTA.—Laa pólizas de travesía sólo se admiten 
hasta el dia ántes de la salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas,-Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y (Jompí 
Baracoa.—Monés y C? 
GuantAnamo.—J. Bueno y Compí 
Cuba.—L. Ros y Comp? 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp? 
Ponce.—Pastor, Márquez y Comp? 
MayagiieE.—Sr. D. Permin Bernedo. 
Aguadilla.—Srea. Amell, JnliA y C? 
Puerto-Rioo.—Sres, Triarte, Hno, de Caracena y Oí 
Saint-Thomaa.—Sres, V. Brondsted y C? 
Se despacha por RA MOK T)B HERRERA, SAN PE-
DRO a t l . - P L A a * DE LU5C. X. S 12-4, 
SITUADA EN L A CALLE DEL B A R A T I L L O N? 5 
ESQUINA A JUSTIZ, 
BAJOS DE L A LONJA DE VIVERES. 
El juóves 14, á las nueve, se rematará on el muelle de 
Carpineti, con intervención del Sr, Representante do las 
CompaBías do Seguros Aíarítimoa, 41 Sacos cafó, proce-
dentes del vapor Mortora,—Sierra y Gómez, 
12750 2-13 
SOCIEDADES Y EMPRESAS, 
EMPRESA Ü R M 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
Tomado cn consideración por la Junta eeneral extraor-
dinaria celebrada el 11 del actual, elproyecio do enlace 
de" ramal de Palmillas con la línea central cn la Maca-
gua, so cita A los señores accionistas para la segunda 
Juntaque proviene el art, 49 de los Estatutos, y que 
tendrá lugar el dia25 del corriente, A las 12 en la calle 
del Teniente-Rey n, 19, para la resolución doflnit.va; 
advirtiendo que se llevará A efecto lo que en esa segunda 
junta se acordare. 
Habana, 13 de agosto do 1884,—El Secretario, OujUer-
mo Fernandez dp Castre C- 863 10 14 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
A L M A C E N E S Í>E D E P O S I T O 
DE 
Santiago de Cuba. 
Secretaria. 
Por drdon del Sr, Presidente y conforme¡í la prescrip-
ción del art, 15 del Reglaínento orgánico de la Compafiia 
so convoca A los señores accionistas A Junta generrl ex-
traordinaria para el sábado 2S do agosto próximo á l a 
una do la tin-do en loa salones do la casan, 5 do la calle 
baja de S, Gerónimo, pftíaenterarles do una disposición 
del Excmo Sr. Gobernador Civil do esta provincia, re-
caída A instancia do varios hacendados accionistas de la 
Empresa al logro de un rebajo en la tarifa de que es ob-
jeto el trasporte del azúcar por loa trenes de esta via fé-
rrea. También se darA cuenta con el informe do glosa de 
las cuentas do 1883 que la Comisión no pudo rendir en la 
oportunidad reglamcmaria. 
Santiago de Cuba,-20 de julio de 1884.—El Vocal Se-
cratarlo interino, Dr. Magin Sugurra. 
1-7 9 4-14 
EMPRESA UNIDA 
0. 9 
En Junta geneeal extraordinaria celebrada el 11 del 
actual, so acordó la rebíijado un 2" p § en los tictes de 
azúcares jMuieles que se elaboren en la zafra próxima 
do 84 á 8 >. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 1 ' de agosto de 1884.—El Secretario, Gui-
llermo Eern andéz de Castro. C. 864 15 14aff 
ioraíoi 
ÍTAIIÁNA DI MUTUO S0CC0RS0 
NELL 
Era, pensiero lungamente agítate nella mente degli 
Italiani residenti in quest' laola fondare un' iatituzione 
che riunisse tutt i quoi sentimonti di patriottiamo, cari-
tá e fratollanza che regnar devono in ogno cuore italia-
no. Sviluppata quest" idea da alcuni qui in Avana, ó 
stata messa in esecuzione, realizzaudo in tal guisa in 
quosta Capitale 1' anelato progetto. 
A tale acopo sonó atati rodatti gli atatuti regolamen-
tari in vario assembleo, 6 stata nomiuata la Dir zione o 
colla dovnta licenza del Govcrno di quest' Isola si ó sta-
bilito 11 centro nella airada Amargura n, 54, dovo possono 
dirigerai tutt i gl' italiani ospitati in quest' Autilla o 
godero del vantaggi che porge un' Asaociazione di mu-
tuo soccorso coli' iscriversi soci fondatori a norma dei 
atatuti, 
Oggetto di questo centro si ó: 11 viucolo di fratellauza, 
le opere di caritá, le notizio dolía patria, gl' istruttivi 
trattenimenti e la ricreaziope. Con tale un oggetto, non 
ovvi dubbio, gl' Italiani accorreranno ad Iscriversi e 
rendor oosi piú numerosa e piú solida la nostra Colonia. 
11 Presidente, 
E . A . M a n t i c i . 
10-13 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
Sobrestantia del tráfico, 
AVISO A L PÚBLICO. 
Encontrándose en este Depósito dos bueyes despacha-
dos de Güines a Villanueva el dia 1? del presente mes, 
en el conocimiento n. 8886, remitente A, Martínez, mar-
ca y conaignatario A, Martínez y no habiéndose presen-
tado el interesado á reclamarlos, se anuncia al público 
por este medio, que si en el término de quince dias á 
contar desde esta fecha no se hubiese verificado la ex-
tracción do diebos animales, se procederá á su rema+e 
con arroglo al articulo 63 do las aclaracioneo á la Tarifa 
General vigente, señalándose como hora para dicho ac-
to, las 11 do la mañana del dia 28 del corriente mes an la 
estación de Villanueva, 
Habana, agosto 13 do 1884,—Gerónimo I» ,mara. 
C.66S H 5 
EMPRESA 
F E R R O C A R R I L U R B A N O 
y Omnibus de la Habana. 
LaJunta general ordinaria convocada para hoy, no 
ha ])ndido verificarse por falta de número suflolento de 
representaciones; y designado nuevamente para su cele-
bración el día 18 del actual á las doce se pone en conoci-
miento do los aeüores accionistas para que se sirvan 
concurrir al acto, on el cual, además de tratarse de los 
particulares quo expresa el artículo 22 del Reglamento 
sedará lectura al informe do la Comisión de glosa de las 
oaentos dol último año: con advertencia de qne tendrA 
efeto la Junta y serAn válidos los acuerdos que so tomen 
cualquiera que sea el número de concurrentes, aegnn 
prescribo el .Reglamento. 
Habana, agosto 4 de 1884,—El Secretario, Franoiaco S. 
Macías. C.833 xo_7 
D O R L L PRKSKNTE SE CONVOCA A LOS I .E -
gít imos sucesores do D, Manuel Aguiar, para ciuo 
comparezcan provistos do la justificación do sus dere-
oboa A tales, ante la albacea testnincntaria de D. Manuel 
Ignacio Fernandez y Alfaya, en la calle de Cuba n. 86 
en la Habana, para enterarles de un asunto quo lea In-
teresa. 12369 10-7 
M U . 
Gremio de posadas y czsm de huéspedes. 
El jueves 14, do 7 A 8 de ia noche, asistirán en la calle 
de San Ignacio n. 74 para enterarles del reparto de la 
contribución, he anuncia por este medio según el art. 50 
del Reglamonto. 12613 410 
DK UA 
CAJA DE AHORROS, DESCUENTOS Y DEPO-
SITOS DE LA H A B A N A . 
Don Román Negrete ha participado el extravío de la 
cert ificación do depósito expedida á su favor con el núm. 
68165 y aolícitado ae le provea de duplicado. Lo quo so 
anuncia por esto medio y durante quince diaa.á fln de 
que ai alguna otra persona se considera con derecho al 
depósito referido, ocurra á manifesturlo; en la inteligen-
cia do que sí dentro del tónnino indicado, no ae preaenta 
reclamación, ae prooedorá A expedir el duplioado corres-
pondiente, quedando on ese caso la certificación primit i-
va nula y de ningún valor. Habana, 26 dejnlio do 1884.— 
El Secretario, Manuel de Jesús Ponce. 
U»«Q 15-30 
NUEVO DEPOSITO DE AZUCARES 
DE LA REFINERIA DE CARDENAS. 
E E la azucarería de la 
calle Oficios esquina á 
Obrapía, se expende este 
magnífico fruto, á los 
mismos precios é igua-
les condiciones que en el 
otro imico depósito esta-
blecido anteriormente. 
C n . 844 K M ) 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 31 DE J U L I O DE 1884. 
CAJA. 
PROI-IEPADIÍS. 
Ten-enes, almacenes, muelles, «fe*.,... 
Muebles y utensilios , 




CRÉDITOS VARIOS. í£uení*>8 Por ?ob5ar [í 1-186 











95 |$ 1,641 
18 
23 
CAPITAL.—Acciones emitidas t$ 622.000 
FONDO DE RESERVA.. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA. 
Cuentas corríentea 
Contribuciones i . 

















NOIA.—Quedan existentes en los almacenea de eata Empresa 1,739 cajaa, 00,112 sacos y 6,848 bocoyes asíicai 
y otras efectos que producirán aproximadamente A su ostraccion $38,527-21 centavos en oro. 
Habana 31 de Julio de 1884.—El Contador, JOAQUÍN ARIKA.—V*? BnV—El Prosidonto. ANTONIO BACHILLKH. 
I n . 5 3-14 




En el Banco Espafiol de la Isla de Cuba, oro 
CARTERA: 
YencíiDÍontos hasta tres meses, oro 
Idem idem tres ídem, billetes 
Idem de tres A sois meses, oro 
Idem de tres á sois meses, billetes 
Anticipo al Tesoro, oro 
CRÉDITOS VARIOS: 
Corresponsales, oro 
Créditos aplazados, oro 
Idem idom, billotos 
Dooumontos al cobro, oro 
Créditos vencidos, oro 
Idem idem, billetes 
Cuentas varías, oro 
Idem ídem, billetes 
PROPIEDADES: 
Casa del Banco, oro 
Mobiliario, oro 
Acciones de varias empresas, su costo, oro 
GASTOS 
Coutribuciónes, oro 
Intereses, gastos generales, corretajea, oro-

































FONDO DE RESERVA, oro 
OBUQÁCIONES k LA VISTA: 
Cuentas comentes, oro 
Idem idom, hilletes 
$ 1.010.402 
512.267 
Obligaciones A pagar sin interés, oro 
Idem idem idem, billotea 
Dividendos números 7i36 y 38il2 por pagar, billetes 
Idem idem 3< y 43153, oro 
Idem idem 54, oro 
Intereses debidos, oro 
Varías cuontaa, oro 
Idem idem, billetes 
Corretajea debidos, oro 
OLIGACIONES k i'LAZO: 
Obligaciones á i>agar con interés, oro 
GANANCIAS Y rÉRDiDAS: 
Utilidades líquidas en 30 do lunio, oro , 
Idem idem idem, billetes ".".".'„ — 
Descuentos é intereaea y otras i.tilidadeVdeade 19 del'cortento"*oro".l"l'."¡I! 
























H A B A N A . 
M" K COLES 13 DE AGOSTO DE 1884. 
Oe las autorizaciones. 
ÍM* periódicos de la Península que he-
mos ecibido hoy por la vía de Nueva Yorkj 
cou celias hasta el 24 del mes pasado, 
no iraen todos los pormenores del curso de 
la tiscusion del proyecto de Ley de las au-
tonzacionee para las reformas económicas 
de Cuba en los dos altos Cuerpos Cologis-
ladores. Comenzó esta discusión en el Con-
greso el dia 11 do julio y terminó en el Se-
nado el 23 del mismo; por manera que ha 
durado trece dias, algunos de ellos con se-
siones dobles ó sea de mañana y tarde en 
el Congreso, habiéndose prorrogado algu-
nas de estas sesiones para adelantar todo 
lo posible el término del debate. E l dia 24 
partieron la mesa del Senado y los Minis-
tros para el Eeal Sitio de San Ildefonso, 
residencia á la sazón de la Corte, con obje-
to de someter á la sanción de S. M . la men-
cionada Ley do autorizaciones y otras últi-
mamente votadas. 
Tenemos, pues, que según habíamos cal-
culado al ocuparnos en otra ocasión de este 
particular, la Ley que especialmente nos 
afecta habrá sido sancionada y promulgada 
el 25 del mes anterior: por lo tanto, en los 
primeros periódicos do Madrid que reciba-
mos, nos llegará el texto íntegro y auténti-
sico de tan Importante Ley. Entretanto, 
irémos completando por medio de SUPLE-
MENTOS extraordinarios la publicación de 
las sesiones empleadas en dicha discusión, 
perseverando en el propósito do que los lec-
tores del DIAEIO conozcan con la mayor 
extensión posible el curso do la misma y to-
das las opiniones emitidas por los que en 
ella han tomado parte, puesto que se ha 
tratado de asuntos de interés vital y par-
ticularísimo para este país. 
No es nuestro intento hacer hoy un juicio 
crítico do tan prolongado debate, lo cual 
requeriría no uno sino muchos artículos; 
cuanto más que no habiendo terminado su 
publicación, la oportunidad de semejante 
inicio tendría su lugar después de que los 
lectores conozcan la discusión por comple-
to. Lo que importa, lo esencial es, que 
tras tantos trabajos y dilaciones que han 
podido inspirar en algunos momentos el te-
mor do que faltase tiempo material para 
que, pasando por todos los trámites, el pro-
yecto se convirtiese en Ley, se haya reali-
zado este suceso y principiado á producir 
sus efectos las autorizaciones. Lo demás es 
cosa completamente accidental. Pero áun 
cuando no nos sea posible furmular un j u i -
cio sobre todo este debate, no juzgamos 
inconveniente hacer dos observaciones, que 
se relacionen con otras qno hemos indicado 
ántes al tratar de estos asuntos. Es la pr i -
mer, que con laprolongacion do los debates 
y con la multi tud de discursos que se han 
pronunciado durante su curso, así en el 
Congreso como en el Senado, ha quedado 
plenamente desmentida aquella suspicaz 
insinuación de que el Gobierno apelaba al 
recurso de la autorización, porque de esta 
suerte quería ahogar todo debate acercado 
os asuntos de Cuba. Se han discutido las 
torizacioues en las dos cámaras, y po-
veces so ha visto una discusión más 
mplia y detenida, hasta de lo que 
vio tenía que ver en concreto con el 
proyecto que se discutía, según el dicho 
de un respetable colega de Madrid, fatiga-
do ya de tantos y tan largo- litecarsc». To-
dos han podido hablar y discu^i:'á -us an-
chas, no siendo los que ménos tiempo han 
empleado en sus peroraciones los señores 
Portuondo y Labra, Güell y Betancourt; 
por manera que E l Triunfo vendrá á saber 
ahora que la demanda de las autorizaciones 
no era un ardid para ahogar la discusión, 
sino un recurso legítimo y el único practica-
ble para poder lagalizar dentro del pasajero 
período parlamentario, las reformas que re-
clamaba la situación de la Isla de Cuba. 
La segunda observación que se nos ocurre 
hacer se refiere á la nota do vaguedad con 
que se ha procurado despojar de su valor y 
eficacia á las autorizaciones. Acerca de 
esto, el Sr. Ministro de Ultramar, á quien 
tocó resumir el debate en el momento en 
que se iba á votar en el Congreso el proyec-
to (sesión del 17 do julio), dió explicaciones 
con el objeto de desvanecer semejante car-
go. Una ligera reseña que hace L a Época 
de Madrid de la referida sesión, que vamos 
á extractar, contiene lo expuesto por el Sr. 
Ministro. Dice así él citado colega: 
" E l Congreso de diputados, después de 
prorrogada la sesión de la tarde, aprobó en 
votación ordinaria el proyecto do ley sobre 
autorizaciones para Ultramar, suspendién-
dose por lo tanto, desde hoy, las sesiones 
de por la mañana. 
El discurso del Sr. Labra, en el que abun-
dan, como en todos los de su señoría, citas 
históricas rebuscadas en los anales de In-
glaterra, tenía por objeto la demostración 
de que el actual proyecto significa el triun-
fo do la política autonomista. 
No satisface, sin embargo, este triunfo al 
orador demócrata; así es que propone para 
remediar la situación aflictiva de la isla de 
Cuba, la realización do un empréstito de 20 
millones de pesos fuertes con destino exclu-
sivo á obras públicas. 
F O L L E T I N . 
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Durante esto tiempo, Desiré, satisfecho 
del empleo de su mañana, fué á reunirse 
con su hermano, que le esperaba á las once, 
porque conocía la actitud del pillastre. 
—¿Tienes lo que te ha pedido? le pregun-
tó este después de estrecharle la mano, 
--Sí, respondió Próspero con voz uu poco 
turbada. Pero no estoy tranquilo es 
exponerse demasiado 
Además, si yo supiese lo que intentas 
Ya hemos fracasado una vez cuan-
do lo del puente sobre el Marne y la 
casualidad ha querido que eso no se volvie-
ra contra nosotros. 
Pero la casualidad no está siempre tam-
bién dispuesta. y en este momento, 
sobre todo, en que la justicia tiene los ojos 
abiertos 
—¡Vamos! está bien—dijo Desiré— 
¡Basta de moral! 
Si esto ofendo tu conciencia, puedes tran-
quilizarla renunciando tu parto, cuando lle-
gue el caso. 
Dame esa droga. 
Próspero, que protestaba solamente por 
la forma y por miedo, sacó de su cartera 
un paquetico de papel blanco, que tendió á 
Desiró. 
Este la cogió vivamente con un gesto que 
revelaba sus instintos de ave de rapiña. 
--Ahora—repuso—es preciso entender-
La idea, en principio no es mala, como 
probó en su contestación el Sr. Santos Guz-
man, pero ¿cómo ha de soportar esta nueva 
carga Cuba cuando no puede con la que le 
agobia? En su notable peroración el señor 
Santos Guzman estableció victoriosamente 
que el actual proyecto do ley viene á ser el 
símbolo de la política de asimilación y que 
todas las reformas pedidas por el Sr. Labra 
estaban consignadas en el mismo, si bien 
exceptuaba la exagerada descentralización, 
por la que no cesa de abogar el orador de-
mócrata. 
Si no tuviera rel Sr. conde de Tejada de 
Valdosera bien sentada desde hace muchos 
años su reputación de orador discreto, , de 
inteligente administrador, la notable pero-
ración que pronunció ayer le hubiera con-
quistado un puesto envidiable entre los 
hombres de Estado. 
Después de recordar las muchas y diver-
sas autorizaciones concedidas en distintas 
épocas á los gobiernos, decía el Sr. conde: 
¿dónde está la vaguedad? ¿No es concre-
ta la autorización que se refiere á reduc-
ción do los gastos públicos? ¿No lo es la que 
autoriza al Gobierno para pasar á los pre-
supuestos de Puerto-Rico y de la Península 
los servicios que se detallan? ¿No lo es aque • 
lia que autoriza para hacer en los conceptos 
del prosupuesto do ingresos de la isla de 
Cuba, y especi dmente en el de exportación 
de azúcares, las reducciones que consientan 
el sostenimiento de las obligaciones del 
presupuesto de gastos? ¿Es vago el punto 
que limita las economías que pueden ha-
cerse en el presupuesto de gastos? ¿Lo es 
aquel que al hablar de condonaciones esta-
blece la limitación de que sea parcial y no 
total? 
Y, por último, ¿no es bastante concreta 
la que autoriza al Gobierno para anticipar 
los plazos señalados por las leyes de rela-
ciones comerciales de 1881 y 1882 y aquella 
que tiende á que pueda modificarse el im-
puesto que pagan los vinos ordinarios espa-
ñoles en la isla de Cuba? Pues si son tan 
concretas, ¿qué es lo que hay aquí de gene-
ralidad? ¿Qué es lo que en este proyecto de 
autorizaciones queda vago, queda en sus-
penso? Pues solamente aquello que el Go-
bierno no podia anticipar, á saber: el arre-
glo de la deuda, el de los billetes del Banco 
de la emisión llamada de Guerra, y por úl-
timo, el momento, el dia de celebrar los 
tratados, ¿Quién será osado para decir al 
Gobierno que por grande que sea su diligen-
cia podrá arreglar dentro do un mes la deu-
da y que podrá ántes del primero del año, 
por ejemplo, cel«brar un tratado ventajoso 
con Inglaterra ó los Estados-Unidos? Pues 
restando esas tres materias de las autoriza-
ciones, es indudable que las demás pueden 
ser objeto de resoluciones próximas. 
Respecto de estos tres últimos puntos, el 
señor Ministro fué también explícito; de-
claró que el Gobierno los irá desenvolvien-
do, pero sin precipitaciones, paulatinamen-
te si se quiere, porque cuida y cuidará 
siempre de armonizar todos los intereses," 
El naufragio del ''(lijon." 
Poco amplían las noticias do los periódi-
cos de Madrid que recibimos anoche por el 
Oity of Merida, los pormenores que sobre 
esta catástrofe nos trasmitió el telégrafo en 
su oportunidad. No obstante, reproducimos 
sus noticias, satisfaciendo la ansiedad no 
calmada, que produjo en esta Isla aquel 
doloroso acontecimiento; 
Cor uña, 22 (3T2 tarde).—EA gobernador 
al director general de Beneficencia y Sa-
nidad: 
El vapor español Sanio Domingo ha en-
trado en este puerto procedente del lazare-
to de San Simón, habiendo recogido en la 
travesía cincuenta y seis náufragos de los 
vapores español CHjon, correo de Cuba, é 
inglés Laxham, procedente del Mar Negro 
y Shangay, que se han ido á pique por ha-
ber chocado. 
Como este buque (el inglés), viene de 
procedencia sospechosa y varios náufragos 
de su dotación han comunicado con los del 
vapor Santo Domingo y los salvados del 
Gijon, ruego á Y. E. se sirva manifestarme 
si debe ser nuevamente expedido á lazareto 
sucio, de donde precisamente viene de su-
frir cuarentena el Santo Domingo, ó basta-
rá continúe en observación ó incomunicado, 
como se verifica con los náufragos, para 
prevenir las consecuencias de haber comu-
nicado con otros de igual clase del vapor 
inglés ido á pique." 
Los náufragos del Gijon y del Laxham se 
encuentran en una situación verdaderamen-
te dolorosa. 
Corteña, 22,—El comandante de Marina: 
El vapor Santo Domingo acabado de fon-
dear en este puerto dice que sobro cabo 
Villano recogió un salvavidas con 56 náu-
fragos del vapor-correo de la Habana Gi-
jon, entre ellos dos señoras y Ü ingleses. 
Manifiesta el capitán que según declaración 
de los salvados quedaban dos botes en la 
mar con gente, uno mandado por un oficial. 
La catástrofe ocurrió por choque con vapor 
inglés que se fué á pique inmediatamente, 
y el Gijon sumergido de proa. Se ignoran 
más detalles por hallarse incomunicado el 
vapor Santo Domingo, ni si hubo desgracias 
persona'es. 
Ferrol, 22 (10 ».)—El capitán general al 
ministro de Marina: 
Pura intentar ol salvamento de los náu-
fragos del vapor Gijon j del inglés que cho-
caron en cabo Villano, dispongo que el ca-
ñonero Paz y el vapor Aspirante que se 
hallan en la Coruña y Vigo respectivamen-
te, salgan para el lugar del siniestro y 
adquieran noticias de los dos botes con 
gente que quedaron en la mar, 
—El siniestro tuvo lugar entre ocho y 
nueve de la noche del 21. En un bote reco-
gido por el vapor Santo Domingo, se han 
salvado 53 tripulantes y tres pasajeros. Estos 
dicen que ya ántes se habían arriado dos 
botes más con los pasajeros regidos por el 
capitán y la oficialidad, y el resto de los 
tripulantes. 
Los botes así dirigidos, y en una mar 
llana, puesto que la gran niebla hace supo-
ner la carencia de viento, con seguridad 
puede decirse que han llegado á l a costa, 
distante ocho ó nuevo millas del lugar del 
siniestro, si es que ántes no los ha recogido 
algún buque de los muchísimos que fre-
cuentan aquellos mares. 
Esta confínnza en la salvación de los dos 
botes está apoyada por el parecer de mari-
nos antiguos, muy conocedores de los asun-
tos de mar. 
La correspondencia se ha perdido, á pesar 
do lo dicho en contrario, lo cual no es de 
extrañar, si so tiene en cuenta que lo ménos 
se tardaría en sacarla tres cuartos de hora. 
Coruña, 23 (7,50 tarde.)—-k la una de la 
tarde de anteayer entró en este puerto el 
vapor-correo Gijon, que tomó los pasajeros 
y correspondencia para Cuba, zarpando á 
las cuatro de la tardo. A l llegar al cabo 
Prior, á las ocho de la noche, la niebla era 
tan espesísima que el Gijon empezó á acor-
tar su marcha, silbando la máquina con 
frecuencia con el fin de avisar su paso. 
En el momento de doblar el cabo Vilaño 
el vapor inglés Laxham, que venia de Tan-
gerot (Mar Negro), destinado á Rotterdam, 
se encontró con el Gijon, siendo tan espan-
toso el choque, que las dos embarcaciones 
se sumergieron instantáneamente. En me-
dio do un desorden indescriptible echáronse 
nos Julia es una falsa amiga y yo no 
quiero trabajar para su sólo beneficio. 
Sería demasiado estúpido, 
—¡Oh! ¡ella es incapaz de abandonarnos! 
—Eso allá lo verémos. Pero no estaré 
tranquilo hasta que se case contigo ó te fir-
me una obligación de la mitad de la heren-
cia de su hermana. 
—No consentirá en casarse conmigo. 
—¿Por qué? 
—Porque pretenderá que sería denunciar-
nos, y entregarnos nosotros mismos 
y, por el contrario, lo qne ella quiero ahora 
es ocultar nuestras relaciones, 
—¡Sea! ¡Pero que te firme un papel que 
tú guardarás! Nadie sabrá nada 
—¿Y crees que consentirá eso? 
—¿Por qué había de rehusar? 
Además, yo estoy aquí, y respondo de que 
cederá, 
¡Vamos, andando! Tengo el estómago en 
los talones y ya hablarémos con ella 
en la mesa, 
Próspero tomó su sombrero, y un cuarto 
de hora después, un carruaje de punto de-
jaba á los dos miserables á la puerta de la 
Bella Julia. 
Próspero no la había avisado de aquella 
visita matinal. 
En el fondo, comprendía cine su querida 
se le escapaba; pero ella le tenía sujeto por 
el miedo; y luego sus ocupaciones periodís-
ticas le hacían ménos asiduo al lado de ella. 
En cuanto á Julia, no hay que sorpren-
derse de su nueva resolución y de su nuevo 
comportamiento, si se recuerdan los senti-
mientos que había experimentado al volver 
á ver á su amante después del asesinato del 
conde de Noiville, 
Julia tenía sangro aristocrática en las ve-
nas, lo cual le daba necesidades y gustos 
poco compatibles, en apariencia, con las 
costumbres de su vida y la educación de su 
infancia. 
Así Próspero había hecho mal en ponerla 
en relación con la viuda Mart in y Desiró. 
al agua algunos botos, pero la misma inten-
sidad de la niebla impidió que pudieran ga-
narles muchas personas. 
Toda la noche trascurrió sin que se d iv i -
sara barco alguno. E l espectáculo era ho-
rrible. De los botes cargados de gente se 
levantaba un coro de sollozos que se con-
fundían con las voces de lu tripulación, A 
las cuatro, y cuando empezaba á amanecer, 
se divisó al vapor Santo Domingo, de la 
Compañía del marqués de Campo, que re-
cogió 24 pasajeros y 21 tripulantes del Gi-
jon y 11 de estos últimos del Luxliam. 
Se dice que faltan cuatro lanchas con gen-
te, que no pudo encontrar el Santo Domin-
go, por más que hizo señales, y que se con-
fía habrán podido salvarse, pues la mar es-
taba tranquila, 
A las doce se envió un remolcador á las 
aguas donde ocurrió la catástrofe, que es á 
unas once millas de la costa, y se habilitó 
el castillo de San Diego como lazareto sa-
nitario para los náufragos, teniendo en 
cuenta que el LaxJiam era de procedencia 
sucia. 
Coruña, 23 (10'15 w.)—El gobernador al 
ministro: 
Los pasajeros y tripulantes del vapor Gi-
jon salvados por el Santo Domingo, han 
sido: 
Pasajeros: María Durán , Josefa Silva, 
Joaquina Aguyor, José Durán, Ramón To-
mento, Juan Fernandez, José Fernandez, 
Ramón Pertierra, Rafael Arango, Domingo 
Mayol, Francisco Villanueva, Joaquín del 
Rio, Manuel Cordero, Francisco Franco V i -
llanueva, José María Antelo, León Morales 
Pérez, José Raviña, Antonio Ibart Muñoz, 
Francisco Alonso, Manuel Pérez Yuzo, José 
Pinedo, Antonio Art iz . 
Tripulantes: Sifrain, Francisco del Molar, 
Miguel Lug Mayor, Angel R. Martínez, 
Manuel González, Antonio Martínez, Anto-
nio Iglesias, José Pérez, Francisco Gibe-
rao, José Sabrat, Angel Muría, Juan Loren-
zo, Manuel Pascual, Francisco Sabas, Do-
mingo Rodríguez, Juan P, Castillo, Antonio 
Vela, José A, Martínez, Pedro Noguera, 
Aurelio Pérez y José Gas, 
La causa ocasional do tan triste suceso 
fué la densísima niebla que á pesar de i r 
pitando de dos en dos minutos el Gijon, no 
pudo evitar el choque con el vapor inglés 
Laxham acometiéndole al medio, lo cual 
permitió á la tripulación de éste subir al 
Gijon, cuya máquina, creyendo el capitán 
que no tenía averías, empezó á dar contra-
vapor. 
No sucedió así, por desgracia, y á los ocho 
ó diez minutos, según confiesan náufragos 
que están presentes, el Gijon se fué á pique 
como el iMxham, habiéndose podido entre-
tanto arriar tres lanchas, dos de ellas en 
poco rato perdidas de vista por la tercera, 
que es la que se ha salvado, suponiendo los 
náufragos de ésta que el movimiento en-
volvente de las aguas al sumergirse uno 
tras otro los dos vapores con intermedio de 
muy cortos minutos, ptrdo arrastrar las lan-
chas lanzadas ántes que la salvada al agua. 
Son las únicas noticias que se han podido 
recoger y considero verídicas por haberlas 
confirmado distintas personas. 
Ayer telegrafié á los puertos de la costa 
inquiriendo noticias de los náufragos, hoy 
repetí igual comunicación, extendiéndola 
además á todos los que telegráficamente co-
munican de esta costa hasta Vigo, 
Desgraciadamente, hasta este momento 
recibo contestaciones de los más, absolu-
tamente negativas. 
El cañonero Paz, que el comandante de 
marina dispuso saliera en auxilio de los 
náufragos, me dice el alcalde de Corcnbion 
á las 0'45 tarde que no había podido avisar 
nada. El número de viajeros que conducía 
el Gijon era de 113, que con lá tripulación 
componían un total de 190, 
Santander, 23, f l 1,45 n.) 
Gobernador al director de Sanidad: 
Los pasajeros embarcados en este puerto 
en el último viaje del vapor Gijon son: Lo-
renzo Hernaiz, Mariano Balbás, Juan Ló-
pez Mesa, Rafael Corane, Balbino Mencía, 
José Cansarías, Guillermo Vives, cuñada y 
tres hijos; Eduardo Bregante, Bartolomé 
Mayol, Antero Obugon, Nicolás Alcázar, 
Diego Pérez García, Ramón de los Tenien-
tes, Manuela de la Toniente, Angela Fran-
co y cuatro hijos, Rafael Obarros, Ramón 
Diez Noriega, María Mercedes Franco, Pe-
dro Obeso Carriles, Joaquín Agnilló, Juan 
Bourbon Bourbon, Manuel Ventura Bosch, 
María Durán, Josefa Silva, José Durán, 
Eduardo Lonje, Fermín Sánchez, Cristóbal 
Richart, Federico Falo Galán, Celedonio 
Fierro, Jerónimo León, Nicolás Menendez, 
Josefa Vicent Planelles, Enrique D, Grana-
dos, Antonio Gran, Enrique Pérez Cisne-
ros, Eufemia Cresquea y dos hijos, Fran-
cisco Pena Casiellos, Félix Menendez Ba-
rrera, Antonio Araujo, Nicolás Pérez Me-
nendez, Manuel García, Tomás Fernandez 
y González; y siete soldados cuyos nombres 
son: Manuel" Galán Naca, Ramón Alvarez 
Fernandez, León Morales Estéban, Santia-
go Víctor García, Antonio Ibar Muñoz, An-
drés Abgob Neira y José Gómez qne salió 
para la Coruña, 
Madrid, 24 (á las 7 noche.) 
Las noticias que sé tienen esta , tarde re-
lativas al naufragio del vapor ér/yow podrían 
calificarse de deáconsoladoraa y tristísimas 
si llegaran á confirmarse, 
Dícese, con referencias á noticias telegrá-
ficas de nuestras costas del Cantábrico, que 
una parte de la tripulación y pasajeros del 
Gijon no tuvo tiempo ni posibilidad para 
colocarse en los botes que se buscan, do los 
que no hay todavía noticias y cuya apari-
ción haría meuor la catástrofe. Ésta, sin 
embargo, de todos modos aparece muy 
grande, si es verdad lo que afirman los náu-
fragos de que no fueron muchas personas 
las que lograron colocarse en los dos botes 
primeros salvavidas echados al agua y que 
algunos suponen hundidos en el Océano ó 
por el mucho poso ó por ol remolino que 
formarían las aguas al sumergirse los dos 
vapores. 
Nuestro ánimo verdaderamente contristan-
do pido á Dios que no se haya realizado lo 
que hacen temer los últimos despachos te-
legráficos, 
—Innformes particulares nos hacen saber 
que de los sois botes que llevaba el Gijon, 
dos, cargados do pasajeros, han desapareci-
do: otros dos se hallaban sobre el mar con 
esperanza de salvación. Los otros dos fue-
ron recogidos por el vapor Santo Domingo. 
Se ha pedido por telégrafo la lista nomi-
nal de las víctimas. 
—El inspector de la compañía Trasat lán-
tica, señor Ojinaga, en telegrama quo di r i -
jo al representante de la empresa en Ma-
drid, no añado ningún nuevo dotalle á ]os 
que hemos publicado, sino que la compañía 
ha dispuesto la salida de distintas embar-
caciones en busca do los dos salvavidas lle-
nos de náufragos que no pudo encontrar el 
Santo Domingo. 
Ignórase el número y nombres de los pa-
sajeros embarcados en la Coruña y Santan-
der, pues del pasaje oficial de estos puertos 
sólo se tiene noticia que embarcaron un ofi-
cial do Administración militar con su seño-
ra y cuatro hijos y seis soldados. 
Un telegrama particular recibido de Cá-
diz, participa que entre los recogidos por el 
vapor Santo Domingo, había 22 tripulantes 
del Gijon. 
Este buque lo mandaba hace tiempo el 
bizarro capitán D. José Venero, y había he-
cho con fortuna la navegación desdo .1875, 
Esto le había producido cierta especio do 
repugnancia. 
Quería el crimen, pues qne era olla quien 
había impulsado á su amante. 
Quería asimismo la venganza. 
Pero los instrumentos de que se había ser-
vido le causaban ahora horror; estaba de-
cidida á no seguir aquella peligrosa vía, con 
ayuda de semejante cómplice. 
En una palabra, no amaba á Próspero y 
se decía que con el millón que tomaría á su 
tiempo, podría llegar á crearse una vida 
mejor y más delicada, sin asociarse eterna-
mente á la familia Mart in. 
¿No era, después de todo, una Esparre? 
Julia terminaba de vestirse, en su elegan-
te pequeña habitación del faubourg, que la 
agradaba tanto más cuanto que ella podía 
olvidar allí lo que había hecho, cuando su 
doncella entró á anunciarla que Mr. Próspe-
ro, acompañado de un jóven, deseaba ha-
blarla, 
A l oír el nombre de Próspero, Julia hizo 
un gesto que nada tenía de agradable. 
—¿Qué me querrá?—so dijo. 
Habíamos convenido en que no debe venir 
sino do noche y avisándome ántes. 
—¿Qué les digo?—preguntó la doncella. 
—Que pasen al salón y que esperen. 
Debe ser Desiré quien le acompaña—pen-
só.—¡Qué imprudencia! ¡Ese miserable mu-
chacho me da horror! 
¿Siempre los encontraré á mi lado? 
Algunos instantes después la jóven entra-
ba á su vez en el salón. 
Fué hácia Desiré y le tendió la mano, al-
go fríamente, contra su costumbre, por más 
esfuerzos que hiciese para vencer su repug-
nancia. 
No lo había visto hacía tiempo, y al vol-
verle á ver, le pareció aún más odioso. 
—¡Hola, hola!—dijo Desiré, á quien no 
so ocultó aquella fría acogida, empezando á 
encolerizarse.—Aquí se hace antesala como 
en la córte en tiempo del emperador. 
Ooi rientes de simpat n. 
Bajo este epígrafe publica lo siguiente 
un importante diario madri leño, del 22 de 
julio, recibido por la vía do Nueva-York: 
Ayer las'ensanchó con su notable discurso 
en la alta Cámara nuestro querido amigo D, 
Pedro Antonio de Alarcon: sus frases serán 
recibidas en América con los mismos acen-
tos do gratitud que aquí. 
Aquellos pueblos que llevan nuestra san-
gre y nuestro nombre, que viven en nuestra 
religión y en nuestras costumbres y que 
desde el otro lado del Océano se sientan co-
mo nosotros, en el hogar de la patria co-
mún, verán con gusto cómo so es t rechá i s 
los lazos de la fraternidad, cómo se borran 
los agravios de ayer y cómo un generoso ol-
vido cae sobre las pasadas discordias. 
La reciente visita del presidente do San 
Salvador, las elocuentísimas demostracio-
nes de los de Chile, Perú, Venezuela y Co-
lombia, así para sus tratados de paz en las 
primeras repúblicas como para la cuestión 
de límites en las segundas, en que han nom-
brado árbitro al Rey de España, todo esto 
ha movido la opinión en la prensa y en los 
círculos, como ahora se muevo en el seno 
de nuestras asambleas. 
Hace pocos dias, el doctor Camacho a-
nunciaba á tm distinguido español amigo 
suyo, que sentía gran afecto hácia la idea 
de la confederación Ibero-americana, aña-
diendo que, si fuese necesario realizar un 
acto oficial en unión cenias demás naciones 
interesadas, dispuesto está á ejecutarlo el 
jefe de la república del Ecuador. 
El presidente de Costa-Rica, general Fer-
nandez, repite ahora lo mismo y expresa el 
sentimiento que le causa prever que la po-
lítica española impida á S , M . el Rey visitar 
á América, como so esperaba, "porque la 
visita, de S, M , , dice el general Fétnandez, 
sería el más feliz y más grande aconteci-
miento de la historia americana, y lo que es 
más, sería do grande y gloriosa trascenden-
cia para sus altos y futuros destinos." 
En iguales términos se expresa el presi-
dente de Nicaragua que acaba de, ser ele-
gido. 
No es esta ocasión de decirlo que pensa-
mos sobre el viaje de S. M . , que constituiría, 
eso es cierto, la manifestación más ruidosa 
de este siglo; ni debemos ocultar tampo-
co el espectáculo admirable de aquellas 17 
repúblicas, saludando al glorioso Monarca 
descendiente de la gran Isabel la Católica, 
que dió á Colon sus joyas para que pudiera 
con sus carabelas plantar la cruz de Cristo 
sobro los desiertos de América; es asunto 
de extraordinaria magnitud, en que hay que 
pesar las ventajas y los inconvenientes, 
por más que una parte de la opinión se re-
gocije ante la idea de que ese vkije sería 
de trascendencia suma para la patria. 
Hoy nos limitamos á reconocer que cada 
vez se estrechan más los vínculos de las an-
tiguas colonias con la metrópoli, y que la 
raza latina que tiene extendidos por el glo-
bo 70 millones de hombres que hablan la 
hermosa lengua española, debo cumplir sus 
doctrinas ante el mundo, pero no sobre la 
base de efímeras alianzas políticas, sino so-
bre el concierto de los intereses materia-
les, con tratados de comercio, con inteli-
gencias fecundas, con actos, en fin, de la v i -
da práctica, abriendo, como el Sr.. Alarcon 
decía, ayer nuestros productos álos^ puertos 
americanos, y llevando nuestras industras á 
aquellas regiones donde la naturaleza derra 
mó los tesoros do su gracia. 
Distribución de Negociados, 
He aquí la dispuesta en la Intendencia 
General de Hacienda, con arreglo á la nue-
va plantilla del personal: 
Sección Central. 
Secretaría y Consultoría: El Jefe do la 
Sección, Letrado Consultor Ldo, TT. Luis de 
Oteiza. 
Asuntos generales: D. Manuel Chones. 0-
ficial segundo. 
Personal: D, Luis Conalle, oficial tercero. 
Alcances: D. Guillermo Herrera, oficial 
primero y D. José Muñoz Baeua, icl, cuarto. 
Bienes Embargados: D. Jacinto Vi l la , 
Registro general: D, Francisco Ronquillo, 
oficial tercero. 
Sección de Rentas. 
Estadíst ica de las Reutas: El Jefe de la 
Sección D. Aurelio Arias, Jefe de Negocia-
do de segunda clase. 
Hipotecas y derechos reales, oficios ven-
dibles: D, Narciso Dávalos, oficial primero, 
Bienes del Estado: Inventarios, ventas y 
remates, adjudicaciones en pago de débitos, 
redención de censos y alquileres de edifi-
cios: D, Silvestre Bellon, oficial tercero y 
D, Francisco de Armas, id . cuarto. 
Impuestos: Cédulas personales, patroci-
nados, consumo de ganado, tarifas de via-
oros y presupuestos municipales: I ) . Juan 
Bautista Entenza, oficial segundo y D. José 
del Castillo, Id. tercero. 
Amortización de Billetes de Banco; D, 
Ramón Sánchez, Jefe de Negociado de ter-
cera clase v D. Alfredo Cardenal/ id. cuar-
to. 
Efectos timbrados: D, Aniceto Bárcenas, 
oficial primero y D, José María Iglesias, id. 
cuarto. 
Contribuciones directas; Urbanas, rústi-
cas, industrial, reconstrucción de fincas, 
reforma de la tributación y padrones: D. 
Francisco Dans, D. Jorge Alvárez Falcon, 
oficial segundo, D. Santiago Herrera, ofi-
cial cuarto y 1), ¿Vmalio Cntierrez Vega, id. 
cuarto. 
Almacén de efectos timbrados: D. José 
Meana, Guarda-almacén, oficial primero, D, 
Manuel Martínez Spiritasj interventor, ofi-
cial tercero y D, José López, Perito graba-
dor, oficial segundo-
Sección de Aduanas. 
Estadíst ica comercial: El Jefe de la Sec-
ción D. Facundo Castañon, Jefe de Nego-
ciado de primera clase. 
Asuntos generales: D. Alfredo Jove. 
Importación y exportación; D. Manuel 
Llanos Baeza, oficial primero. 
Cabotaje; D. lli lario González, oficial 
cuarto. 
Archivo; D. Jerónimo Menendez, oficial 
cuarto. 
Beneficencia Catalana, 
Hemos recibido un ejemplar de la Memo-
ria presentada á los señores socios de esta 
institución benéfica, quo cuenta cuarenta y 
tres años de existencia, y ha podido, desde 
el período de su creación hasta la fecha, 
socorrer á 18,257 personas, con la respetable 
suma de $434,333-07 en oro, y no podemos 
ménos de congratularnos cou semejante re-
sultado, que grueba la eficacia de estas so-
ciedades y la generosidad nunca desmenti-
da de este pueblo. La Sociedad de Benefi-
cencia de naturales do Cataluña despertó 
el estímulo de los hijos de otras provincias, 
y gracias á esto, ya existen en la Habana y 
en diversas localidades do esta Isla, insti-
—¡Me estaba vistiendo!—respondió Julia, 
violenta y tratando de sonreírse. 
—¡Es decir quo nos habéis olvidado ó que 
os estorbamos!- -replicó el groom. 
¿Acaso os ciega la fortuna, mi bella cu-
ñada? 
Pues haríais muy mal 
Hay más distancia del faubourg Poisson-
niere al faubourg de San Dionisio, quo á 
la plaza do San Lázaro. 
Julia se extremeció, y sus ojos brillaron 
de ira, 
—¿Qué significan osan palabras?-—excla-
mó, 
—¡Oh! Nada una broma mía. Sólo 
quise recordaros de dónde venimos, lo que 
somos y lo quo hemos hecho, 
—¡Eh! ¡No lo he olvidado!—murmuró Ju-
lia t rémula, 
—Tanto mejor. Entóneos podremos ha-
blar y entendernos. 
—Vamos, Julia—dijo entóneos Próspero 
con acento conciliador—sé buena mucha-
cha y no tomes al revés las palabras de De-
siró. 
E l temía que tú quisieses abandonarnos. 
Pruébale que se engaña. 
Venimos á almozar contigo y á hablar 
sériamente, 
—Hablar ¿de qué? 
—Do asuntos de familia—dijo Desiró ba-
jando la voz.—Estoy seguro de que estáis 
impaciente por tener noticias do vuestra 
hermana de Juana de Esparre, 
—¿De mi hermana?.. . . ¿Pues qué pasa? 
—¡Oh! nada de cuidado! Almorcemos 
primero. 
Y llamó. 
Apareció la doncella 
—Que pongan dos cubiertos más—dijo;— 
estos señores almuerzan conmigo. 
La doncella se retiró. 
Y bien—repuso Julia en cuanto se vieron 
solos—puedes decirme ahora, Desiré, de lo 
qne se trata y la razón que trae, porque es 
tnc inncH análogas, do asturianos, montañe-
ses, vascongados, andaluces, gallegos é is-
leños, que á semejanza de ella, son el con-
suelo y la esperanza de muchos pobres que 
carecen de recursos en sus enfermedades, ó 
no los tienen para regresar al suelo natal á 
restablecer su quebrantada salud, 
Poséo la Sociedad propiedades por valor 
de $72,489-96 en oro y $10,051-85 en bi l le-
tes, habiendo contribuido á aumentar sug 
fondos hasta llegar á esa suma, $708-98 en 
oro y $9,446-89 en billetes, sobrantes en el 
año actual. El gran Aplech celebrado en 
los terrenos del Club Almendares produjo 
una entrada líquida de $42,541-78 billetes, 
de los que, deducidos los gastos realizados 
por la Comisión Ejecutiva, que montan á 
$25,904-00 y $3,000, importo de la instala-
ción do la Masía por la Colla de San Mus, 
en junto $28,904-60, quedó un producto lí-
quido de $13,637-18 en billetes, poseyendo 
la Sociedad efectos y maderas que repre-
sentan un valor aproximado de $4,000 oro. 
Durante el expresado año, importan los 
auxilios concedidos por la Sociedad, $1,646 
con 45 cts. en oro y $13,513 en billetes, y 
los gastos de secretaría y cobro de los só-
cios, $1,385-80 en oro y $1,482-10 en bille-
tes. Lo recaudado en ol mismo período, 
por socios y favorecedores, asciende á $8,431 
en billetes. Además, los alquileres y réditos 
de las propiedades de la Sociedad han pro-
ducido $6,012-10 en oro y 140 en billetes. 
Como se vé, no puedo ser más lisonjero 
el estado de la Sociedad, por el que felici-
tamos cordial mente á su Directiva, 
La remolacha en Alemania, 
Con fecha .18 do julio Mr. Licht anuncia 
que, gracias á las buenas condiciones at-
mosféricas, la remolacha ha hecho notables 
progresos tanto en peso como en calidad. 
Según sus investigaciones, existe un retraso, 
relativamente al peso, comparado con el 
del último año, pero por el momento la 
calidad es mejor. Sin embargo, Mr. Licht 
sigue creyendo que la cosecha remolachera 
será superior á la anterior como peso, pero 
inferior en punto á calidad. 
K O N i G A B&N K R A L . 
— E l próximo sábado, 16 del actual, se 
abrirá el pago de la mensualidad de junio 
últ imo á las clases activas y pasivas que 
cobran sus haberes del Tesoro de esta Isla. 
—El vapor mercante nacional Serra, que 
quedó en observación á su entrada en este 
puerto, por disposición de la Diputación de 
Sanidad, ha sido puesto á libre plática, 
después de fumigarse, lo mismo que todo 
su cargamento y equipaje de los pasajeros, 
—Con las formalidades legales, se ha pro-
mulgado esta mañana el bando por el que 
se abre el juicio de residencia del Excmo, 
Sr, D. Luis Prendergast y Gordon, Gober-
nador General que fué de esta Isla. 
--El vapor americano City of Washing-
ton llegó á Nueva-York hoy miércoles, á 
pis dos de la tarde, sin novedad. 
-t-Con motivo de ser dia festivo el próxi-
mo viérnes 15, el vapor Nuevo Cubano de-
mora su salida hasta la noche del domingo 
17. La carga la recibe el juéves 14 y sába-
do 16. 
—Según telegrama recibido en la Secre-
taría del Gobierno General, en las eleccio-
nes para un Diputado provincial en Bara-
coa, ha obtenido D. Joaquín Santos Ecay 
28 votos, y uno D. Ricardo Aguilior, 
—El vapor-correo Alfonso X I I saldrá de 
este puerto para el de Santander el 15 del 
corriente. Hasta las tres de la tarde del 
mismo dia se recibirá en el buzón de la A d -
ministración Central de Correos la corres-
pondencia que debe conducir para dichos 
puntos. Desde esa hora, hasta media án-
tes de la salida del vapor, se recibirá con 
doble franqueo, lo mismo que en los buzo-
nes de alcance que hay establecidos. 
—El príncipe Antonio de Hoheuzollern 
celebrará en octubre próximo sus bodas de 
oro con la princesa Josefina, hija del gran 
duque Cárlos de Badén y de Estefanía de 
Beauharnais, hija adoptiva de Napoleón I ; 
la princesa Josefina cumple ese dia los se-
tenta y un años. Los Reyes do Rumania a-
sistirán á esa fiesta de familia. 
—Se ha dispuesto, por excedente, el re-
greso á la Península del teniente del bata-
llón do milicias blancas de la Habana, D 
José Fernandez García. 
Han sido dostinndos: de auxiliar de la 
Comandancia general do Cuba el capitán 
D. An ton io (Mvioñez Osorio; á la nómina 
de rcniiplazo de esta provincia el teniente 
de la Guardia Civil D. Gumersindo Llopis; 
dé comandanté del fuerte de San Elias del 
¡Vlariol el capitán primer ayudante I ) . Fran-
cisco GeTvéró Miralles; de ayudante al cas 
tillo de la rabana de esta plaza el teniente 
D. Lorenzo Ruiz, y á la nómina de reem 
pl izu ¡IH la provincia do Cuba ol capellán 
I). Vicente Hodriguez Megías. 
So lia expedido pasaoorte para La Fe 
nínsula al teniente D, Antonio Párádela 
Gestal. 
- l i a fallecido en Cienfuegos ol Sr, Don 
Kamon de la Gándara y Lomba, concejal 
de dicho Ayuntamiento y Coronel honora-
rio de Voluntarios, 
—Ha llegado á Cienfuefíos, donde pasará 
una tempor da, el Sr Gobernador Civil de 
la piovincia de Santa Clara, 
—Dico el Diario de Zaragoza que varios 
albañiles descubrieron uno de estos dias, al 
derribar una casa en Almonacid de la Sie-
rra, más de cien códices árabes, guardados 
en sacos y en muy buen estado de conser-
vación, habiéndose salvado la mayoría de 
es os del fuego (que era el destino que les 
dieron aquellos trabajadores), merced á a l -
gunas personas (pie so apercibiei'on del im 
portante hallazgo. 
Ha fallecido en Sevilla el Sr, D. Fran-
cisco Juárez, jeté del archivo general de 
Indias, 
Era el empleado más antiguo de España, 
pues empezó á servir en aquella dependen-
cia el año 1812, siendo muy niño. 
- -Para el otoño próximo quedará unido 
el puerto de Vigo á la línea general del 
Noroeste. 
—Noticias de Marina; 
Ha sido nombrado auxiliar de la direc-
ción del personal del ministerio el teniente 
de navio D. Dionisio Cañaveral, y secreta-
rio de causas del apostadero de Filipinas D, 
Salvador Poggio y Bermudez de Castro. 
Constituirán la dotación de la corbeta 
Ferrol ana para su viaje á Fernando Póo; el 
comandante, un teniente de navio, tres al-
féreces, un médico segundo, un contramaes-
tre segundo y tres terceros, un carpintero, 
un practicante, un cabo de cañón, veinte 
cabos de mar y treinta marineros. 
una imprudencia venir á verme asi, abierta-
mente, y Próspero ha debido decirte 
—Que le abandonábais, s{, eso ipe ha 
dicho. 
—Es un error, y Próspero no ha podido 
decirte ral cosa-
Ha comprendido como yo el peligro que 
nos amenaza; ha aceptado prudentemente 
otro modo de vida, más hábi l en las cir-
cunstancias porque atravesamos, 
-¡Vamos, hermanita, nonos burlemos! 
—¡Por jóven que sea, estas cosas no las 
paso! 
¡Dejad á Próspero, ó no lo dejéis! 
Después de todo, eso es cosa de los dos 
Yo no me ocupo de asuntos del corazón. 
Pero entre los tres hay otros lazos que 
de seguro no se romperán, ¡os lo aseguro! 
Julia, sumamente pálida, le escuchaba 
sin pesteñear. 
—¡Ya lo sé! dijo vivamente, Pero, ¿á qué 
recordarlo? 
Valía más olvidar 
Queríamos vengarnos. 
¡Nos hemos vengado! 
Impedir las consecuencias del matrimo-
nio do Juana, 
Y esas consecuencias no tendrán lugar. 
Dentro do dos años, si yo vivo, y si no 
nos hemos entregado tontamente á l a jus-
ticia por nuestras imprudencias, yo recibi-
ré un millón 
¿Qué más necesitamos? 
-¡Los otros millones! 
-Esos se nos escapan y no pode-
mos hacer nada, 
—¡A ménos que ella muera! 
—¡Otro crimen más! dijo la jóven con un 
gesto de horror! 
—¡Oh! ¡oh! mada de gazmoñerías! ¡Ahora 
lo comprendo! Habéis retirado el d i -
nero que tenía m a m á lo juntá is con ol 
otro, y si te he visto, no me acuerdo! 
Pero si vos os figuráis quo hemos traba-
jado por el sólo placer do que tengáis casa, 
paguéis criadas y doncellas y arrastréis co-
Há :>ido nombrado auxiliar del ministerio 
el contador de navio de primera clase D. 
Antonio Bastida y Pons. 
Se han concedido dos meses de licencia, 
por enfermo, al capitán de fragata D, Luis 
Cepeda y Granados. 
Se ha mandado ensayar el trabajo de 
destajo entre los operarios de algunos talle-
res del arsenal del Ferrol. 
Se ha mandado adquirir en Londres má-
quinas para probar la resistencia de las jar-
cias de alambre. 
Ha regresado á Cartagena la fragata Nit-
mancia. 
Han sido elegidos por los navieros y pilo-
tos, para representar la clase de la junta de 
Marina Mercante, creada en el ministerio 
de Marina: 
Por Valencia, D, Gerardo Marutany.y D. 
José Capelo. 
Por Gijon, D. Laureano Alvarez. 
Por Cádiz, D, Juan Justo Ofinaga y D, 
José Ricart. 
Suplentes por Sevilla, los capitanes de 
fragata D . Francisco Carrasco y D . Pedro 
de la Puente, 
—Ha llegado á la Coruña procedente de 
Montevideo, el distinguido publicista del 
Uruguay Dr, D. Matías Alonso Criado, cón-
sul general del Paraguay en España y fun-
dador de la Colonia Española de Montevi-
deo. 
— E l dia 11 de agosto se han recaudado en 
la Administración Económica, por consumo 
de ganado $2,232-75 siendo el total hasta 
la fecha $45,501-75. 
—En la Administración Local de Adua-
nas se han recaudado el dia 12 de agosto, 
$24,1,12-90, por derechos de importación, 
exportación, navegación y multas é impues-
tos sobre bebidas. 
- - A las 2$ de la tarde ae cotizaba ol oro 
del cuño español de W l l á 117f por 100 pre-
mio. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Cuatro dias más recientes en sus fechas 
que los quo ya teníamos, recibidos también 
por la vía extranjera, son los periódicos de 
Madrid que nos trajo anoche el vapor ame-
ricano City of Merida. Hé aquí sus princi-
pales noticias; 
D e m . 
El vapor San Quiniin que conducía á F i -
lipinas uno de los batallones de infantería 
de marina ha llegado sin novedad á Ma-
nila. 
Así lo participa un telegrama oficial re-
cibido esta tarde. 
—Han sido proclamados diputados por 
los distritos de Huéscar y Cieza, respecti-
vamente, el duque de Alba y D . Máximo 
Cánovas del Castillo. 
-Probablemente terminará mañana en 
el Senado la discusión de las autorizaciones 
relativas á Cuba. 
Hablará á primera hora el distinguido a-
cadémico D. Pedro Antonio de Alarcon, 
contestando en nombre de la comisión, al 
Sr, Güell y Rentó, y tomarán luego parte 
en el debate loa Sres, Fabié, Betancourt, 
Suarez Inclán y señor ministro de Ultra-
mar, 
—La política parece ya completamente 
olvidada. 
Hoy apénas si se encontraba gente que 
hablase ya de la cosa pública. 
—S. M . el Rey firmará el miércoles ó el 
juéves próximo el decreto suspendiendo las 
sesiones en la presente legislatura, 
-Ayer fué presentado al Sr, Sagasta el 
regalo'que los liberales monárquicos ofrecen 
á su jefe, y que consiste en un magnífico 
centro de mesa, de plata de tres cuerpos, 
con atributos en todos ellos de la agricultu-
ra, de la industria y del comercio. Pesa en 
conjunto cerca de dos arrobas y media, y 
su altura mide próximamente un metro. 
El cuerpo superior termina con una pal-
ma primorosamente modelada, y todas las 
figuras de la obra, personas, animales, plan-
tas y atributos, representan una verdadera 
obra de arte, por el dibujo y la ejecución. 
En las dos planchas del primer cuerpo, 
en una van elegantemente cinceladas las 
iniciales del Sr, Sagasta, y en la otra está 
esculpida esta dedicatoria; " A l Excmo, Sr. 
D. Práxedes Mateo Sagasta, jefe del parti-
do liberal, sus amigos, en prueba de respeto 
á su persona y de adhesión á su política, 
Madrid, 21 de julio de 1884." 
La suscricion continuará abierta en Ma-
drid y en provincias, destinándose en su 
dia, el superábit á los fines políticos qne el 
Sr, Sagasta crea convenientes. 
—El dia 24 saldrán para San Ildefonso 
comisiones del Congreso y el Senado para 
asistir á la recepción del 25. 
La do la alta Cámara llevará á la sanción 
real la ley de autorización para las reformas 
de Ultramar. 
Anteayer por la mañana se presentó en 
el puerto do Málaga la barca italiana Fer-
nando P., de la matrícula de Cénova, pro-
cedente de Marsella, de cuyo puerto salió 
ol 27 de junio último, con nota en su paten-
te de existir el cólera en Tolón. 
Dicho buque tiene parte do su tripulación 
sublevada y un herido grave á bordo, por 
cuyo motivo la junta provincial de Sanidad 
acordó prestarle los necesarios auxilios en-
viándole un médico, que habrá de sufrir 
después rigurosa cuarentena de observa-
ción, lo mismo quo el práctico que piloteó 
dicho buque,por haberse agarrado á un ca-
bo de á bordo. 
Lo barca Fernando P., que está fondea-
da en completa incomunicación fuera de 
puntas y á gran distancia de tierra, se dir i -
gía al golfo de Guinea con cargamento do 
vino y sal, cuando estalló la sublevación do 
parte de sus tripulantes, aislados hoy en el 
castillo de proa, miéntras el capitán : y la 
gente que le permanece fiel ocupan el casti-
llo de popa, 
—Por el ministerio de la Guerra se ha 
dictado una real órden circular concediendo 
autorización á los capitanes generales de 
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, para otorgar 
licencias ilimitadas á los jefes, oficiales é in-
dividuos de tropa del cuerpo de inválidos, 
-lia sido recibido con gran aplauso por 
la clase de sargentos del ejército, el notable 
y beneficioso proyecto do ley que para ase-
gurar ol porvenir de aquellas clases ha pre-
sentado á los Cuerpos Colegisladores el mi-
nistro de la Guerra. 
- Parece que con motivo de las reformas 
en la administración de la gran Antil la y 
Puerto-Rico, se suprimen cerca de cien 
plazas. 
—En la pequeña reforma de la plantilla 
del personal que, por razón de economías, 
se piensa hacer en la secretaría del minis-
terio de Ultramar, parece que se suprimirán 
algunas plazas de empleados facultativos, 
comenzando por las de más categoría. 
Del 22. 
En el ministerio de Ultramar se ha reci-
bido hoy el telegrama siguiente: 
" E l gobernador general de Filipinas al 
señor ministro do Ultramar: 
Tengo el sentimiento de participar á 
vuecencia el fallecimiento del reverendo 
obispo de Jaro Fr. Mariano Cuartero, ocu-
rrido el 16 del actual,—Jovéllar." 
che, miéntras que nosotros nos comemos 
los codos de hambre, estáis muy engañada, 
—Próspero tiene una posición, 
—¿Y yo? 
—¿No está convenido que tendréis una 
parte de lo que me toque? 
—¡Ya lo ves! se apresuró á decir Próspe-
ro, dirigiéndose á su hermano. 
Este iba á responder, cuando la puerta 
se abrió, y la doncella apareció para decir: 
—La sonora está servida. 
—¡Ni una palabra durante el almuerzo! 
les murmuró Julia. 
— Tranquilizáos, señora, respondió Desi-
ró con su acento sarcástico. ¡Conozco la 
etiqueta desde quo estoy en casa del difun-
to conde de Noiville! 
En efecto, miéntras duró el almuerzo. 
Desiré no pensó más que en comer como 
un lobo. 
Próspero comió poco. 
Estaba visiblemente preocupado, sintien-
do bien en el fondo quo su hermano tenia 
razón y que Julia no trataba sino de aban-
donarle, 
A l servirles ol café, Julia ordenó que se 
les dejase solos, y la conversación volvió á 
su curso natural, 
—Así, pues, dijo Desiró poniendo los co-
dos en la mesa, mirando cara á cara á la 
jóven, ¿queda convenido que del millón en 
cuestión habrá quinientos mi l francos para 
Próspero y para mí? 
—Ciertamente, 
—Eso hace doscientos cincuenta mil fran-
cos para cada uno. 
—Sin duda. 
—1Y la madre? 
Julia hizo un gesto de irritación. 
; l'uea no puedo darlo todo! replicó. 
- -Muy justo, bella cuñada; pero hay otro 
modo do arreglarlo todo á satisfacción de 
todos. 
Comprendéis perfectamente que doscien-
tos L-ÍIIcuenta mil francos por el tiempo que 
corre, no valdr ían la pena de correr los 
-Anoche se reunieron en el restaurant 
do los Cisnes los jefes y oficiales de art i l le-
ría de la armada que se encuentran en esta 
córte, con el fin de demostrar, en nombre 
y representación de todo el cuerpo, á su 
brigadier Sr. González Hontoria, recien 
llegado del extranjero, el entusiasmo con 
que han acogido los sorprendentes resulta-
dos de su sistema de arti l lería, 
—Esta tarde ha salido para Santa Ague-
da el subsecretario del ministerio de Mar i -
na D, Ramón Topete habiéndose encarga-
do de sustituirle el contra almirante Butler 
director del Personal, 
—La Gaceta de hoy publica una Real Or-
den disponiendo que durante la enferme-
dad del director general do Hacienda de 
este ministerio se encargue del despacho 
de dicha dirección el consejero de Filipinas 
D, Eduardo de Castro y Serrano. 
—Hoy te rminarán las tareas legislativas 
en el Senado, aprobándose el proyecto de 
autorizaciones y concluyendo la interpela-
ción del Sr. Moyano. En este último deba-
te terciará el Sr. Alfonso que se h a r á cargo 
do ciertas manifestaciones hechas por el 
arzobispo de Santiago de Cuba sobre el 
profesorado de primera enseñanza en las 
Antillas, 
En la siguiente sesión que celebre el Se-
nado se suspenderán las tareas de las Cór-
tes en la presente legislatura, leyéndose el 
oportuno decreto, 
—La comisión del Sonado ha introducido 
algunas variaciones en el proyecto de ley 
concediendo á los sargentos y clases de tro-
pa el derecho á ocupar destinos civiles, que 
no desvirtúen el pensamiento capital que lo 
informa. 
—Decíase anoche que el Sr, Sagasta ha-
bla recibido una carta del Sr. Alonso Mar-
tínez que no da lugar á duda sobre su acti-
tud política, en todo conforme con el crite-
rio liberal y espansivo del jefe del partido 
fusíonista. 
—-Hoy podemos dar los siguientes tristes 
detalles acerca de la horrible catástrofe de 
Zumaya, cuya noticia publicamos ayer: 
Próximamente á la una y media de la 
tarde se sintió en la ria una detonación ho-
rrible qxie al principio pudo creerse fuera 
de la cantera de las obras del puente; poro 
á las voces de socorro y clamoreo de la gen-
te todos corrieron hácia el muelle, presen-
tándose á la vista un espectáculo aterra-
dor. 
E l vapor Onton (ántes Guriezo), por un 
descuido del maquinista, habia sufrido la 
voladura de la caldera, quedando comple-
tamente destrozado y arrojados á bastante 
distancia tres de los cinco tripulantes. Les 
sorprendió el siniestro en el momento de 
hallarse comiendo. 
¡El cuadro era horrible! E l muchacho de 
cámara, Ju l ián Zavala, quedó muerto en el 
acto, y en gravísimo estado José Manuel 
Zavala, Pedro Amilibia, Francisco N , , ma-
quinista, y el capi tán D, Domingo Luis Ja-
yo; de estos cuatro, á las pocas horas, fa-
llecieron los tres primeros; total de los cin-
co tripulantes, cuatro muertos y el capi tán 
Jayo grave. 
Todas las autoridades y el vecindario en 
masa han rivalizado en lá asistencia de los 
heridos, moreciendo especial mención el jó-
ven médico D, Ricardo Yillamor, que se 
presentó á su compañero el médico t i tular 
de Zumaya, compartiendo con él tan dolo-
roso y duro trabajo, pues empezando la cu-
ra en el mismo momento no pudo terminar 
hasta las diez de la noche, y esto gracias á 
la ayuda do los compañeros D . Pedro Díaz, 
de Cestona; D . Elenterio Yidayre, de Za-
rauz, y D . Arturo Aguirre, de Guetaria, 
que, llamados \>ox propio, se presentaron 
en Zumaya ántes de las dos horas del si-
niestro que ha causado una impresión muy 
dolorosa. 
—Cou motivo de celebrarse hoy el cum 
picaños de S. M, la Reina doña Cristina, ha 
habido en La Granja comida de familia, y 
la augusta princesa so ha dignado recibir á 
la mult i tud de personas que acudieron á fe-
licitarla. 
Casi todos los príncipes reinantes han di 
rígido al Monarca cariñosos telegramas; los 
do ta Reina Isabel, el Rey D. Francisco, los 
príncipes de Baviera y los duques de Mont 
pensier, son por todo extremo afectuosos. 
—En el Senado se creía esta tarde que, 
prorrogándose la sesión, podría terminar el 
debate de las autorizaciones de Ultramar; 
pero de todos modos, h a b r á mañana sesión 
con objeto de que el señor ministro de Ma-
rina conteste á las preguntas que lo ha d i r i 
gido hoy el í r . Mercólo sobre asuntos de 
aquel departamento. 
—En breve publ icará la Gaceta un real 
decreto del ministerio de Ultramar aplican 
do á las islas de Cuba y Puerto-Rico la ley 
de 1.0 de enero de 1879 sobre caza, vigente 
en la Península, con las oportunas modifica-
ciones, debidas á circunstancias de locali-
dad. 
Del 2.S. 
El ministro de Marina ha retrasado un 
dia su salida parala Granja, para contestar, 
como lo ha hecho, en el Senado, á las pre-
guntas del Sr. Merelo sobre el acorazado y 
la venta del Colon. 
La sesión del Senado so prorrogará inde-
íinidamente, hasta que terminen los debates 
pendientes. 
El sábado so leerá el decreto .suspendien-
do las sesiones de las Córtes en la presente 
legislatura. 
—La manifestación hecha por el señor 
ministro de t Itramar en una de las ú l t imas 
sesiones del Congreso, relativa á no haber 
hecho cesantías quo no estuviesen fundadas 
en motivos del servicio, se refería concreta-
mente á los empleados que sirven en las 
provincias do Ultramar, y con respecto á 
estos, esceptuó á los que servían cargos im-
portantes ó políticos. Las consecuencias, 
pues, que saca el Globo con relación á los 
pocos funcionarios de la administración cen-
tral que ha podido declarar cesantes el re-
ferido señor ministro, son de todo punto 
gratuitas. 
—Mañana á las ocho y cuarto saldrá para 
La Granja el señor ministro de Marina con 
su señora. 
También saldrá para dicho real sitio el 
capitán de fragata D, Manuel Mazo, jefe 
del gabinete particular del ministro, un ofi-
cial del mismo, y su ayudante personal Sr, 
Agnilar. 
El general Antequora permanecerá en 
San Ildefonso hasta el 1.4 de agosto, dia en 
que S, M. emprenderá la marcha á Astú-
rias, 
—Hoy ha salido para Alemania el direc-
tor de la exposición permanente do produc-
tos españoles en Berlín, Mr, Paul Damos, 
—La Gaceta de hoy publica una Real 
órden, resolviendo el expediente promovido 
por D, Silverio Yaleriano, sobre la conce-
sión de un lote de terreno del Estado en 
Punta de Piedra, jurisdicción de Manzani-
llo (Habana). 
—Parece que está ya ultimada la anun-
ciada combinación de directores generales 
y de consejeros de Estado. 
Dicha combinación la firmará probable-
mente el Rey en el consejo que el juéves ha 
de celebrarse en La Granja, 
A l Consejo de Estado irán las Sres, Enr i -
quez, director de Obras públicas; Cazurro, 
de Propiedades, y Loren, de Hacienda, en 
el ministerio de Ultramar, 
Serán nombrados directores: de Propio-
riesgos que hemos corrido yquecorre i 'ómos 
todavía, 
—Sin embargo 
—Felizmente, estoy aquí yo y ten-
go una idea. 
Julia so oxtremeció. 
Conocía demasiado las ideas do Desiré. 
—Una idea, prosiguió el horrible bandi-
do, quo nos permit irá vivir como unos bue-
nos acomodados burgueses que sere-
mos. 
Y esa idea ¿cuál es?—preguntó Ju-
lia. 
—Dividir entre todos los seis millones en 
lugar de repartir uno sólo, 
Julio se levantó. 
— Haciendo morir á Juana, ¿no es eso? 
dijo en voz baja. 
—Creo que ese es el único medio de he-
redar, 
—¡Pues bien, yo no quiero! dijo Julia. 
¡Tengo ya bastante! ¡Quisiera olvidar el pa-
sado! ¡No quiero volver á empezar! 
-Nadie os dice que volváis á empezar, 
ni que intervengáis en nada,—replicó De-
siré. 
—Pues entóneos, ¿qué quereisl? 
—¡Oh! una cosa muy sencilla. Una simple 
obligación en la que os comprometáis: 
Primero. A entregar á Próspero el dia en 
que recibáis el millón de manos de M . Fer-
té, la suma de quinientos mi l francos. 
—¡Consiento! interrumpió Julia, ya que 
Próspero desconfia de mí. 
Próspero guardó silencio, dejando á De-
siró que condujese la barca á buen puerto. 
Desiré continuó sin inquietarse: 
—Segundo. A entregar á Próspero la mi-
tad de la herencia de la condesa de Noivi-
lle, al dia siguiente de aquel en que toméis 
posesión de la misma. 
—¡Jamás! exclamó Julia. 
—¿Por qué? preguntó Próspero, que em-
pezaba á remontarse. 
—¡Porque no quiero que la matéis! ¡Bas-
tante sangre se ha vertido ya! {No iré máa 
dados, ol Sr. Roda (D, Arcadio); do Obras 
públicas, el Sr. Pérez Hernández , y de Ha-
cienda del ministerio de Ul t r amar / e l señor 
Castro y Serrano. 
—Hoy salen para la Granja el presidente 
del Senado, señor conde de Puñonros t ro , 
acompañado de dos secretarios, con objeto 
de presentar á la sanción de S. M . las si-
guientes leyes: 
Considerando puerto de refugio el de 
Mundaca. 
De in terés general el de Lequeitio. 
Autorizando al gobierno para ratificar el 
tratado de comercio y navegación con Por-
tugal. 
Fijando las fuerzas del ejército para el 
año 1884 á 85. 
Concediendo un crédi to para la adquisi-
ción de la biblioteca del duque de Osuna. 
Fijando las fuerzas navales durante el 
año 1884 á 85. 
Autorizando al ministro de la Guerra pa-
ra la venta de varios edificios militares en 
Málaga. 
Adjudicando en un mil lón el crédi to con-
cedido para la creación y mejora de lazare-
tos y hospitales y para prevenir la invasión 
colérica. 
Declarando do interés general de segundo 
órden el puerto de Andra i tx . 
Facultando al gobierno para adoptar me-
didas económicas y mercantiles en Cuba, 
Puerto-Rico y la Península . 
Autorizando al gobierno para ratificar el 
tratado de comercio y navegación con I t a -
lia. 
Incluyendo en el plan general de carrete-
ras la de P r á d a n o s de Ojeda, á Cervera del 
Rio Pisuerga. 
L a de Yillafranca del Vierzo á enlazar en 
el Hospital con la de Ponferrada. 
L a do Mondoñedo á la de Lugo y la de 
Ferreira del Yalle de Oro á Foz. 
L a de Trcspadernes á Arciniaga, y la de 
Berberana á la de Cereceda. 
La de Palma de Mallorca á Estallenchs. 
Y la de Lés ida á la de Reus á Fraga. 
— E l Sr. Romero Robledo e n t r e g a r á ma-
ñana en la Granja á S. M . la reina el á lbum 
de acuarelas que le regala la academia de 
Jurisprudencia. 
—En el arsenal del Ferrol se es tán ha-
ciendo varios preparativos para cuando los 
reyes visiten aquella ciudad. 
—Es digno de general aplauso el celo 
desplegado por las juntas de Sanidad de 
las provincias en justa precaución de sí, lo 
que no es do sospechar, fuésemos invadidos 
por el cólera. En el ministerio de la Go-
bernación se dirigen diariamente telegra-
mas de las reuniones por ellas c e l é b r a l a s , 
y de los acuerdos con tanto acierto toma-
dos. En Zaragoza se ha mostrado una ac-
t ividad digna de todo encomio; poniéndose 
á disposición de la junta creada el renom-
brado catedrát ico de higiene de aquella 
universidad Dr. Medrano. Este erudito 
profesor lleva publicados varios art ículos de 
gran interés sobre el microbio colérico en el 
Diario ñe Avisos de aquella localidad. 
Del 24. 
L a comisión del Senado ha dado ya dic-
tamen en el proyecto de ley sobre la colo-
cación de los sargentos de ejército en des-
tinos civiles, introduciendo las siguientes 
modificaciones en la forma del importante 
pi-oyecto, que con aplauso de todo el ejér-
cito y del país todo, ha presentado á los 
cuerpos colegisladores el ministro de la 
Guerra, general Quesada: 
Por el art. 1?, los derechos que se reco-
nocen á los sargentos en el ejército activo, 
se concede también á los de infantería de 
marina, y se señala como máx imun de suel-
do que pueda disfrutar 1,500 pesetas. 
Del art, 6? ha desaparecido la parte en 
que se concedía á los sargentos derecho á 
ocupar destinos en las grandes empresas 
industriales que necesiten autorización para 
su fundación. 
Ha desaparecido del proyecto el art. 9? y 
el 7o y 8o han quedado redactados en la si-
guiente forma: 
" A r t . 7? Las clases de tropa que obten-
gan destino civi l deberán pertenecer á la 
reserva, si fuesen cabos, durante los cinco 
primeros años, y si sargentos hasta cumplir 
los cuarenta y cinco de edad, no obs tándo-
les para los ascensos á que se hagan acree-
dores en las carreras civiles. 
A r t . 8? En cada legislatura el ministro 
de la Guerra remi t i rá á las Córtes una Me-
moria en que exponga los resultados obte-
nidos por consecuencia de la aplicación de 
la presente ley, acompañada de una noticia 
detallada de los empleos que se hayan con-
cedido á las clases de tropa durante ol año 
anterior." 
Los ministros de los departamentos c iv i -
les han manifestado que pueden reservar 
para los sargentos el siguiente número de 
destinos con el haber de 1,000 á 1,800 pe-
setas: 
En Estado, 13: en Gobernación, 939; en 
Hacienda, 5,281; en Gracia y Justicia, 200; 
en Fomento, 537, v en Ultramar, 35,—To-
tal, 7,005, 
Hay quo añadi r todos los pueblos de ca-
rácter político-militar del ministerio de la 
Guerra corrospondientex á la ca tegor ía de 
sargentos. 
El número de destinos para las d e m á s 
clases de tropa, con sueldos de 325 á 999 
pesetas, es todavía más crecido: sólo en Go-
b e r n a c i ó n pueden reaorvarso 5,585, y entre 
ose ministerio y los de Hacienda, Gracia y 
Justicia y Fomento, hasta 10,419, 
En la relación del departamento dirigido 
por el Sr, Silvola, hay además una nota qne 
dice, que mediante exámen de apti tud y a l -
guna práct ica judicial , podr ían obtener los 
sargentos empleos de oficiales y aspirantes 
en las secretar ías de gobierno" de las au-
diencias, con sueldos de 1,500 á 2,000 pe-
setas," 
Indudablemente no fa l tarán sargentos 
que pretendan estos destinos, y que sean 
muy capaces de desempeñar los . 
—El ministro de los Estados-Unidos ha 
celebrado una larga conferencia con el Sr. 
Elduayen, sobre las bases del tratado entre 
ámbos países. 
Desde los primeros instantes en que el 
gobierno conservador se hizo cargo del po-
der, ha atendido con la debida preferencia 
los servicios sanitarios en la medida de los 
recursos disponibles, que en las actuales 
circunstancias le han ofrecido alguna faci-
lidad con el millón de pesetas votado por 
las Córtes. 
Es cierto que nuestros lazaretos se hallan 
en un estado lamentable á causa de la mal 
entendida confianza que ha inspirado el 
buen estado de la salud públ ica en los ú l t i -
mos 19 años, y del criterio de economía se-
guido en los presupuestos generales del Es-
tado por la situación de nuestro Tesoro. 
E l director general de Beneficencia y Sa-
nidad ha consagrado en primer término es-
pecial cuidado á organizar los lazaretos, 
dotándolos de medios para responder á sus 
más perentorias necesidades. 
Por reales órdenes de 29 de febrero se 
dispuso la conducción de agua potable al 
de San Simón, la adquisición de edificios 
particulares enclavados en la zona del esta-
blecimiento y la realización de obras en el 
mismo por valor de 146,704 pesetas. 
En el lazareto de Pedresa se llevan á 
cabo obras cuyo presupuesto asciende á 
150,594 pesetas. 
Y en el de Mahon también se han efec-
tuado y se efectuarán obras por valor de 
86,970 pesetas. 
\ 
léjos! ¡Ya es la pobre demasiado desgracia-
da! ¡Ya es suficientemente abominable que 
se halle acusada de un crimen que no ha 
cometido! ¡No hay odio que no se satisfaga 
á este precio! 
Yo la aborrecía, sí porque era rica, 
feliz, estimada del mundo que me rechaza-
ba y me despreciaba 
Hoy se halla peor que yo 
Estoy calmada 
Ya no la ha ré daño alguno, 
--Eeílexióualo bien, exclamó Próspero; 
no se trata aquí de sentimientos se 
trata de nuestra fortuna 
Nadie te pide que te mezcles en nada. 
T u firma y nada m á s 
—¡Nó, nú, y m i l veces no! 
—¿Es vuestra úl t ima palabraií replicó 
Desiré, cuyos ojos brillaban como los de 
un tigre, 




—¿Entregándome á la justicia;' 
Y Julia soltó una carcajada nerviosa. 
—Vamos ¡sería entregaros á vosotros 
mismos! 
Si vosotros me t e n é i s . . . . también está is 
en mi poder. 
No os tengo m i e d o — 
En aquel momento llamaron á la puerta 
del comedor. 
Nuestros tres personajes se «-xtremecie-
ron y se miraron, trat^údn de componer 
sus sembbinU's. en !ó< que se leían todas 
las matas prtsü.ntí-1 •!«•! ivjio, la. célera y 1^ 
avaricia. 
Era la doncella. 
—¿Qué me queréis? dijo Julia brusca-
mente. 
—Hay un hombre que desea hablaros. 
Aquí tenéis su tarjeta. 
Julia la tomó y leyó en alta voz: 
HURON, Agente de negocios. 
Como las actuales circunstancias no per-
miten el curso ordinario en la tramitación 
de los expc dientes, se han abierto créditos 
¡i justificar, para las atenciones urgentes, á 
favor del delegado del gobierno en la isla 
de: Menorca por la suma de 00,000 pesetas, 
al del gobernador de Santander por la de 
20,000. 
E l de Pontevedra lia sido autorizado para 
contratar los muebles y .efectos necesarios 
para las hospederías doTMazareto de San 
Simón. 
Esto revela que el ministro de la Gober-
nación y el actual director do Beneficencia 
y Sanidad no han omitido medio de atender 
á este importantísimo servicio. 
— H a sido nombrado jefe de administra-
ción de segunda clase, administrador gene-
ral de loterías de la isla de Cuba, D. José 
Gaviria y Gutiérrez, marqués de Gaviria. 
—Dice un periódico que en octubre se 
propone el Sr. Sagasta hacer una visita ¿i 
sus amigos de Barcelona, para darles gra-
cias personalmente por las cariñosas felici-
taciones que le han dirigido y por el obse-
quio que le preparan. 
E l Sr. Sagasta regrosará á Madrid inme-
diatamente en el desgraciado caso de que 
nos visitase el cólera, pues cróe que el pues-
to de honor de los .iel'es do los partidos mo-
nárquicos se halla en la corte, sobre todo 
si el rey, como presume, da por terminada 
su expedición acto continuo de tan desa-
gradable suceso. 
—Dice un periódico que uno de los obje-
tos que se proponen los reyes al llevar este 
verano il la princesa de Astúrias A este an-
tiguo principado, es el de confirmar su títu-
lo en el santuario de Covadonga. 
—Los periódicos de oposición parece co-
mo que se felicitan de que, según los radi-
cales do Italia, no haya terminado aún el 
incidente promovido por una mala inteli-
gencia en los extractos do las sesiones de 
Córtos. 
Ni siquiera la donogacion rotunda y au-
torizada que el Sr. Silvela opuso en el Se-
nado, ha sido bastante á acallar las renco-
rosas excitaciones de ciertos diarios. T sin 
embargo, el hecho es auténtico: todo ha ter-
minado do lina manera satisfactoria, des-
pués do las nobles palabras que el señor 
Cánovas pronunció en la Cámara senatorial 
restableciendo la verdad de lo ocurrido. 
Los términos en que el incidente so ha 
resuelto serán en breve conocidos. T no ha-
brá un solo español, digno do esto nombre, 
que no a p l a ú d a l a lealtad y la sinceridad 
del Gobierno que el señor Cánovas preside. 
^ - E l Sr. Albacete pidió en la última se-
sión del Senado que todas las ventajas que 
resultasen para el comercio y navegación de 
Puerto-Rico y Cuba, por efecto del proyec-
to do ley sobre autorizaciones para TJltra-
mar, sean aplicadas inmediatamente, en la 
medida que convenga, á Filipinas. 
Correspondenoia der'Diario de la Marina" 
mas 
Nueva York, 7 de agosto. 
L a palabra es un arma poderosa, 
poderosa á veces que la pluma. 
Esta aserción parecerá tal vez algo arries-
gada, pero puedo alegar en su corrobora-
ción un hecho reciente. 
Mr. Cari Schurz, ex-Sonador y ex-Secre-
tarlo de la Gobernación, es actualmente 
director del Evening Posí de esta ciudad. 
E l periódico y su director se han declarado 
hostiles á la candidatura de M r . Blaine, 
por más que uno y otro han militado siem-
pre en el campo republicano. 
Dia tras día ha impugnado y combatido 
Mr. Bchurz esa candidatura desde las co-
lumnas do su periódico, sin llamar podero-
aamento la atención del público, ni excitar 
el frenético entusiasmo de los lectores. 
Pero hubo la otra noche en Brooldyn un 
mass meeting do "independientes," y Mr. 
Cari Schurz hizo uso de la palabra. L a elo-
cuencia de Mr. Schurz cuando estaba en el 
Senado lo puso al nivel de los primeros 
oradores, y aun cuando hace años que las 
tareas do gobernante y de periodista habían 
sellado sus labios, está latente en su pecho 
el fuego sacro de la inspiración. 
Hoy, el discurso que pronunció Mr. Schurz 
en Brooklyn, se ha reproducido en todos 
los periódicos del país, que se hacen len-
guas de su fuerza oratoria, do su vigorosa 
argúmentacion y do la' irrefutable lógica 
que encierra. 
Es , en efecto, la filípica más contundente 
que ha recibido hasta ahora Mr . Blaine. 
Es una estocada á fondo, dada con ar-
mas sacadas de la panoplia de Mr. Blaine. 
Mr. Schurz leyó cartas del candidato repu-
blicano, escritas cuando era Presidente de 
la Cámara, y esas cartas son el estigma que 
lo señala á los ojos de la nación y del mun-
do entero como im legislador venal y co-
rrompido que no vacilú on hacer granjeria 
del alto puesto que ocupaba, "el puesto 
más importante de la República, después 
de la presidencia." 
Esas cartas en que Mr. Blaine pedía des-
caradamente el pago de su influencia como 
Presidonto de la Cámara en favor de pro-
yectos do ley y concesiones ventajosas para 
ciertos ferrocarriles, során la roca Tarpeya 
desde la cual se despeñarán las ilusiones de 
Mr. Blaino á la vista misma del Capitolio. 
Pero Mr. Schurz hizo más que atacar á 
Mr. Blaine como hombro indigno do regir 
los destinos de esta República: ensalzó ¡i 
ifr. Cleveland como funcionario probo en 
cuyas manos estarían salvos la honra y los 
intereses de la nación. 
flablando del candidatodemocráticD, dijo: 
"Haciéndole justicia, preciso es convenir 
en que tenemos en él á nn hombre cuyas 
ideas de lo que ha de sor una administra-
ción honrada, inteligente y eficaz son en 
extremo claras y concretas; á un liombre 
que no sólo ha prometido, sino que ha hecho 
pilen as sus promesas, cumpliendo más aún 
do lo que prometió; á un hombre que ha 
demostrado poseer en alto grado las con-
diciones esenciales de todo hombre de 
gobierno, como son una integridad inco-
rruptible, un entendimionto claro, una in-
teligencia ilustrada, un infatigable apego al 
cumplimiento do sus deberos, un criterio 
sano, un elevado sontíinionto do la honra 
oheial, un áéudo instinto de justicia y ese 
raro valor moral que, cuando lo requiere el 
bien público, resiste firmemente no tan sólo 
la oposición do un partido contrario, sino lo 
que es más difícil, los ruegos y súplicas de 
sus amigos políticos." 
Ta l es el retrato moral (pie ha hecho del 
candidato democrático uno do los más emi-
nentes estadistas del partido republicano. 
Por invitación de Mr. Tilden ha ido el 
gobernador Cleveland á hacerlo una visita 
y á conferenciar con él acerca de los puii' 
tos que conviene tocar en la carta de acep-
tación de la candidatura, cuyo documento 
se espora que verá la luz la semana próxi-
ma. Mr. Cleveland saldrá hoy para las 
montañas Adirondacks, donde pasará dos 
semanas de asueto. 
No le faltará á esta campaña presidencial 
el elemento cómico; pues el general Butler 
ha escrito al director del Sun, que se 
propone dirigir las maniobras de los tres 
partidos (!) ác green-bacJcers, obreros y anti-
monopolistas que lo han nombrado candida-
to para la Presidencia, y que ántcs de re-
dactar su carta do aceptación espera que 
publique la suya el gobernador Cleveland, 
sin duda para darle el golpe do gracia. L a 
candidatura de Butler dará materia larga 
á los periódicos jocosos y satíricos. 
Sobre dos cuestiones locales está tija hoy 
la atención de los neoyorquinos, y la con-
troversia á que aquellas lian dado pió tiene 
divididos los ánimos. L a una es si debe ó 
no haber música los domingos en Central 
Park: la otra es si debe ó no prohibirse la 
inmigración de mendigos. 
E l Municipio costea en verano el lujo de 
que una banda de música toque en deter-
minadas tardes la retreta on tal ó cual par-
que de la metrópoli. A Central Park le 
había tocado, hasta hace poco, el turno los 
sábados; poro parece que últimamente el 
Ayuntamiento, tocado del corazón por un 
sentimiento progresista, designó ol domingo 
como el dia más á propósito para la retreta 
de Central Park, por cuanto así podrían ir 
á solazarse, oyendo los acordes do la or-
questa, los trabajadores y sus familias que 
en los dias de semana tienen que dedicarse 
á sus cuotidianas faenas. Semejante inno-
vación no podía ménos de causar un choque 
contra el sentimiento puritánico aún laten-
te en algunos pechos; ese mismo sentimien-
to que en loa tiempos coloniales de la Nueva 
Inglaterra se manifestaba en una marcada 
persecución y en una hostilidad casi bárba-
ra contra toda demostración de jovialidad 
y regocijo, eso sentimiento austero y huraño 
de que era viva personificación el famoso 
jpndicott, ol puritano de los puritanos; ese 
aéntimiento que condenaba como róprobos 
á los que usaban bigote y el cabello largo; 
ese sentimiento que condenaba el fumar 
por la calle como un pecado y todo trabajo 
manual ó pasatiempo profano en domingo 
como una desecracíon y sacrilegio dignos 
de terrible anatema. 
Pues bien; los fanáticos protestantes des-
cendientes de aquellos que tan cruelmente 
maltrataron á los alegres habitantes de 
Morry Mount porque se libraban á fiestas 
esta innovación que califican "do diabólica. 
Entre tanto, el pueblo en masa acude á las 
retretas de los domingos: el Herald y algún 
otro diario las defienden, y se han recogido 
millares de firmas de industriales y traba-
jadores pava una contra-protesta en favor 
de las retretas. Pero, como dice muy bien 
el Herald, la protesta más elocuente es la 
concurrencia que acude á la retreta, y que 
ol domingo pasado no bajaba de sesenta 
mil personas. 
L a otra cuestión referente á la inmigra-
ción do mendigos se ha suscitado con mo-
tivo de haberse escapado de á bordo del 
vapor Devonia un inmigrante que, por dis-
posición de los Comisarios de Inmigración, 
debia la empresa del Anchor Une volver á 
Europa por estar clasificado como mendigo, 
condición que lo excluye de los beneficios 
que ofrece este país á los inmigrantes. Las 
autoridades navales rehusan ahora despa-
char al Devonia por haber dejado escapar 
ese viajero de contrabando, y la empresa 
del Anchor Une ha acudido al Secretario de 
Hacienda manifestando que no hay ningu-
na ley que le obligue á custodiar á los pa-
sajeros ó conservarlos á bordo poco mónos 
quo prisioneros. Los periódicos han toma-
do cartas en el asunto, unos en pró, otros 
en contra de la disposición de las autorida-
des, y algunos han llegado á impugnar la 
ley quo prohibe la entrada á los mendi-
gos. 
E l limes ocurrieron dos incendios nota-
bles: uno en Filadelfia que destruyó los más 
importantes talleres y cuartos de modelos 
de la gran fábrica de locomotoras de Bald-
win, ocasionando perdidas quo so estiman 
en unos doscientos mil pesos, y el otro on el 
paradero, oficinas y desembarcadero ó fe-
rry-house que el ferrocarril de Pensilvania 
tenia en Jersey-City, término del trayecto 
de Filadelfia á Nueva-York. Por ser de 
madera esos edificios, ardieron fácilmente 
en poco tiempo sin que pudiera salvarse 
uno solo. Las pérdidas no bajarán de unos 
trescientos mil pesos. 
De Halifax nos anuncian la pérdida del 
vapor Amsterdam, que salló del puerto de 
su nombre el 19 de julio con destino á Nue-
va-York. E l Amsterdam embarrancó la 
noche del 30 de julio on un banco de arena, 
en medio do una espesa neblina. Llevaba 
el vapor 242 pasajeros y 48 tripulantes, y 
estuvieron un dia esperando auxilio de tie-
rra, que no les llegó ántes por causa de la 
neblina. Al desembarcar los pasajeros, 
perecieron tres por haberse varado uno de 
los botes. E n cuanto al vapor no hay es-
peranza de salvar el casco pero sí parte del 
cargamento. 
Diríase que el tiempo se ha propuesto 
aguar todas las fiestas de esta gente. Llo-
vió el dia del aniversario do la evacuación 
de Nueva-York, llovió ol dia 4 de julio, y 
llovió anteayer mártes, dia fijado para la 
ceremonia de colocar la primera piedra del 
pedestal que ha de sostener la colosal está-
tua de la Libertad alumbrando al mundo. 
Las fiestas son como ol vino: el agua las 
descompone. L a isla de Bedloe, destinada 
para domicilio de la diosa, está situada en 
el centro de la había, y el ir hasta allá 
cuando se han abierto las cataratas de los 
cielos, no es una poregrinacionn muy diver-
tiva. Por esto se excusaron el mayor y to-
dos los concejales y funcionarios de la ciu-
dad de presenciar la ceremonia. 
Asistieron al acto, sin embargo, los co-
rregidores de Brooklyn, Newark y otras 
ciudades vecinas, el ministro de Francia 
en Washington, M. Lefaivre, varios indi-
viduos de la Legación y del Consulado de 
Francia, los generales Hancock y Stone, 
varias personas distinguidas y más de cien 
miembros de diversas logias masónicas del 
Estado de Nueva-York. E l Gran Maestro 
de la Gran Lógia dirigió la colocación de la 
primera piedra angular, según el ritual ma-
sónico. Ese cacho de granito pesa la friolera 
de tres toneladas. Debajo de olla se colo-
có una cajita con monedas, periódicos y do-
cumentos, que andando los tiempos serán 
una curiosidad numismática ó histórica pa-
ra los anticuarios que encuentren la cajita 
cuando la Libertad deje de alumbrar al 
mundo y se convierta en deleznable ruina. 
E l ministro de Francia hizo una alocu-
ción; el orador del dia, Mr. Wílliam Alien 
Butler, pronunció un discurso; una banda 
militar tocó aires patrióticos, inclusa " L a 
Marsollesa"; el fuerte Hamllton hizo una 
salva; un obispo protestante bendijo la pie-
dra; "y sin embargo llovía." 
E l basamento ó mojor dicho el pedestal, 
estaba engalanado con escudos de todas las 
naciones, y sobre él ondeaban dos enormes 
banderas, una francesa y otra americana. 
Digo mal ondeaban; porque con la lluvia 
estaban dichas banderas alicaídas y cho-
rreando. 
Cuando se acabe el pedestal., si llega á 
reunirse dinero suficiente para terminarlo, 
tendrá do alto 82 piés ingleses, y como la 
altura de la estátua, desde los píos hasta la 
llamado la antorcha quo sostiene con lama-
no derecha, es de 138 piés, la altura total del 
monumonto seráde 220 pies ósea 1.8piés más 
alto que el monumento de Lóndres y vein-
te piós más alto que la torre de porcelana 
de Nankin. Las dos estátuas más colosa-
les que se han conocido ántes de ésta son 
el Coloso do Rodas, que tenía 105 piós de 
alto, y la de San Cárlos Borromeo, en Ara-
no, Lago Maggioro, que tiene 66 pies de 
altura. L a Libertad tiene una cabeza her-
mosa, y en su hueco cabon cómodamente 
cuarenta personas. E l dedo pulgar mide 
doce piés de circunferencia y el índice ocho 
do largo. 
En la actualidad está montada la estátua 
en Taris y se sube por él interior, entrando 
por una portezuela colocada en la planta 
del pió derecho hasta el balcón circular quo 
forma él borde superior do la antorcha, por 
medio do una escalera de caracol, provisio-
nal; pues cuando se coloque la estátua en 
la isln do líedloe, se facilitará la subida por 
medio de ûn ascensor que funcionará den-
tro de la estátua. Entóneos sí que á la L i -
bertad la procesión le irá por dentro. 
Es do esperar que ningún terremoto al 
saque de su casilla, como lo pasó al Coloso 
de Rodas; aunque á decir verdad no sería 
ese el único daño que causaría un temblor 
de tierra en este país, donde se construyen 
edificios como castillos do naipes, muy'al-
tos y muy baladíes, que deben su seguri-
dad á la ausencia de ciclones y terremo-
tos. 
Y sinó ahí tienen ustedes la noticia de 
un hotel do Washington, el llamado United 
States, que sin fuerza mayor se ha venido 
abajo, hundíendoso sus cuatro ó cinco pi-
sos y sepultando entre sus escombros á unas 
cuantas personas, cuyos cadáveres se han 
ido' extrayendo de las ruinas. ¡Y cuántos 
edificios hay como oso en los Estados-Uni-
dos quo no tienen más cimientos quo la ra-
pacidad de los contratistas de obras ó una 
mal entendida economía de sus propieta-
rios! Pero aquí todo se hace 
"así, de prisa, de prisa, 
siempre al vuelo, siempre al vuelo." 
EJ padre no se acuerda de sus hijos al 
construir una casa, porque aquí los bienes 
raíces no echan raíces, y las casas se mu-
dan de sitio, y la arquitectura es oportu-
nista, porque "á lo mejor una morada ha de 
convertirse en tienda, una tienda en teatro, 
un teatro en iglesia, una iglesia en establo 
y ají establo en hotel ó casa de pupilos. 
K. J i K N O A S . 
G A C E T I L L A S . 
y regocijos, han levantado la voz para 
protestar contra la sacrilega disposición del 
Ayuntamiento. Se ha formulado una peti-
ción para que se supriman las retretas do- J 
minicales y los periódicos religiosos de las I do el mismo.—Dice 
IfOtas más fanáticas han tronado contra I "So van confirmando 
DE. ENHOKABUENA. —LO están, sin duda 
alguna, los vecinos de Jesús del Monte, por-
que ya ha comenzado con gran actividad la 
deseada composición de la calzada de aquel 
extenso barrio, gracias á la iniciativa del 
Sr. Estanillo, digno de elogio por el celo que 
ha demostrado respecto á ese asunto. 
Así, los coches y otros vehículos podrán 
recorrer con facilidad y sin tropiezos ni pe-
ligros tan concurrida vía pública; y, así, 
también los carros de la Compañía Habane-
ra de Hielo podrán llevar allí el frígido ar-
tículo, tan necesario en esta época de exce-
sivo calor, sin temor á interrupciones en el 
trayecto por el mal estado del piso. Y a 
emprendieron hoy la excursión y el ensayo 
no dió buen resultado. 
Creémos que la misma Compañía Haba-
nera no desistirá por eso de surtir del buen 
hielo que produce á tan populoso barrio, 
aunque de momento ol número do consumi-
dores no le reporte grandes utilidades. 
MATINIÍE DANZANTE.—La que prepara 
ol entusiasta Club Habana para el domingo 
próximo, en su linda glorieta del Vedado, 
va á ser de las mejores que se celebran en 
ese afortunado recinto. Las niñas bonitas 
disponen sus trajes; los muchachos dispo-
ponen sus pantalones de fundas de paraguas 
y sus levitas de huye que te cogen; Raimun-
do Yalenzuela dispone seis danzones capa-
ces de hacer bailar á los arrecifes de la pla-
ya; Tian dispone sus largas piernas para 
lucirlas en una mazurka nueva; y, por úl-
timo, las máquinas de la línea urbana dis-
ponen toda la peste necesaria para acabar 
con las narices de los vecinos de la calzada 
de San Lázaro. 
L o D E L "JULIA BAKER".—Como com-
plemento á una noticia que dimos última-
mente en esta sección, tomándola de un pe-
riódico de Nueva York, reproducimos á con-
tinuación lo que con posteridad ha publica-
Iftfl «oijpflphafl del. 
amotinamiento do la tripulación de la gole-
ta Julia Baker y el asesinato de su capitán 
Lewis. L a casa armadora del buque, War-
ner and Merrit de Filadelfia, ha recibido 
un despacho de Cayo Hueso notificándole 
la detención de los tripulantes de la goleta 
y el que psetende ser el capitán Lewis. 
E l manifiesto que llevaba el buque al sa-
salir de Xueva York para Point á Pitre se 
ha perdido, según dice el pretendido capi-
tán, la madera que constituía parte de su 
carga se la llevó el mar y ra harina so la 
llevó el viento. 
Lo que se puede afirmar es á que los pla-
nes del fingido capitán y sus cómplices, que 
sin duda lo son los demás tripulantes, so los 
llovó la trampa. Porque ahora quo los 
tienen presos es facilísimo descubrir el ase-
sinato si lo hubo y el engaño que ahora se 
quiere hacer prevalecer. Por decentado ya 
se sabe que la descripción del que so dice 
capitán Lewis no concuerda con la del ver-
dadero capitán, que tenia bigote negro, 
miéntras el pájaro ahora preso usa toda la 
barba y ésta es roja." 
E n otro número del citado periódico lee-
mos lo que sigue: 
"Dicen de Cayo Hueso que ha terminado 
la instrucción de las primeras diligencias 
contra el ciudadano Walbor, el segundo de 
la goleta Jtüia Baker que tan burdamente 
quería hacer el papel de capitán Lewis. 
Las declaraciones tomadas han probado 
que el capitán Lewis estaba enfermo cuan-
do zarpó el buque, que á los seis dias se le 
vio caer de una silla y ser recogido por el 
segundo y el mayordomo, que le dieron al-
go á beber. E l capitán murió á los pocos 
momentos. 
Después el buque cambió de rumbo, de 
Trinidad á donde iba, para las Bahamas. 
Después de vender en la isla Fortune parte 
de la carga de madera y en la de Inagua 
barriles de harina, pasó á una isla deshabi-
tada, y allí Walker trasbordó 120 barriles 
de harina á una goletita y en ella se ausen-
tó, volviendo al cabo de cinco dias á bordo 
después de haber vendido la harina, y pa-
sando después al Cayo donde ofrecía él res-
to de la carga harinera á $5 el barril." 
TEATRO DE CERYÁNTES.—Mañana, jué-
ves, tendrá efecto en dicho coliseo el bene-
ficio del conocido artista D. Emilio Carra-
talá poniéndose en escena, por última vez 
en la temporada, la ópera cómica denomi-
nada L a Mascota, á las ocho, las nueve y 
las diez, con baile al final de cada acto. 
ENTRE PERRO Y GATO.—Refieren los pe-
riódicos neoyorkinos, recibidos hoy aquí, 
una encarnizada lucha entre un gato mon-
tés y tres bulldogs en Charleston, West Yir-
ginia. 
E l gato estaba sujeto por una cadena, que 
le permitía entera libertad en sus movi-
mientos, aunque impidiéndole la huida. 
E n el momento señalado se le echó un 
perro de presa, el cual después de contem-
plar por algunos momentos inmóvil á su ad-
versario, se lanzó sobre él. Pero el felino, 
más ágil, so hizo á un lado y de un saltó rué 
á posarse sobre el lomo del can, el cual se 
arrolló por el suelo tratando de deshacerse 
del gato. Finalmente logró echarle los 
dientes á una pierna, pero el gato se man-
tuvo aferrado en su puesto con la tenacidad 
do su raza. E l dogo se arrinconó y con una 
pierna horriblemente destrozada logró de-
sasirse de su enemigo y fingió emprender la 
fuga. Mas súbito volvióse y asió de una 
dentellada al gato por un hombro. Otra 
vez hizo sentir su superioridad el felino, y 
aferrándose con dientes y garras á la parte 
posterior del Cúello del perro acabó con él 
en dos minutos. L a lucha duró 11 • 
Otros dos perros probaron después sus 
fuerzas con el gato; pero éste mató al uno 
on 7 y al otro en 13 minutos. Más de mil 
personas presenciaron las luchas y se apos-
taron más de 3,000 pesos. 
DESCENDIENTE DE BELLINI .—En Niza 
se ha suicidado, arrojándose desde una ven-
tana del Hospital Saint Roche, el nieto y 
único descendiente que quedaba del gran 
compositor Bellini. Una serie de infortu-
nios le había obligado á aprender y ejercer 
el oficio de zapatero para poder vivir. 
No n A Y ÓPERA.—Dice el Daihj News de 
Lóndres: ''Tenemos entendido' que Mr. 
Gye ha rehusado definitivamente encargar-
so de la dirección del Teatro Metropolitano 
de la Ópera de Nueva York en la próxima 
estación:" 
A ser esto cierto se confirma lo que se 
anunció hace dias. 
E l agento de los metropolitanos anda 
ahora buscando quien se encargue del 
muerto. 
FIESTAS EN CUANABACOA.—Se nos ha 
favorecido con la siguiente invitación: 
"Altamente interesados el muy ilustre 
Ayuntamiento de esta villa, Srita. Cama-
rera y señor Cura Párroco, en que revistan 
oí mayor esplendor y solemnidad los actos 
religiosos y festejos públicos, que han de 
ofectuarso los días catorce y quince de los 
corrientes, on honor de la augusta Patrona 
y Tutelar Nuestra Señora de la Asunción, 
la comisión que suscribe, suplica á Yd. se 
sirva contribuir á dicho fin con su asisten-
cia á los citados actos y festejos que ten-
drán efecto según el adjunto programa. 
Gnanabacoa y agosto 11 de 1884.—Fran-
cisco Pérez Carballo.—Emilio Viondiy Gar-
da.—Juan Manuel Prieto.,, 
Yéase ahora el referido programa: 
Dia 14.—A las sois y media de la tarde se 
trasladará la sagrada imágen d© la casa de 
la Camarera. Real n? 26 al Templo, con la 
Cruz Parroquial, acompañamiento de seño-
ras y niñas, comisiones del Ayuntamiento, 
Yol im tari os, Bomberos y música. Llegada 
que sea á la iglesia, se cantará un himno á 
toda orquesta, continuando la gran salve 
del maestro Bit, terminada la cual, se que-
marán en el lugar de costumbre variados 
fuegos de artificio por el hábil pirotécnico 
Sr. D. Francisco do la Cruz, tocándose es-
cogidas piezas, en los interrqedios, por la 
banda de música de Bomberos. 
Dia 15.—A las ocho do la mañana so re-
partirá en la puerta de la Casa de Gobierno 
una limosna á los pobres. 
A las diez de la misma se comenzará la 
solemne fiesta, ofiejando de preste el señor 
Cura Párroco D. José M. Toscano, y ocu-
pando la sagrada cátedra el elocuente ora-
dor R. P. Pedro Muutadas, Escolapio. 
A las cinco y media de la tarde saldrá 
procesionalmentc la Santísima Yírgen, to-
mando las calles Real, Cruz Yerde, Concepr 
cion y Pepe Antonio fiasta volver á la Pâ -
rroquia, llevando la procesión el órden si-
guiente: 
Primero, Batidores Municipales.—Segun-
do, la Cruz Parroquial.—Tercero, Compa-
ñía de Guias del Excmo. Sr. Capitán Gener 
ral, con su banda de inúsica.—Cuarta, 
Hermandados religiosas, que so cerrarán 
con la de la Archicofradía del Santísimo 
Sacramento de esta villa.—Quinto, música 
del Apostadero.—Sexto, comisiones y per-
sonas invitadas y las demás que se sirvan 
concurrir.—Sétimo, Autoridades, Sres. Je-
fes y Oficiales francos de servicio.—Octavo. 
L a excelsa é inmaculada Yírgen Nuestra 
Señora de la Asunción, seguida del Clero. 
Muy Ilustro Ayuntamiento con el Real Pen-
dón y las t ropas con sus respectivas bandas 
de música. 
Al terminarse dará una retreta la músi-
ca de Yoluntarios. 
SERENATA.—-Anoche tuvo efecto la dis-
puesta por la Sociedad Coral Asturiana, en 
obsequio de laaprcciablc Sra. Doña Aurora 
Ruiz do García Cornjedo, con motivo de ser 
víspera de- ¡m santo. 
Reunidos á las ocho los individuos que 
componen esa asociación en el lugar desig-
nado de antemano, se dirigieron de allí, lle-
vando innumorablos antorchas y acompa-
ñados de una buena orquesta, á la morada 
de la antedicha señora, donde cantaron va-
rias piezascon la maestría que acostumbran. 
E l Sr. García Corujedo y su familia les 
colmaron de finas atenciones, sirviéndose-
les además con profusión helados, dulces y 
licores. E l acto terminó á las diez y media. 
DICK EL NUEVO LICEO.—Que el bazar 
seguirá abierto hasta el domingo próximo; 
que el viérnes se rifará públicamente el fa-
moso premio extra, y quo las suertes que 
quedan de este premio se venderán á40 cts. 
E l valor do los objetos codiciados, como 
son las dos jai-ras de cristal Bacarat, el 
magnífico grupo de bronce que figura en los 
anaqueles del centro y el lujoso canastillero 
de palisandro, se distribuirá en suertes nu-
meradas que során otros tantos premios del 
sorteo general. 
Como que han de rifarse absolutamente 
todos los objetos que aún quedan en los es-
tantes, se ha aumentado la proporción de 
premios, de manera que por cada papeleta 
blanca haya una premiada. 
E l domingo se rifarán los tres grandes ob-
jetos arriba citados, delante del público. 
Y , por último, se nos dice que se prepara 
un programa variadísi mo é interesante, pa-
ra una velada que ha de efectuarse en uno 
de los dias de la próxima semana. 
YACUNA.—Se administrará, mañana jué-
ves, en las alcaldías siguientes: E n la del 
Cristo, de 2 á 3, por el Dr. Palma. E n la 
de Peñalver, de 1 á 2, por el Dr. Reol. E n 
la de San Leopoldo, de 12 á 1, y Monserra-
te, de 8 á 9, por el Ldo. Plazaola. E n la de 
Marte, de 1 á 2, por el Sr. Hoyos. 
POLICÍA.—Un vecino de la calle de Apo-
daca se quejó al Delegado del primer dis-
trito de que una mujer que reside en la ca-
lle de Monserrate, le había robado tres pe-
sos en Mlletas del Haneo Español. La auto* 
ra de este robo fue detenida y remitida an-
te el Sr.- Juez Municipal de Belén. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido, en el 
muelle de Paula, un pardo, por agresión 
contra un agente de la autoridad. 
—Anoche fué reducido á prisión un jóven 
de 18 años que trató de comprar un som-
brero en una de las casillas del Mercado de 
Tacón, con un billete del Banco Español 
que resultó ser falso. 
—Por herida leve inferida a una mujer, 
fué detenido un individuo blanco, vecino 
del tercer distrito. 
—Al transitar anoche un vecino del cuar-
to distrito por la calle de Dragones, esqui-
na á Rayo, fué asaltado á mano armada por 
dos individuos blancos, quienes le intima-
ron que se pusiese en cruz, robándole de 
esta manera 40 pesos en billetes del Banco 
Español, 2 billetes de la Real Lotería y un 
reloj con leontina de oro. Los agresores lo-
graron fugarse; pero más tarde el asaltado 
pudo detenerlos, con auxilio de una pareja 
de Orden Público, cu un café que existe en 
la callo de Manrique esquina á Concordia, 
habiéndosele ocupado á uno de los deteni-
dos un revólver cargado con cinco cápsu-
las. 
—Por órden del Sr. Juez Municipal del 
distrito de Jesús María, ifué reducido á pri-
sión un individuo blanco, contra quien si-
gue una causa, por amenazas do muerte al 
dueño de un hotel. 
ROUCrH ON CORNS. — Adiós, caUoa. — l'idasu el 
Well's Rogh ou Corn. Cura rápida y completa de los 
callos, las verrugas y los juanetes de los piés.—Unico 
Agente para la fila do Cuba. D. José Sarrá. 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
L A M A R I N A 
DEBAJO DE E 0 8 P O R T A L E S DE ET'Z. 
Avisamos al público que hoy llegó un completo y va^ 
riado surtido do novo(íades en calzado de todas clases 
construido on nuestra popular y acreditada fábrica, tan 
conocida del público. 
Llamamos la atención de nuestros favorecedores, ha-
ber recibido los tan deseados zapatos de actualidad, de 
I H M L BLANCO PROPIOS PARA E L VERANO 
cosa de gusto. 
También hemss recibido una gran factura de paraguas 
catalanes que son fabricados expresamente para esta 
casa; recomendamos los llamados TITANIAS por sn 
poco bulto, pues son como para llevar en lugar do bastón. 
L A MARINA es la pelotería que más novedades tiene. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Kota.—Hacemos presento al. público en general, que 
nuestro calzado especial lleva el mismo cuño en ¡asuela 
que el que estampamos más arriba, para que no puedan 
confundirlo con otro fabricanto.—Pune, CAUDONA Y CÍ 
Cn. 8:!7 P 90-10as 
V I S O . 
Se alquila para depósito de tabaco en ra-
ma un local arreglado al efecto, con patio, 
zaguán y portero. Se halla en la antigua 
casa de A rgudin, Barcelona 7, donde darán 
razón. 12575 P 8-10 
AVISO A LOS JUGADORES 
\ u i m m M PUERTO-RICO. 
En el sorteo verificado boy 11 de Agosto 




















E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 1? de Setiembre consta de 22,000 billetes, 
siendo el premio mayor de 13,000 pesos oro. 
Los premioa se pagan por telegrama el 
dia de la jugada, cuyos billetes llevan al 
respaldo un sello que dice: (G ALT ANO 59.) 
856 P 1B12—2D13 
Ü A & A D E SALUD 
I N T E G R I D A D N A C I O N A L 
L a estadística de julio próximo pasado 
arroja que de los 318 enfermos asistidos, lo 
han sido de fiebre angarilla ó sea Y0M4T0 
78, habiendo de ós^qs fallecido CINCO. 
12511 P 5-8a 10-9d 
ffliO LICEO ÜE LA H A I U H , 
SECRETARIA. 
Se admiten proposiciones para el estable-
cimiento de una cantina-cafó restaurant en 
el interior del edificio que ocupa el Institu-
to, pudiendo acudir los aspirantes de 8 á 10 
de la mañana á las oficinas del mismo. 
Como se van habilitando dia por dia los 
salones do lectura y juegos, y sólo pueden 
concurrir á ellos los Sres. sócios que tengan 
corrientes sus pagos y los Sres. periodistas, 
se hace saber á los primeros que pueden 
recoger sus recibos en la Contaduría de 8 á 
10 de la mañana y de 7 á 9 de la noche. 
Habana agosto U de I S S i , — E l Secretario. 
Cn. 854 P 5-12 
V I N O S N A V A R R O S . 
PEREZ, 0RTIZ Y C0MPa 
Únicos receptores de las acreditadisi-
raas marcas 
P U R E Z A 
FLOR DE NAVARRA, 
EN CUARTOS Y GARRAFONES. 
M U R A L L A 105. T E L E F O N O 387. 
LA LEGITIMIDAD 
EL NEGRO BUENO. 
R E A L F A B R I C A 
DE 
CIGARROS y PAQUETES de PICADURA 
DK 
Prudencio Rabell. 
S e p a r t i c i p a a l p ú b l i c o q u e 
e s t a a c r e d i t a d a f á b r i c a se h a 
t r a s l a d a d o de l a c a l l e de l a s F i -
g u r a s n? 3 6 á l a h e r m o s a c a s a 
c o n s t r u i d a á p r o p ó s i t o e n e l 
P a s e o de T a c ó n ( C á r l o s I I I ) n ú -
m e r o 1 9 3 . 
CORREO APARTADO N. 117. 
T E L E F O N O N . 1,016. 
r n 57:{ P «7« 2» -d78-2P My 
C o m p o s t e l a 4 3 . 
Avisamos por tercera y última vez Á los tenedores de 
las papeletas números 2,217, 2,290, 2,296, 2,375, 2,387, 
2,214, 2,235, 2 407, 2,265, 2,455 y 2,423 á los cuales conce-
demos ocho días mas para recogerlas prendas que dichos 
documentos tienen, oe no hacerlo se pondrán á la venta. 
Habana. 2 de agosto de 1884.—.t Iberto Laemrán y Oí 
12128 P 84 
€ K O N I Ü A B E L I G I O S A , 
DIA 14 D E AGOSTO. 
Ayuno con abstinencia do carne.—San Euaebio. pres-
bítero y confesor, y Santa Atanasia, viuda. 
Santa Atanasia, viuda. 
La ciudad de Eginia, capital de una isla de Grecia, fué 
la cuna de nuestra santo. Sus padres la enseñaron el 
amor de la virtud, hácia el que sentía su alma vivísimas 
simpatías. A l cumplir la tierna edad de siete años, sabía 
de memoria el Salterio, ocupándose constantemente en 
cantar alabanzas íl Dios ó himnos do reconocimiento. 
Desdo Jóvon deseó consagrarse al servicio del Señor; pe-
ro sus padres coartaron su voluntad obligándola á con-
traer matrimonio. A los quince dias de haberse realizado 
su enlace, quedó viuda, ó inmediatamonto vendió cuanto 
poseía, lo repartió cariñosamente entro los pobres, y so 
marchó á u n sitio muy retirado do la misma isla. Allí edi-
ficó algunas celdas y se estableció diflnitivamente. La 
fama do su santidad" atraio un grande número do vírge-
nes que bajo su dirección se consagraron al servicio de 
Dios. 
El culto puro de la virtud, y la gracia del Señor, resi-
dían en el recinto de santidad que tan admirablemente 
presidia Atanasia. La oración y la penitencia llenaban 
todas sus horas y cada dia era más venerada nuestra 
santa. En esta vida admirable de perfección y virtud 
continuó hasta su muerto, acaecida el 1< de Agosto del 
año 850. 
FIESTAS E L VIÉRNES. 
Minas Solemnes.—En elEspíritu Santo la del Sacramen-
to, de 7á8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J: yen to-
das las iglesias la misa mayor cantada y misa rezada, de 
hora: en la mayor parte dé los templos la de costumbre 
conforme so ha publicado. 
Real y muy Ilustre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento erigida en la pa-
rroquia de Ntra. Señora de Guadalupe. 
SKCIÍETAUÍ A, 
El domingo 17 del coirionte, á las ocho do la mañana, 
se celebra la Solemne festividad do domingo I I I preve-
nida por los Estatutos; lo que de órden del Sr. Kector se 
anuncia por este medio para conocimiento y asistencia 
de los Sres. Cofrades en general,—Habana 13 do Agosto 
de 1884.—El hermano Secretario, Francisco Atilano de 
Hará y Martínez. 12714 4-13 
V. 0. T. D f SAN FRANCISC07 
El viéroes 15 del corriente á las ocho de la mañana, se 
celebrará solemne fiesta á Nuestra Señora de Aránzazii, 
con sermón á cargo del K. P. Gil, do la Compañía de 
Jesús. Se invita á los fieles y ospocialmonte á los Vasco-
navarros, tan entusiastas por aquella advocación. 
Habana, 11 de agosto de 1884.—El Ministro. 
12631 3-12 
V, O. 3?DE SAN AGUSTIN. 
El viérnes IS del mes actual á las ocho de la mañana 
se dará principio en esta capilla á los solemnes cultos 
que los bernianos de esta 3? orden dedican á su Excelsa 
Patrona la Virgen del Tránsito; predicará ol esclarecido 
orador Edo. P. Koyo de la Compañía do Jesús; y la vís-
pera al anocbecL-r so cantará salve y letanías de la V i r -
gen á toda orquesta. Se ruega la asistencia de los herma-
nos terceros y demás fieles devotos de María, con lo. que 
contribuirán á la mayor solemnidad del culto.—P.M. O. 
12620 4-12 
DE SANTA CLARA DE ASIS. 
CULTOS QUE SE HAN DE T R I B U T A R EN L A 
I G L E S I A DE ESTE MONASTERIO. EN E L 
VR ESENTE MES 
Dia 11.—A las 5i de la tarde solemnes vísperas de 
Sta. Clara y á las 7 de la misma gran salve con orquesta. 
Dia 12.—A las 9 de la mafiana solemne fiesta en honor 
de la Santa Madre, y en la que ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el R. P. Royo do la Compañía do .Tesus 
Dia 14.—Alas 7de la tarde salve con orquesta. 
Dia 15,—A las 9 do la mañana folomno fiesta en honor 
de la Asunción do la Santísima Virgen, en la que ocu-
pará la cátedra del Espíritu Santo el E. P. Ecnani, de 
la Compañía de .fosua. 
Dia 16.—A las 7 do la tarde gran salve, 
Día 17.—A las 9 de la mañana fiesta solemne en honor 
do Kuestro Santo Padre San Erancisco de Asís, en la 
que predicará el R. P. Fray Angelo del Corazón de Ma-
ría, Carmelita Descalzo. 
ÍHa 18.—A las 7 de la tarde gran salve 
Dia, 19.—A las 9 do la mañana solemne misa cantada 
en honor de Ntra. Madre Sta. Clara, en la octava de su 
fleste, con sermón á cargo del E. P. Ñubiola, de la Com-
pañía de Jesús. 12498 9-9 
" A R C H I C O F R A D Í A 
del Santísimo ó inmaculado Corazón de 
María, canónicamente establecida en 
la iglesia de Belén. 
Se recuerda á los numerosos asociados de esta congre-
gación, que el viérnes 15, á las siete y media de la maña-
na se dai'á principio á la novena que. según costumbre, 
precede todos los años á la fiesta tutelar 
El domingo 24 se celebrará esta fiesta á las 8 de la ma-
ñana con toda solemnidad y sermón, el cual está ácar . 
go del E. P. I aidoro Zaiqoza; do la Compañía de Jesús. 
A . M . D . G. 
12750 9-14 
ORDEN DE L A PLAZA DEL 13 DE AGOSTO 
DE 1884. 
Servicio para el dia 14. 
Jefe de dia.—El Comandante del 1er batallón de Vo-
luntarios Ligeros, D. Adolfo Laronzano. 
Visita de hospital.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Médico para los baños.—Bon. de Artillería. 
Capitanía general y Para- ? 1er Batallón de Volun-
oa 3 tartos Ligeros. 
Hospital militar.—Batallón de Ingenieros. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.—El 39 de 
la Plaza D. Erancisco Sobrede. 
Imaginaria en la ídem.—El 29 de la misma D. Gra-
ciliano Baez. 
El Coronel Sargento Mavor. K/v.ixílo. 
G 3 
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C O M U I N I C A D O S . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy Sr. mió: Sírvase dar publicidad en las columnas 
de su ilustrado periódico lo quo expreso á continuación, 
favor que le agradecerá S. S Q. B. S. M., 
Tíomobono Wilson. 
S[c Compostela 70. 
Los hombres de ciencia no deben estar ocultos Jamás 
para bien de la humana especio y gloria de los mismos. 
El Dr. D. Faustino Prendes es uno de tantos y me fun-
do en lo siguiente. Doce años vau que la enfermedad co-
nocida con el nqn^bre de hidrocelia me hacía sufrir y al 
mismo tiempo me impedía dedicarme con esmero al ejer-
cicio de mi profesión. 
En vano acudí á la inteligencia y experiencia do 
otros hijos de Hipócrates; un alivio esperimoniabu y 
nada mas pues á loa pocos n̂ osea volvía la enfermedad á 
desarrullarse considerablomente. Me puse en las manos 
de dicho señor, el cual después de haberme operado con 
la mavor maestría y delicadeza me ha curado por com-
pleto de la enfermedad quo tanto me molestaba. No ten-
go per lo tanto inconveniente en recomendarlo al público 
en general v demostrar aunque sea de este modo al ilus-
trado Dr. Prendes mi etei'na gratitud. 
Habana agosto 12 de IHHi.—ffnmobnna Wilson. 
S(c Compostela 70. 
1271:! 4_i::i 
L l l l l SOCIAL DE LA R A B A M 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los señorea so-
cios de este centro para celebrar junta general en los 
salones del mismo, el 17 del corrienteá las doce del di a, 
con objeto de tratar de asuntos de vital interés para la 
Sociedad. 
Lo que se publica para conocimiento délos asociados, 
encareciéndoles su asistencia á dicho acto que tendrá 
efecto con los que concurran, según elartículoGS def Re-
glamento. 
Habana: agosto 7 de 1884.—El Secretario. 
1252* 8-9 
GREMIO 
de Fondas, Hoteles y Restaurants. 
Se cita á loa Sros. que constituyen esto 
gremio, para la Junta quo tendrá lugar en 
los salones del Centro Gallego, el dia 15 del 
corriente de doce y media á una de la tar-
de, para tratar del reparto de la contribu-
ción. Habana y agosto 13 de 188Í.—El Sín-
dico, Juan Suarez. 
12755 2-13a 2-Ud 
O b i s p o 57, e s q u i n a á A g u i a r . 
TELEFONO 1 0 » . 
Se acaban de recibir nuevas remesas de 
las siguientes clases de calzado de última 
novedad. 
Amelias de cabritilla bordadas y lisas 
para señora. 
Los célebres Dox, para caballeros. 
Zapatos corte Andrea, para señoras. 
Zapatos corto Salba y Kecamier, dos ti-
ras, etc., etc. 
Lo más elegante que se ha visto en zapa-
tillas, todo de la fábrica especial que tan 
acreditada tiene esta casa. 
Además un surtido completo de calzado 
de Cabrisas cosido, nada de clavado. 
Pídase calzado especial de Cortés. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Cn. 848 % m 4-1 Od 
Por última vez se lo damos al público de que no se de-
je sorprender por algunos estafadores que hace tiempo, 
y por medio de vales falaos con sello á nombre de nues-
tra casa, están haciendo compras en otros establei i -
mientos que segurara ante no hubieran sido engañados si 
se hubiesen tomado la molestia de leer nuestros anterio-
res avisos insertos en este periódico. 
Advertimos por última ve/, que hacemos nuestras 
compras personalmente. 
Hvbana, agosto 11 de 1884. 
JoséDiaz y O? 
Príncipe Alfonso 511, ferretería La Esquina de Tejas. 
12C62 D3-12A1-13 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
Secretaría. 
La Directiva de esta Asociación; en Junta celebrada 
en el dia de ayer, acordó que el domingo 17 del mes ac-
tual, á las siete v media de la noche tendrá lugar la Jun-
ta General ordinaria del cuarto trimestre. 
Kb que según acuerdo se hace púlilico para conoci-
miento de todos los asociados. 
Habana agosto 11 de 1884.—El Secretario, Mariano 
Pan!agua. Cn. 851 1-1 la 0-12d 
Por fallecimiento de mi socio D. Manuel García Alon-
so, su viuda D? Telesfora Nuñez se adjudica los dere-
chos que aquel tenía en la Sociedad do Manuel García y 
Sobrino, la cual ha sido diauelta por escritura de hoy 
ante D. Bernardo del Junco, quedando separada de ella 
dicha Sra., y el que suscribe hecho cargo de la liquida-
ción social y único dueño de los biones de la reíerida 
Sociedad. 
Ruego á Vd. se sirva dispensarme la misma confianza 
que á mis antecesores,-—B. S. M. S. S.—Oumercindo Oar» 
cía Cuervo. 
Santiago de las Vegas, Julio 24 de 1884. 
12143 10-3 
M E R E C I D A R E C O M P E N S A 
Le ha sido concedida la placa roja del Mérito Naval á 
nuestro apreciable amigo el Teniente de Navio de pr i -
mera clase D. Diego Nicolás Mateos, por ei importante 
servicio que prestó en la proyincía de Puerto-Príneipe, 
apresando la partida do bandoleros que tantos daños 
causara en diciembre próximo pasado. 
Le enviamos nuestra enhorabuena. 
12722 1-13 
Mme. Clémence Puchen. 
Comadrona Eraucesa de 1? clase de la Facultad de Paris, 
ha trasladado su domicilio á la calle do la Obrapia67, es-
quina á Aguacate. CGS2 15-14ag 
GrAIilATSTO 111, 
E N T R E SAN JOSE Y B A R C E L O N A . 
15-6ag 1230!) 
Dr, R. Valerio 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Avisa á su clientela y al público on "oneral, haber es-
tablecido su gabinete de Ciruj'a Dental en la calle de la 
Muralla n. 47 entre Habana y Compostela, donde se pro-
pone hacer una considerable rebaja en los módicos pre-
cios que te "-ia establecidos, por lo que las personas mó-
nos acomodadas pueden aprovechar los servicios de su 
profesión. Consultas y operaciones de 7 á 5 de la tarde, y 
grátis a los pobres de 3 a 5. 
Pone dientes artificiales á precios nunca vistos por sil 
baratez.—Noolvidarae: M U R A L L A 47. 
12704 4-13 
BAHAMONDE. BORBOLLA Y 
56, COMPOSTELA 56, E N T R E OBRAPIA Y LAMPARILLA. 
ALMACEN DE JOYERÍA DB ORO, PLATA Y BRILLANTES. RELOJES DE ORO Y PLATA, 
Assmann, cronómetros y áncora, do repetición á cuartos y minutos; con calondarios y fa-
ses do luna. RELOJES de nikel á $8 billetes. Bonitos prendedores do l)rillantcs, zafiros 
y rubíes. Sortijas, cintillos y solitarios para señoras y caballeros. Pulseras de borradura 
y cintillo. Aretes, candados y dormilonas. Todo de brillantes, zafiros, rubíes y esmeral-
das, de moda y última novedutl. 
MUEBLES de palisandro, nogal, meple, roble y caoba en juegos do sala, do comedor y 
de cuarto. Camas de bierro y do nogal. Camas imperiales de metal dorado y plateado, 
'rocadores, lavabos, bufetes y escaparates con lunas. Escritorios á escojer. 
FÍANOS de cola y PIANTNOS de Pleyel. Erard, Gaveau, Boisselot, Gómez ó hijo, Rey-
nafd y Maseras. 
Todo á precio de realización. 
NOTA.—Se hacen prendas do oro y brillantes muy caprichosas. Se componen relojes. 
COMPRAMOS prendas, oro, plata, brillantes, muebles y pianos, pagándolos bien. 
S e a l q u i l a n p i a n o s . T e l e f o n o n . 3 9 8 . 
Cn. 779 20-27jl 
L e c t u r a á d o m i c i l i o . 
Se dan á loor mas do 3.000 tomos do bonitas novelas 
con solo pagar $2 BiB. al mes y dar $4 en fondo que se 
dauuelven al borrarse. Salud 23, librería. 12586 4-10 
TVTOVELAS NUEVAS ACABADAS DE IMPOR-
1 1 tar á$3 billetes tomo. Celos de un ángel, Abelardo y 
Eloísa, La Promésar sagrada. Los amantes de Teruel, 
Martirio do un alma. Margarita de Borgoüa, La bija del 
misterio. La semilla del bien. Los caballeros del amor, 
Consuelo, Matilde.—Monte 46. 12736 4-13 
vomcioN 
mejicana. Conspiraciones, Prisión del Virey Iturriga-
ray, Insurrecciones, Batallas, Los antropófagos, Mando 
de Topeto, Eusilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mato-
moros, Iturbides, Revolución de los indios. Reclamacio-
nes de España, Juárez, Intervención de España, Fran-
cia é Inglaterra, Llegada de Prim, Movimiento de los 
franceses, Maximiliano emperador, Eusilamiento de M i -
ramon, Mogía y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos en 49 
gruesos con láminas, costo $12 oro v se da en $6 billetes. 
Salud n? 23 librería. 12587 4-10 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, j i -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedráti-
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají, gua-
guao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 B[B. De 
venta calle de la Salud n. 23 y O-Reilly n. 30. 
12689 4-10 
Br. Juan de la Torre 
MÉDICO HOMEÓPATA. 




J J . F r a n c i s c o F i g a r o l a 
ABOGADO. 
Ha trasladado su domicilio y estudio del n. 125 de la 
calle de Manrique al n? 117 de la misma. 
12570 26-10 ag 
C . D a l m a u . 
COMADRONA FACULTATIVA 
Cura los entuertos á las señoras que después de su a-
lumbramiento padecen de ellos. Recibe a las señoras 
enfermas, estórilee ó embarazadas, que deséen consul-
tarse; de 1 á 3. San Lázaro 221. 12303 15-6 
ANTONIO IYERN Y SAÑUDO 
ABOGADO. 
Obispo 53 (altos):—Consultas de 12 á 3. 
12260 26-5a" 
DR. ABRAHAM P E R E Z MIRO, 
M É D I C O - C m U J A N O . Obispo 53, altos. 
11259 
Consultas de doce á dos. 
26-5ag 
D r . J . A . T E R R Y , 
HOMEOPATA. 
SALUD N. 47. CONSULTAS DE 11 A 1. 
12249 15-5ag 
M m e . J o s e f a B a j a c . 
Comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Paris, 
ofrece sus servicios en la calle de la Industria n. 110 A. 
Sus precios al alcance de todos. Industria 110 A. 
11027 26-30jl 
P A S C U A L A B A C A L L A O . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ofrece sus servicios en la calle de Soraeruelos núme-
ro 11, entre Corrales v Apodaca. 
11943 15-30 J l 
D R . J O A Q U I N S I G - A R R O A . 
MÉDICO-CIRUJANO DE LA FACULTAD DE PARIS. 
Estrella 25. Consultas de 12 á 2. 
11958 15-30 
' M A T I A S a i A R Q U E Z 
ABOGADO. 
SAN IGNACIO a8 INQUISIDOR 46 
Bufete. Domicilio. 
C. 789 30-29jl 
ANDRÉS TRUJILLO T ARMAS. 
ABOGADO. 
AMARGURA í i t . CONSULTAS DE X i A 3. 
11308 26-19 Jl 
Dr. D. ANTONIO DIAZ ALBERTINI 
HABANA 1 1 1 . 
Consultas de 11 á 1. C, 713 79-5 j l . 
DOCTOR SABUCEDO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Obrapía nú-
mero 55. Consultas de 12 á 2. 10694 61-8 J l 
s 
MÉDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
C a l l e d e l P r a d o n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Bey. 
Hace tan solo trabajos de primera calidad; pero á pre-
cios módicos. 
Sus especialidades son: la conservación de la dentadura 
y la colocación de postizos eficaces y disimulados álas per-
sonas quien les hace falta. 
El MISMO DR. WILSON quien las familias de la 
Habana han conocido durante diez y ocho años ántes 
en la callo de la Habana, esta al frente de su casa y no es-
tará ausente este verano como ha sido su costumbre. 
C .n.768 26-20-J1 
El médico cubano. 
Vademécum de los hacendados y labradores. Guía 
práctica para curar todas las enfermedades, principal-
mente las que se padecen en esta isla por los sistemas 
homeopático y alopático. Contiene además el método de 
formar un botiquín con su formulario para proparar las 
medicinas incluyéndose las plantas cubanas de virtudes 
curativas esperi'mentadas. Esta obra es indispensable á 
todas las familias; principalmente á las que viven en el 
campo, para el pronto socorro basta la llegada del médi-
co, 1 tomo $2 broa. De venta únicamente, Salud 23 y O-
Reilly 30. librería. 12534 4-10 
S n s c r i c i o n á l e c t u r a 
& domicilio se pagan dos pesos al mes y cuatro on íbndo 
que se devuelven al borrarse; librería La Universidad, 
O-Reilly n. 30. 12355 8-7 
Artes y Oficios. 
ALMACEN DE P1AK0S DE T. J. IIIITIS. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
En esto acreditado establecimiento so están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gavoan, &.. quo 
so venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados 
al alcance de todas las fortunas. So compran, cambian, al-
quilan y componen pianos do todas clases, 
12673 20 12-ag 
Imágenes de madera desde tamaño natural al más 
chico, O-Reilly 97 esquina á la plaza de Monserrate en 
el nuevo establecimiento de imágenes de Sinesio Soler. 
Por el último correo so acaban de recibir imágenes, 
todas'de macrnlflca escultura, ya sean talladas y con ves-
tidos bordados; como son: Asunción, Cármen, Merced, 
Desamparados, Santa Teresa, Ritas, Eduvlgis, santos 
Antonio, JORÓ Erancisco, Cristos, urnas de palisandro y 
todo lo concernioato al ramo á precios sumamente módi-
cos. Se retocan y componen imágenes dejándolas-como 
nuevas. 12507 8-10 
0. 6. CHAMPAGNE 
e t £ L r i . £ « , c i . o x * c i ó j p l E V ü O S . 
Calle de O'Reilly 72, marmolería de Sirgado, v Habana 
Í2365 8-7 n. 38. 
SE HACEN VESTIDOS CON L A MAS PERFECTA elegancia lo mismo lujosos que sencillos á precios su-
mamente módicos, se corta y entalla con arreglo á las 
últimas modas, so adornan preciosos sombreros y en la 
misma se la^an encajes finos dejándolos on perfecto es-
tado. Acosta81, entre Picota v Compostela. 
11763 15-27 jl 
f r e n e s de Letrillas 
El Nuevo Sistema. 
GRAN TREN PARA LIMPIEZA DE LETRINAS, 
POZOS T SUMIDEROS.--Á 8 RS. PIPA. 
Pasta desinfectante grátis y descuente un 5 p § 
Este sistema es el que más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pre-
cios de ajuste; recibo órdenes cafó La Victoria, calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiary Empedrado, bodega. 
—Obrapia v Habana—Genios y Consulado—Amistaa y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Aramburo esquina á San José. 12669 4-12 
L TRIUNFO. 
Gran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumide-
ros, á precios módicos; pasta desinfectante, grátis. Re-
cibe órdenes en las bodegas siguientes: Lagunas y Ga-
liano. Tejadillo y Villegas, Cuba y Teniente-Rey, Mon-
serrate y Lamparilla, Gloria y Cienfuegos, Reina y 
A<niila. 'Su dnefio, Jesús Peregrino y Soledad, bodega, 
J.Lorenzo. 13399 8-7 
TTNA SEÑORA QUE HACE 23 AÑOS ESTA 
U consagrada á la instrucción primaria elemental y to-
da clase de labores de aguja y tegidos se ofrece á los pa-
dres do familia para dar clases á domicilio. No tiene in -
conveniente en ir á los puntos de temporada. También 
se dan clases de solfeo v piano. Propaganda Literaria, 
informarán. ' 12725 5-13 
U N PROFESOR QUE LO HA SIDO DE IMPOR- ; tantos colegios, se ofrece á los señores padres do fa-
milia, especialmente para clases de segunda enseñanza: 
O-Reily 73 informarán. 12659 4-12 
J U L I A N R. O L I V A , 
Profesor de inglés, contabilidaú é instrucción primaria.^ 
Clases á Domicilio.- Recibe órdenes Teniente Rey 16—' 
Sol 55 v Concordia n. 130. 12664 4-12 
T I N A PROFESORA INGLESA (DE LONDRES) 
vJ con certifleaciones, da clase á domicilio y fuera de la 
Habana, también en casa á precios convencionales, en-
sena en muy poco tiempo idiomas, música, los ramos de 
instrucción en español y bordados; otra que enseña lo 
mismo desea colocarse. Dirigirse á la peluquería El Si-
glo. O-Reilly 61. 12367 «-7 
CLASES DE I N G L É S , FRANCÉS, I T A L I A N O , alemán y latin. Los jóvenes estudiosos á los tres me-
ses se bailan aptos para llevar la correspondencia ex-
tranjera; hay clase especial de gramática castellana para 
los extranjeros, y para los jóvenes que se dediquen al 
comercio hay clase de gramática y aritmética. Se ase-
gura la enseñanza y también se pasa á domicilio. Precios 
módicos. Aguiarn! l 'ÍO, entre Muralla y Teniente Rey 
informarán á todas horas. Luis F. Balcells. 
l'JOiiO 26-lng 
INTERESANTE.—So desea saber la rosidencia de D. Franco Gutiérrez, hijo de D. Antonio y D? Gabrie-
la, natural de Santa María de Riveras, provincia de 
Oviedo, por solicitarlo su familia.—Muralla n. 64, libre-
ría, le Informará D. Manuel Justo.—So suplica la repro-
ducción de este anuncio á todos los periódicos de la Isla. 
12782 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinera: sabe cocinar á la española y á la 
criolla, no duermo en el acomodo y tiene quien responda 
por su conducta. Informarán callo de Egido n? 51. 
12763 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular do mediana edad, quo ten-
ga buenas recomondac ones. Inlonnarán Estóvez nú-
mero 49, frente á la Sociedad del rilar. 
12786 4-14 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO DE COLOR O 
v3blanco, do catorce á diez y sois años quo entienda al-
go de cocina, y tenga recomendación. Mercaderes n. 5. 
12797 4- i 
1 1̂ n la calzada do Jesús del Monte n. 4<5. se toma en -ialquiler para una corta familia, una buena cocinera 
que sea aseada y dneima en el acomodo. 
12807 4-14 
S E S O L I C I T A 
una colocación para un cocinero, sea en almacén ó esta-
blecimiento. Informarán Monte 41. 
12787 4-14 
p t E S B A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
l.-'sular para criada de mano, sabiendo coser nn poco, ó 
sea para acompañar á una señora; y tiene personas que 
responden por su conducta. Chacón n. 20. 
12780 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA LA limpieza de una casa, manejar niños ó acompañar 
una señora. Tiene quien responda por su conducta: Dra-
gones n. 28. 12792 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE 37 AÑOS Y viuda solicita colocación para criada de mano, mane-
jar niños ó para lavandera: tiene quien responda. Corra-
les 181 esquina á Antón Recio. 
1276:5 4-14 
AMELIA HERNANDEZ DE T0RIEI0 
Profesora de Idiomas. 
I N O - L É S T F R A N C E S . 
So ofrece á ios padres de familia y á las directoras de 
oolegío, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao, y también informarán en la Adminístra-
ninn del DTARIO TIIÍ T.A MARINA. O ÍWf 
L a G r a n i L n t i M a , 
Colegio de 1* y 2? Enseñanza, de 1? clase, incorporado al 
INSTIUUTO PROVINCIAL. 
Este establecimiento literario, situado en la calle de 
Aguiar número 71, admite alumnos internos, medio in-
ternos y extornos, y tiene abiertas sus clases durante 
todo el año. 
Director Literario, Dr. Jnsto Balbás y González. 
Empresario-fundador, Dr. Teófilo Martínez de Esoo-
bi r O n. 810 ag 1 
L E C C I O N E S 
á domieilio ó en su propia morada; las puede dar un pro-
fesor de matemáticas, de gramática castellana, de latin, 
de dibujo lineal v geografía. Calle del Aguacate n. 47. 
12431 " 4-8 
MINAS D E OEO 
de la Isla de Cuba, 1 t. 49 con gravados $2. Españoles cé-
lebres, 6 ts. $3. Glorias de Aragón, 5 ts. con 500 láminas 
$12. Todo billetes. Salud 23. 12804 4-14 
Geografía de la isla de Cuba, por el sabio geógrafo y 
estadista Don Estéban Picbardo: contiene la bistoria de 
la geografía cubana y la geografía astronómica-hidro-
grafica, física, estadística-tipográfica, etc. Se demuestra 
su gran riqueza y los inagotables tesoros que encierra su 
suelo, marcando las localidades que contienen minas de 
oro. plata y otros metales, yeso, pórfido, piedra imán, 
carbón de piedra superior, asfalto, pizarras do brillantes 
colores, piedra litogi áíica, de amolar, cristal do roca, ja-
bón mineral, guano de abono, materiales para hacer loza 
de china, ocre, almacrey otras pinturas, azogue, sal ge-
ma, amianto, talco, diamante, piedra pómez, magnesia, 
etc. Local de las aguas medicinales; la riqueza vegetal 
con lista alfabética de sus árboles, con sus nombres vul-
gares y científicos, frutos, virtudes y aplicaciones. Las 
aves, cuadrúpedos, peces, reptiles,"moluscos, insectos, 
etc. El origen de la propiedad territorial, etc. Sus rios, 
lagunas, montañas, pueblos, fincas, distancias, hacien-
das, etc., etc. El que lea esta obra tendrá un conoci-
miento exacto do la riqueza que contiene su suelo en 
materias primas, para multidud de establecimientos in -
dustriales, que explotados, son tesoros inagotables La 
obra consta de 4 tomos en 4'.', en pasta, se da por la mitad 
de su costo, ó sea $10 BU. De venta Salud n. 23. Libros 
baratos. 12802 4-14 
FI E B R E A M A R I L L A . — SU CURACION HO. meopátioa. tratamiento y profilaxis por Calvalho, jné 
dico brasllofio, 50 ct^. Patogonetiias de (V7 nuevos medica-
m-.«uto* l)ome<tm1iic»m ^ «• sb ds. S»lnd r l •> O'BfUlyBOi 
DESEA COLOCARSE l NA 1UJENA LAVAÑ-dera en una casa decente para corta familia y tiene 
personas que respondan por su conducta. Jesús María 
n. 125 bodega, esquina á Curazao. 
_ 12766 4-14 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
nn buen cocinero,'ó para repartidor de pan, ropa ó ciga-
rros, y dos criadas de mano y manejadoras blancas. Sua 
rez n. 5, sastrería, 12796 4-14 
UN CABO LICENCIADO DE GUARDIA < I V I I . do 28 años de edad, soltero, desea trabajar en finca de 
campo, ingenio ó población. Informarán de su garantiza-
da conducta en Muralla 80. 12791 4-14 
UN PROFESOR INTERNO. DE M O R A L I D A D y carácter, y capaz paral!.1 y 29 01180^^17 .̂ San Ra-
fael^l, colegio ''La Verdad", dé Alejandro María López 
12793 4-14 
SE SOLICITA UÑA COCINERA QUE SEA buena para guisar para tres de familia y una lavan-
dera para id., se les dará buen sueldo, pero han de tener 
buenos antecedontes y dormir su el acomodo: Jesús Ma-
ría 58, solo de mañana, informarán; sin buenas referen-
cias que no se presenten. 12764 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCINERA do mediana edad, formal y aseada en una casa par-
ticular: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la garanticen; Compostela 93 entre" Muralla y Te-
niente-Rey darán razón. 12773 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-lar do toda moralidad para el servicio de criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice: Lamparilla 84 darán razón. 
12774 4-U 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ISLEÑA de criada de mano ó de nifiera. Informarán Cármen 
n. 17. 12767 4-14 
s E SOLICITA UN BUEN PLANCHADOR DE camisas y si es posible de todo, que sepa dar brillo con perfección; bien sea por días ó piezas, no siendo 
bueno que no se presente. Calzada da Jesús del Monte 
n. 229- 12751 A1-13-D3-U 
B a r b e r o s . 
Se solicita un oficial para sábados y domingos. Calle 
de la Salud n. 8 esquina á Rayo. 
12768 1-13a 3-14d 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PENINSU-lar, persona muy formal y de toda confianza, para 
criada de mano, acompañar una señora ó manejar niños: 
tiene quien abone por su conducta: Escobar n. 47 entre 
Animas v Virtudes darán razón. 
12760 4-14 
U N DEPENDIENTE U T I L E I N T E L I G E N T E en el comercio do víveres desea encontrar colocación 
tanto en la Habana como en el campo. Impondrán San 
Salvador 16, Cerro, 12761 4-14 
DON AVELINO GARCIA Y F L E I T A S , DESEA sabor ol paradero do su hermano D. José que se ha-
lla colocado en un ingenio do la provincia de Santa Cla-
ra, para ponerlo en conociminto de que su padre esfá 
bastante malo y está aclamando por él. So sujdica á los 
demás periódicos la reproducción de esta solicitud, como 
una obra de caridad, dándole las gracias. 
12749 4-13 
UNA SEÑORA DE CANARIAS ACOSTUMBRA. da á servir en buenas casas particulares, desea en-
contrar colocación de criada de mano ó manejadora; cose 
ámano y en máquina dirigiéndola: tiene personas que 
respondan por su conducta. Impondrán San Rafael 34, 
12729 4-13 
S O L I C I T A 
colocación una generalísima lavandera, prefiriendo aco-
modarse W) casa de un matrimonio solo, ttleno persona» 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora. San Aílguel S9 
tiene personas que abonen por olla. 
12717 4-13 
SO L I C I T A COLOCACION UNA JOVEN PENIN-snlar para criada de mano. Darán razón Somoruoloa 
n. 8. 12748 4-13 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-so de portero ó criado do mano: tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán Obrapía n. 14, á todas horas; 
y en la misma se traspasa un certificado de la Caja da 
Ahorros, depósito sin interés, pues ac traslada en buena 
proporción. 12734 4-13 
UNA JOVEN SOLICITA COLOCACION PARA la limpieza de una casa de corta familia 6 para acom-
pañar á una señora, en la Habana ó en sus iniaodiacio-
nes: entiende algo de costura. Obispo 73. 
18733 4-13 
AGENCIADE NEGOCIOS V COLOCACIONES, Desean colocarse varios jóvenes do criados ú otros 
análogos; hay buenos porteros, camareros, cocheros, co-
cineros que desean colocarse. Se encarga do la compra y 
venta de fincas, casas, muebles etc. Luz 3, depósito de la 
legítima lejía Fénix. 12747 4-13 
AVISO. UNA SEÑORA PENINSULAR DE 25 años, desea colocarse de criandera do 2 meses do pa-
rida y abundante leche, tanto para la Habana como par» 
el campo: tiene personas quo respondan por su morali-
dad; impondrán Zanja76. entro Pasoo y Gervasio. 
12721 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR, CASADA, DE pocos dias de parida, solicita criar en un a casa dc-
cente. Villegas 125. 126692 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA A M A DE CRIA A medlaleche ó á leche entera, de Canarias, do 20 tifio* 
de edad. Monte 146. 12695 4-13 
S e s o l i c i t a 
un oficial de barbero. Real n9 80, Regla, 
12697 4-13 
T I N A SEÑORA PENINSULAR, GENERAL L A -
U vandera, desea colocarse en casa particular: darán 
razón Villegas n. 119. En la misma dan razón de una 
criada de mano. 12705 4-13 
T I N A SEÑORA PENINSULAR SOLICITA CO-
*J locación de criada de mano: tiene quien informen por 
ella. Callo del Prado n. 97, al lado del hotel Pasaje. 
12731 - 4-13 
I I Í I P r o t e c t o r a . 
En esta acreditada casa hay para colocarse los mejorea 
sirvientes, como cam '.rcros, cocineros, criados niñeras, 
amas do llaves y todp ci iHuto dopendiento necesiten con 
referencias. Amargura 54. 12721 4-13 
I TNA SEÑORA JOVEN, PENINSULAR, DE PO-
I J cas 'lias do parida y con abundante leche dosoa colo-
carse de criandera á l' olio entera: tiene personas que 
abonen por su honradez. Cuba 112 impondrán. 
12711 , 4-13 
TTNA BUENA COCINERA C R I O L L A DESEA 
U colocarse. San Rafael n. 4* altos déla carbonería. Ga-
rantiza su conducta. 12715 4-13 
A V I S O . 
Un asiático desea colocarse de cocinero y repostero, 
muy formal: para más pormenores dirigirse" calle del Sol 
número 61. 12706 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PARA M A -nejadora ó criada do mano, sabiendo cosor un poco. 
Teniente-Rey número 50, á todas horas. 
12-35 4-13 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, que tenga personas que abop.cn 
por su conducta. So prefiero sea de color. Sol n. 68. 
12689 4-13 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A me-
día Jecho. Somoruelos número 42 impondrán. 
13087 4-13 
DESEA COLOCARSE PARA COCINERA UNA parda de edad: tiene quien responda do su conducta: 
no duerme en ol acomodo. Factoría n. 80 informarán. 
12688 4-13 
U NA MORENA DESEA COLOCARSE ÜE c o -cinera: tiene personas que respondan por olla. Infor-
marán Maloja número 21 á todas ñoras. 
12690 4-13 
SE DESEA SABER EL PARADERO D E DON Francisco Ibarra, natural de Santiago do Cuba, para 
que de noticia de su ahijado Fernando Francisco do la 
(.'aridad, hijo de doña Catalina Ferrin. Diríjanse callo do 
Gervasio n. 99. 12618 4-12 
s E SOLICITA UN DEPENDIENTE PARA E L almacén de Música calle do Cuba n9 47. 
12623 4-12 
A n c h a d e l N o r t e 3 5 2 . 
Se solicita una criada blanca ó de color para lavar y 
cocinar á una corta familia; ron la precisa condición de 
dormir en el acomodo. 
12621 4-12 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL C O C I -noro de color, que sea en casa particular ó estable-
cimiento; tiene personas quo respondan por su conducta 
y vive callo de Santiago n. 7, Habana. 
12619 4-12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
de los Organos creue. 
rativos cúrasa pronta. 
mente por el MároDO CIVIALB. Adoptado en lodos loi 
HOSPITAI,F.S DE FRANCIA. Recuperase rápidamente el 
VIGOR. Casos simples, $ 3 á $ 6 ; severos, $3 á $12. Folleto 
gratis. CivIaleRomotllal Aitency, 160 Faltón St. N. V. 
DE 
ESTE valioso venifiho lleva ya cincuenta y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venia en 1S27. El consumo 
de este populan'simo rnedicanieuto nunca lia 
sido tan gramlo corno en la actualidad, y esto 
por si mismo bfíbln ahamentc de su maravil-
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejido de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban atrica-
dos por estos enemigos de ia vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito lia producido numero-
sas falsificaciones y a] comprarle deber tenerse 
mucho cuidado de cxaminai el nombre cmero 
y ver qutí sea 
M í o I "B. A." EaliKlocL 
d© A c e i t e P u r o de 
H Í C I A P O d e B & Ó A h h O ] 
Y DE LOS 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa. 
.Es tan agradable, al paladar como la leche, | 
Posee todas las virtudes del- Aceito Crudo da 
Hígado de Bacalao, y las de loa Hipofoafitos. 
C u r a ¡a T i s i s . . . _ . 
C u r a ta D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a , 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s . , 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina délas FaculV 
lades do Paris y Madrid, Subdelegado principal de Medicin* 
yCirujia, &c. ; 
CBRTIFICO: que be becbo uso con frecuencia en mi clientela da 
la Kmulsion d« Acr-iie de Hígado de Bacalao con Hipofosfitoa 
de Cal y de Sosa denominada do Scolt, y be tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enfermos que ne-. 
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y qua 
r-iuis.m por el mal sabor de Ir. primora de ellas. ( 
Además estoy convencido que los estómagos delicados 1» 
•¿nnortan sin el inconveniente de la regurgitación. 
MANUEL S, CASTELLANOS. ( 
Ilaoana, Marzo 8 de. 1881. 
Santiago de Cuba, a de Abril, 1881. j 
Src?. «r.-rr & BOWSR. Nueva York. ; 
Muy Sies. mi.is i Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
i cunir en SU aé&jte las ventajas do ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conserva, ion ; sus i ssultados terapéuticos,sobre toda 
cn los niiUis, son maravillosos. 
Con este motivo tinco «ran placer cn hacerlo publico 
Soy de Vds. S. S. Q. 11. S. M. 
Dr. AMBROSIO GRILLO. ! 
De venta en todas las boticas y ál por mayor por los Sres. 
LOBÉ Y OA-J, JOSÉ SARRA Y Habana. | 
El Remedio Infalible 
PARA TODAS LAS AFECCIONES 
BOCCi 
XX X £ ^ X 3 l £ 3 ) . 
I 
CÍE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO QUE 
Oontiondaalgo do costura y tenga quiea responda. Ka-
yo número 43. 12683 
SE DANA RÉDITO $2,600 E N ORO DE UNA menor, con liipoteca en una Tmena casa on esta ciu-
tlad. T^iadiUo umnoro 39 informarán. 
11245 8-12 
T T N ASIATICO, BUEN COCINERO, ASEADO Y 
U de buena conducta, desea colocarse en casa particu-
lar ó ostablecimiento, no tiene inconveniente en ir al 
campo con una familia: calle de San José número 2, entre 
Aguila v Amistad, darán razón. 
12648 4-12 
COIiOCARSE UNA CRIANDERA DE 
'cuatro meses de parida, sana y robusta, & me-
ntía leche. Informarán Escobar 20G, de 9 á 10 de la maña-
na. 12683 4-12 
DBSFA  
ÜN JOVEN DESEA COLOCARSE DE CRIADO de mano; sabe servir á la rusa v rizar, tiene quien 
responda por él. O-Keilly 53 impondrán. 
12682 4-12 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE MANO O portero un jóven peninsular; es trabajador y de bue-
uia conducta. San Juan de Dios n. 3. 
12681 4-12 
DESEA COLOCARSE t UNA SEÑORA PARA 'acompañaruna seüora 6 una jóven, es honrada, ó 
Íiara manejar niños y para la limpieza de una casa. Sabe avar y planchar, tiene quien responda por su conducta, 
figuras 59 darán razón. 12629 4-12 
T T N JOVEN PENINSULAR DE 32 ANOS DE 
1 edad, que tiene el título de Bachiller, desea colocar 
en esta capital ú otro punto de la Isla, en clase de 
«acribiente, o algún destino que fácilmente pueda des-
empeñar. Informarán calle de Cárdenas n. 2, accesoria C, 
ile 12 á 4. 12638 4-12 
Q E SOLICITA UNA GENERAL CRIADA DE 
»5mano y costurera, blanca, que le guste y estó acos-
tumbrada al aseo general de una casa; y traiga buenas 
recomendaciones. Zuluet* 73, entre Monte y Dragones 
altos, de doce á tres. 12660 4-12 
TTN ASIATICO BUEN COCINERO DESEA CO 
U locarse, bien para casa particulor ó estrblecimiento: 
«ntlende todo loque se ofrezca en la cocina. Impondrán 
'¿'¡guras 57, entre Monte y Corrales. 
12C72 4-12 
ÜN JOVEN DE 30 AííOS, QUE POSEE BUENA letra y contabilidad, activo é inteligente, desea co-
locarse do auxiliar de un escritorio, carpeta, cobrador en 
casa de comercio etc. etc. 6 mayordomo de particulares 
6 ingenio; teniendo personas idóneas que garanticen su 
conducta y moralidad. Dirigirse Animas 59. 
12531 4-9 
SE DESEAN TOMAR4500 PESOS ORO EN H i -poteca pagando el uno por ciento: Keina 40 de 8 de la 
mañana á 6 déla tarde, se advierte que es para un parti-
cular que no es corredor. 12507 4-9 
SE SOLICITA 
•una criada blanca para el servicio de una casa. Neptu-
TÍQ 70 informarán. 12674 4-12 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
t J carse en casa particular de criada de mano; sabe co-
Tiar á mano y máquina: tiene personas que respondan por 
fui báéna rondurta. Aguacate n. 98. 
12671 4-12 
SE SOLICITA UNA M I CHA( HITA DE DOCE á trece años, para ayudar á los quehaceres de una 
«asa. Calzada de San Lázaro 34G, primera casa cutían-
*to por Gerva8iq! 12670 4-12 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN plancliadorde ropa de caballero en tren de lavado: es 
trabajador y sabe cumplir con su obligación. Zanja 15 
darán razón. 12666 4-12 
UN PENINSULAR JOVEN. BUEN COCINERO y aseado desea colocarse en casa particular ó estable-
olm'iento: sabe cumplir con su obligación y tiene perso 
ñas que Karanticen sn conducta. Angeles n. 29 darán ra-
zón a tonas horas del día. 
rí;08 4-12 
SE SOLICITA 
; oorinora blanca 6 de color que sea aseada. Calle de 
los Angeles 92. 4-12 
sJOI.HTi 'A COLOCACION PARA CU IA DA DE 
k^mano ó manejar un nilio una parda do mediana edad: 
litMir ]u-\ sonas que respondan de su conducta. San Lá-
gaVD 305 esquina á San Francisco. 
12642 4-12 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
I 1 carso para criada de mano ó manejar niños; Sol 0. á 
l.odHH horas. 12652 4-1? 
S E ¡ S O L I C I T A 
un buen ofiotai de barbero que entienda su obligación. 
Ilabanfl 71 entreObispo y Obrapía. 
12C90 l-12a 3-14d 
O E DESEA í OLOCARUNA SEÑORA PENINSU-
K^lnr para criada de mano ó acompañar á una señora, 
nabe coser, tiene quien responda por su moralidad y eon-
«lucui: GkUlUUtbaoba, Amargura accesoria A. 
12853 4-12 
TTN ASIATICO BUEN COCINERO DESEA CO-
U locarse, es honrado, tiene personas que respondan 
por su conducta: informarán Aguila esquina á Monte, al-
macén de víveres n, 91. 12654 4-12 
f TNA MORENA BUENA LAVANDERA TANTO 
U de ropa do señora como do caballero, sabe rizará má-
oulha v liji'ia. desea colocarse en casa particular ó esta-
bleciimento, no licué inconveniente en ir con una fami-
Ua al campo: Inquisidor 36 entre Luz y Acosta. 
m a 4-12 
SE NECESITA 
un crlárfo blanco de 10 á 15 años, que tenga buenos in-
lormes. (Juba 114. 12C55 • 5-12 
TVESEA COLOCARSE ÜN BUEN COCINERO 
1 'de color, aseado y de inmejorable conducta en casa 
particular ó establecimiento: no tiene inconveniente en 
Vi Aado 0 Jlarianao. Darán razón Neptnno 76 entre 
San Micoiás y Manrique^ 12657 4-12 
QOEÍf lTA COLOCACION UN JOVEV PEN1N-
Osular de 28 años para criado i}e mano ó póstero ó am-
itos destinos ú la vez por haberlos desempeñado rt satis-
facción. Tiene recomendación de las dos casas en que ha 
réi^ido: impondrán Luz 8 v Bernaza 13. 
12645 4-12 
| \ E S E A N COLOCARSE DOS PARDAS BIEN 
. I "de criadas de mano ó manejadoras. Impondrán Con-
sulado fi7. 12646 4-12 
V f NA COSTURERA,MANE.í AOOKA f CRIADA 
\ > de mano desea colocarse. Informarán callo de la Ma-
,n. 50. 12634 4-1Í 
jtr-.SE \ CO LOCARSE l NA MORENA ROHI STA 
.U v sana v con buena y abundante leche, recién llegada 
del campo, de criandera á inedia leche: tiene personas 
((ue ahnnen de sn conducta. Sitios 73 informarán. 
12*89 4-12 
í [N PENINSULAR SOLICITA COLOCACION 
" ' de coi loheni para dentro ó fuera de la Habana. Sol 118, 
del convente. 12610 4-12 
uu ])ei>insiil¡ir ile quince á diez y seis años, para criado 
,Ie mano. Damas n. 13. 12521 4-9 
CJE SOLICITA UNA GENERAL LAVANDERA 
Orle señora y caballero, qne sepa planchar camisas y 
ir de máquina y tijera, con buena recomendación; sin 
1. . nhj (ine excuse prosentarse. Aguacate m'imero 55. 
\ms 4-9 
Sol n" 73, altos. 
Ona buena cocinera que sepa bien su deber y tenga 
nntóú abone por su conducta, ó un cocinero; ámbosde 
. olbt >' P;iríl corta familia. 4 fl 
I \S l i i EN COCHERO BLANCO, DE PARE.IA 
i J y de inmejorable condecía y con buenas recomonda-
rioilert de las'casas donde estuvo, pues es de toda cou-
Uanza, desea encontrar una buena familia que lo nece-
[te. Pueílen dirigirse á todas horas callo del Sol núme-
ro 54, donde informarán. 19518 4-9 
Se solicita 
un buen cocinero. 
12510 
Alejandro Eamirez número 1, Cerro 
4-9 
Se solicita 
una buena costurera, cortadora y preparadora. P.evilla-
gigedo número 63. 12505 4-9 
jf TN HOUIÍRE DE 32 ANOS DE EDAD, R E -
I J cien llegado de la Península, desea colocarse de cria-
do de mano, portero ó cualquiera otra clase de trabajo: 
l i. no personas que abonen su conducta. Informarán 
C.tmpanario n. 13. 12492 4-Q 
fTNA JOVEN DE CANARIAS DE 34 ANOS DE 
l J edad desea colocarse de criada de maneó manc.¡auoia 
de niños: no tiene Inconveniente en viajar. Bernaza nú-
mero 36 impondrán. 12517 4-9 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse en una casa decente para la limpieza de la 
casa y manejar niños y la asistencia, ó acompañar una 
sefiora dentro ó fuera "do la Habana: tiene persona que 
responda por su conducta. Calle de la Habana n. 5. 
12501) 4-9 
T U L I P A N N0 19. 
XTna señora peninsular desea colocarse de criada d 
manó; tiene veintisiete años. 
l?48ri 
Informarán Tulipán n. 19, 
4-9 
| A { . ASI V'i'ü O MANUEL DIAZ, GENERAL CO-
Ciclnero, solicita colocación en casa particular ó en es-
tablecimiento. Keina n. 85, informarán cafe "El Monta-
fiós." 19487 4-9 
C r i a n d e r a . 
Una morena de 25 años desea colocarse & leche entera. 
Calzada de la Reina número 157 impondrán. 
124St! 4-9 
r \ O N JOSÉ HOMERO CORDON DESEA SABER 
i- 'el paradero de sus hermanos D. Antonio y D. Aure-
lio Eomero Cordón, para asuntos de familia: los intere-
sados ó bien las personas que puedan dar razón de ellos, 
pueden dirigirse personalmente 6 por escrito á Regla, 
calle de San Ciprian u. 49, que se agradecerá infinito. 
12554 4-10 
S O L I C I T A TRABAJO UN PLANCHADOR DE 
Ocamisas. por meses ó por piezas. Informarán calle 
de los Desamparados número 64. 
12591 4-10 
DE HERRERO BOCA FRAGUA 
1 recien ilegadode la Península, solicita trábalo en es-
v 1 capital ó en un pueblo próximo ó ingenio darán razón 
Aguacate 34. 12556 4-19 
| T N 
C a b a l l e r i c e r o . 
• ¡1:1 uno que sepa bien su obligación y que ten 
«ja buenas referencias; no siendo asi, que no se presente 
Amargura 31. 12580 4-10 
Aprendiz de sastre. 
So aolioita uno que sea adelantado con buenas referen-
Biaa. iNíontS 1. 12580 4-10 
SE SOLICITA 
una i Ksturera blanca ó de color. En la calle de Tacón 
número 2 informarán. 12592 4-10 
TTNA SEÑORA INGLESA SE OFRECE PARA 
U acompañar señora ó señoritas; sabe peinar j 
coser en máquina y á mano: tiene buenas referencias 
I ndustria 50. " 12546 4-10 
fTNA SETs'ORA INGLESA QUE LLEVA MU-
clios nuos con las mejores familias de la Habana, de 
nrta colocarse para acompañar á una señora ó señoritas, 
cuidar uno dos niños y enseñar su idioma, y cose su 
ropa, bien para hacerse cargo de unos niños huérfanos 
de madre; ama de llaves ó manejo de una casa; para via-
jar no se marea; no titjne inconveniente en ir al campo 
O'Reillv 100. 12547 4-10 
DESEA COLOCARSE PARA MANEJAR NIÑOS nna jóven peninsular, de 14 años, con la condición 
precisa de no salir á la calle. 
ÍJ'orte167. 12581 
Informarán en Ancha de! 
4-10 
TTN ASIATICO GENERAL COCINERO DESEA 
U colocarse on casa particular ó establecimiento; tiene 
personas que respondan de su moralidad. Trocadoro ?4 
¿todas horas._ 12607 4-10 
U V JOVEN PENINSULAR DE 28 AÑOS, DESEA colocarse de cochero de un médico 6 dependiente de 
almacén, 6 para manejar un carro de cigarros, panales, 
siropes, 6 portero; en itin desea trabajar y tiene quien 
jesponda por su conducta; darán razón Ancha del Nor-
te 372. 12561 4-10 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA ACOMO-darse para criado de mano Vi otra ocupación análoga: 
tiene personas que respondan por él, calle de Monserra-
te 71 informarán. 12548 4-10 
UN ASIATICO, EXCELENTE COCINERO, asea-do y de buena conducta, desea colocarse en casa par-
ticxrlar ó establecimiento: calle del Sol número 118 darán 
razón. 12537 4-9 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
U carse en nua casa particular de criada de mano; sabe 
«oser á mano y máquina, tiene quien responda por sn 
condnotac sn domloilio calle de las Animas esquina á 
Zulneta, tienda de ropa "La Escocesa." 
12520 4-9 
TTNA EXTRANJERA DESEA ENCONTRAR una 
U familia qne pase á la Península, para acompañar nna 
señora ó manejadora de niños: calle de la Habana n. 93 
informarán. 12489 6-9 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA PE-niusula desea encontrar colocación de criada de mar 
no ó para el arreglo de una casa, 6 bien sea para coser. 
fían Ignacio 74, hotel Navarra informarán. 
12542 4-9 
SE SOLICITA 
una manejadora qne sea patrocinada. Muralla esquina á 
Aguacate, almacén de peletería, informarán. 
12509 4-9 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO DE mano peninsular que sabe cumplir con su obligación, 
aseado y activo, también para portero: tiene personas 
que respondan de su conducta: calle de Apodaca n. 58 
darán ra^on. 12497 5-S 
^ E SOLICITA UNA GENERAL LAVANDERA 
Otante de señora cómodo caballero, teniendo personas 
qne respondan por ella: si no es general que no se pre-
presonte. Sol 78. 12535 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano, se responde de su conducta. 
En La Paghlongble Obispo 92. 12529 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE ME-diana edad y mor^l.dad para acompañar una «eño-
raóseñoritiB, ama de llaves y gobierno de una casa, 
y ayudar á coser, teniendonersonis respetables qne la 
gar-intlcen- impondrán O-Reilly 61, peluquería El Siglo. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE COLOR, una general lavandera de hombre y de mujer que 
cumpla con su trabajo, sea ligera y formal y la otra para 
la mano, hacer mandados y fregar suelos, que sean de 
moralidad y tengan quien responda por ellas, dormir en 
el acomodo; porja primera se dan $35 billetes y la segun-
da 17. San Ignacio 6 en los altos. 12503 4-9 
TTNA COSTURERA PENINSULAR DESEA CO-
U locarse en una casa particular, bien sea en la Haba-
na ó sus cercanías: corta y entalla por figurín y á ca-
pricho: tiene personas que garanticen su trabajo: infor-
marán en la sedería La Isla de Cuba, O-Reilly 40. 
12493 4̂ 9 
DESEA COLOCARSE UNA PARDITA DE COS-turera de 6 á 6 en casa particular ó tren de modis-
ta; en la misma se vende una cama de bronce de cuatro 
meses de uso. Morro esquina & refugio, accesoria. 
12494 4-9 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO EN UNA casa de moralidad 6 comercio, aunque sea por un 
corto sueldo; es práctico en saberse conducir con seño-
ras y caballeros; es peninsular, tiene personas que res-
pondan de su conducta. Impondrán calle del Sol fren-
e al n. 22, sastrería.I^Sabe leer y escribir. 
12496 4-9 
UN PENINSULAR DE 27 AÑOS, DE FORMA-lidad y acreditada honradez, con alguna escritura y 
contabilidad, sin pretensiones, desea colocarse de de-
pendiente, cobrador 6 para algún trabajo material en 
taller, almacén 6 casa particular, bien sea en esta ciu-
dad 6 en pueblo 6 finca de campo. En San Lázaro 43, in-
formarán. 12346 8-7 
A V I S O . 
Una señora de esmerada educación soli-
cita colocarse como profesora de una fami-
lia: preferiría i r al campo durante el verano. 
Impondrán calle de San Celestino 7, Maria-
nao, y en esta ciudad Empedrado 10. 
Cu. 832 30-7ag 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse en una casa de corta familia para lavar, plan-
chariy rizar ó para los quehaceres de la casa. Informa-
rán en la calle de Factoría 62. 
12435 4-8 
UNA JOVEN PENINSULAR DE MORALIDAD yhuinildo, desea colocación de criada de mano, ma-
nejadora de niños; informarán Bernaza núra. 13, barbe-
ría "La Sílflde." 12445 4-8 
_ UNA COCINERA PE-
_ ninsular ds mediana edad, muy aseada y que sabe 
cumplir con su obllgrcion: tieno persnas que respondan 
de sn buena conducta. Inquisidor n. 14 darán razón. 
QES 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA Y CRIADA de mano, de color, para un matrimonio: que tenga 
personas que respondan y que duerma an el acomodo. 
G-ahano número 38, entre Concordia y Virtudeo. 
12425 4-S 
UN MUCHACHO BLANCO DE CATORCE años desea encontrar un maestro de cardintería, pintura 
ú otro oficio, que se haga cargo de él y le enseñe el ofi-
cio sin retribución alguna. Calle Real de la Salud nú-
moro 114, informarán de las once en adelante. 
12428 4-8 
SOLICITA UNA MUCHACHA DE DIEZ A 
Joco años para entretener un niño; se la vesstrá, dará 
ropa limpia y una gratificación todos los meses. Se de-
sea sea de buena conducta; si nó que no so presente. 
Informarán calle del Rayo número 30. 
1244'! 4-8 
EN UN POIILADO CERCA DE JARUCO Y CASA decente se solicita una sefiora de mediana edad que 
quiera vivir en familia para costura y manejo de niños. 
I)an casa, comida v ocho pesas billetes mensuales. Ra-
zón O' Reillv 34, (Habana) de 11 á 12 de la mañana y de 5 
á 6 de la tarde. 12437 4-8 
SE SOLICITA 
una general criada de mano y costurera que le guste y 
esté acostumbrada á la limpieza generl de la casa: con 
personas de respeto que informen de su conducta. Acos-
ta n. 78 de 12 á 3. 12413 4-8 
U N GENERALISIMO COCINERO, BIEN SEA para una decente casa particular, y lo mismo para 
un hotel, ó bien para un almacén. Informarán Damas 
n. 24, á todas horas. 12477 4-8 
UN ASIATICO EXCELENTE COCINERO, aseado y de buena conducta, desea colocarse en casa partí 
cular ó establecimiento, 
tas impondrán. 
San José n. 52, puesto de frn-
12474 4-8 
r \ ninc 
FA M I L I AS.—SE SOLICITA TOMAR 
ños do todas edades, para criarlos con todo esme-
ro, como lo tiene ya acreditado: tiene personas que res-
pondan de su moralidad. Compostela n. 73, á todas ho-
ras. 12448 4-8 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, BLANCA, de criada de mano ó lavandera para una corta fami 
lia: tiene personas que respondan por ella. 
Lombillo n. 10. Cerro. 12< it47 
lufonuaráñ 
4-8 
U NA SEÑORA ALEMANA, DE MEDIADA edad, y activa, solicita colocarse para acompañar á una se-
ñora y cuidar niños, ó viajar con la familia. Calzada del 
Cerro 525, junto á la esquina de Teja. 
12458 4-8 
CJE SOLICITA UNA MORENA DE REGULAR 
»5edad y tranquila, para el servicio de lavar y cocinar 
para nna corta familia; se prefiere cjue sea sola y no ten-
ga amistades. Se exigen referencias. Mercaderes nú-
mero 5 ¡mpondrto. 12459 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tonga buenas referencias. San 
Ignacio u. 17̂  12452 4-8 
S a n M i g u e l 1 8 2 . 
Se solicita una cocinera de mediana edad que duerma 
en el acomodo y tenga persona que responda de su con-
ducta. 12476 4-8 
ras. 
C E COMI'RA UNA CASA DE íi A H PORTERIA 
en el barrio de Colon, costo de $1/00 á 1 600 oro, que 
esté libre de todo gravámen. Darán razón Amistad, es-
quina á Dragones,"vidriera, á todas horas. 
12752 4-14 
EN S3,00» ORO, LIBRES COMPLETAMENTE para el comprador, se desea comprar sin intervención 
de tercera persona una casa que esté situada en buen 
punto y que no tenga gravámen ni imposición de ningu-
na clase. En la calle de Manrique 73 impondrán. 
12789 4-14 
SE COMPRAN LIBROS 
SALUD NO 23, L I B R E R I A . 
12803 10-14 
O E DESEA CO m 'RARUNA MAQUINA DE MO-
01er con trapiche de 6 á 7 pies, y que sea muy reforzado 
y en muy buen estado. Trocadero 83 en los altos, 
12504 C-9 
A V I S O . 
Sin interveacion de corredor, se compran 
casas situadas en esta capital, su importe 
de cuatro á seis mil pesos oro cada una. Se 
prefiere que sean de la calle de la Reina á 
San Lázaro ú bien dentro de la Habana. 
Informarán Neptuno 175 de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 11729 36-26jl 
SE COMPRA 
ORO, PLATA Y PLATINO 
en prendas usadas y materiales. Amargura 40, entre 
Aguiar y Habana. 11543 30-23.il 
Se compran cupones de anualidades y ajnortizables que 
cumplan en el presente t?.o, de 10 á 12 y de 4 á 5 de la 
tarde Compostel» 44. 52-19.in 
S E C O M P R A 
¡ra, plata y brillantes, en todas cantidades, en la Joye-
ría La Acacia. San Miguel esquina á Manrique. 
«701 Sma-iln-í 
Gasas de salud, Hoteles 
CUBA 37, ESQUINA A 0-RE111Y. 
Proseas y hermosas habitaciones todas con balcón á la 
calle, con asistencia ó sin ella; precios módico», mucho 
aseo y tranquilidad. 12Í32 18-12 
eres. 
o alquilan unos hermosos altos, en la callo de ZaSeta 
n. 73, esquina á Monte, con habitaciones vistosas, 
frente á los parques: la Have estA en la misma; denás 
pormenores informarán Muralla 14. 
12806 8-j 4 \ 
SE A L Q U I L A 
en $31 oro, la easáPanla 41. Informarán v está la ll* '̂6' 
Aguiar 74. 12809 8-14 , 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y fcsjaa con toda asistencia, á $34oro; 
punto céntrico y entrada' á tovSS boras. Industria^• 
12788 ' 4-14 , 
La casa Prado n. 44, se alquila: Tíebe quedar desoc*1^" da dentro de tres 6 cuatro dias: es cómoda, f r e ^ >T 
está muy bien situada; inmediata á los parques y Jf *11" 
res de recreo. Tiene zaguán y paja de aejua. Tratarán 
Compostela 78, de 8 á 10 y de 5 á 7! 
12783 4-14 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto con balcón & la calle, fresco y ventilado, 
Amistad 49, entre San Rafael y San Miguel.' 
12781 4-14 
VEDADO.—Kn tres onzas al mes la casa calle 5? nu-mero 47, muy fresca, inmediata á los baüos, y tiene 
magnifica sala, fi cuartos, comedor y demás menesteres 
con algibe yjardin con arboleda. Amargura 76. 
12798 4-14 
SE ALQUILA 
en $51 en oro la casa n. 25 callo del Sol. entre Inquisidor 
y Oficios: es alta y baja y tiene en la parte alta sala, 
comedor v tres cuartos é igualmente en los bajos. 
12805 4-14 
So arrienda para el mes de setiembre próximo la es-tancia El Rio, inmediata al pueblo del Calabazar de 
caballería y 40 cordeles, casa de tabla y teja cercada de 
piedra, agua y tanque. Informarán Rayo 40. 
12794 ' 4-14 
Se a l q u i l a n 
las casas Amistad 20, Viitudes 31, Crespo 7 y Jesús Pe-
regrino 61. situada esta últimaá 2 cuadras del Pa«eo de 
Cárlos I I I , por un módico alquiler. Informarán Vlrtu 
des 35 ú Obispo 53 (altos) de 12 á 3 de la tarde. 
12769 4-14 
En cinco onzas tres doblones oro se alquila la casa calle delAguacate n. fl, entre Sol y Muralla con en-
trada de carruaje, sala, comedor, seis cuartos, saleta de 
comer, patio, traspatio, árboles frutales con 53J varas 
do fonda, está acabada de pintar, con todas comodida-
des, enfrente está la llave, en la calzada de la Reina 61, 
informará su dueña. 157*4 8-14 
SE A L Q U I L A 
la magnifica, espaciosa y fresca casa do vivienda d.o la 
quinta "Constancia," calle de Saravla n. 2, al lado de la 
quinta de Santovenia, y á corta distancia de la calzada 
del Cerro; compuesta de sala, comedor y 5 cuartos, espa-
ciosos; asi como cocina, despensa y dos cuartos más; con 
abundantes aguas y un magnífico baño y demás comodi-
dades: se dá con buenas seguridades en un módico pre-
cio. Informarán en la misma, y en la calle de Tacón 2. 
12744 8-13 
En casa de poca familia j ; en punto muy cñntrico se alquilan dos cuartos bajos, juntos ó separados, á 
hombres solos 6 matrimonio sin niños. 
12720 
Sol 93 impondrán. 
4-13 
Tres easas esquinas, propias para establecimientosí una Manrique 176, esquina á Maloja, propia para 
botica, con agua, y dssagñe en 34 pesos oro y las otras 
ál7 oro; Manrique" 178, con siete cuartos, agua y desa-
güe $42-50 cts.. Altos San Josó 74, sala y 4 cuartos y 
agua $30. Altos Lagunas 40, sala, 2 cuartos, agua y azo-
tea $25-50 oro: todas, aprovechar, que se ha hecho gran 
rebajabas llaves en las bodegas: Escobar 176Impon-
drán; también nn solar con caballerizas, cuartos y agua. 
12739 4-13 
VEDADO. 
Se alquila la bonita y pintoresca casa calle 5í n. 30 , á 
una cuadra de los baños, compuesta de jardín, portal, 
salay cuatro cuartos en muy módico precio. Baños n. 5 
está la llave é impondrán. 12707 6-13 
Se alquila en 52 pesos billetes la casa Maloja 182, com-puesta de 4 cuartos, 2 bajos y 2 altos, sala, comedor y 
cocina, propia para dos familias, pues t iene en los altos 
departamento de cocina. Impondrán Estrella 58; la llave 
está en la bodeea del frente. 12743 4-13 
Se alquilan las casas Desamparados 60, Estrella 68, Lagunas 69 y Lealtad 37 y 57. Las llaves en las res-
pectivas esquinas. Impondrán en Jesús Maria 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 12701 4-14 
Se alquila la casa San Rafael 103, con doco cuartos, sa-la, saleta, altos, tres patios, baños é inodoro; toda de 
azulejos, salto de agua, caballeriza; en la misma infor-
marán. 12703 4-13 
SAN NICOLÁS N? 145. 
Se alquila una grande sala aparto do la casa, con agua 
de Vento, en módico precio. 
12727 5-13 
Aviso á los trenistas de coches. 
So alquila 6 se arrienda un tren acabado de fabricar, 
capaz para diez y seis coches con sus caballos, con mag-
níficos cuartos altos y bajos, muy fresco y con alumbra-
do de gas. Impondrán Concordia y Aramburo, ferrete-
ría. 12700 15-13 
Se alquila una hermosa casa acabada do reedificar. "Calle de Luz núm. 39. 
12614 4-12 
Se alquila una magnífica casa de alto y bajo, casi es-quina á la Reina niim. 141, y otra chica Concordia n9 
137. La llave de la primera está á la otra puerta y la do 
la segunda enfrente. Dan razón Campanario 41. 
12617 5-12 
So alquila la espaciosa, fresca y bien sit uada casa Con-cordia número 66. Impondráii Oficios 8 altos. 
12650 4-12 
E n 3 0 pesos oro 
se alquila la casa do alto y bajo callo de la Habana m i -
mero 240, En la bodega está la llave é informarán Oficios 
número 8. •; 12649 4-12 
V E D A D O . 
Se alquila una bonita y fresca casa, con cuatro habi-
taciones y demás comodidades. Calle de los Baños n. 7 
impondrán. 12630 4-12 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación amueblada ó sin muebles, á 
hombres solos. Villegas 86. 12076 6-12 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Revillagigedo 38 compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, patio y 
traspatio; en la bodega de la esquina la llave y Suaroz 
entre Monte y Corrales, barbería, impondrán. 
12635 ' 4-12 
Barata, se alquila la casa Luz n. 92; tiene sala, come-dor, dos cuartos, etc. En la bodega Luz esquina á 
Curazao está la llavo, y tratarán de su ajuste y condicio-
nes, Cuba n. 143. 12624 " 4-12 
SE A L Q U I L A N 
en la calle de Villegas n. 07, dos ventiladas y buenas ha-
bitaciones con balcón á la callo de Obrapía; á caballeros 
ó matrimonio sin hijos: casa particular. 
12665 4-12 
Se alonila la casa calle de O'Rellly n. 76, frent« para ostaDlecimionto; con 5 cuartos bajos y 3 altos, agua y 
demás necesario. En el papel fijado en la puerta se in-
dica donde está la llave, y también dónde informaráb 
sobre las condiciones del alquiler. 
12684 4-12 
Se alquila en $20 oro, la casa calzada del Cerro 590, do portal á la calle, sala, comedor, tres cuartos, cocina, gas 
y agua. Es en extremo seca y fresca por hallarse sit uada 
en el punto más elevado. La llave está en el n. 588. Tra-
tarán del inquilinato Tejadillo 66, altos. 
12627 4-12 
Atención á los trenes de lavado. 
Se arrienda una cindadela propia para este tren. Jesús 
Máría 70 dan razón. 12663 4-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa callo de Dunrte n. 7 entre 
Cruz Verde y San Antonio, sumamente espaciosa para 
una prolongada familia. Con buen pozo de agua raagne-
siosa y árboles frutales, hermoso barandaje, frente á una 
estancia, y sumamente saludable por la posición en que 
está situada. Colindando con el jardín Las Deliciasen 
Guanabacoa. Módico alquiler. En dicho jardín infor 
marán. 126̂ 6 4-12 
Se alquilan los altos déla casa Galiano 97; Mnralla80 in-forninrún. 12051 4-12 
E n $ 3 4 oro 
se alquila la hermosa casa Habana 10, propia para corta 
familia: on la misma darán razón. C n, 850 4-12 
Se alquila una habitación alto, fresca, espaciosa é in-dependiento, á módico precio: O-Reilly 73 Informarán 
12658 4-12 
Se alquila un entresuelo y altos, á propósito para es-critorios: hay habitacion¿s frescas para familia ú hom-
bres solos, todo da vista al mar: precios módicos. Calle 
de San Pedro número 2, esquina á O-Reilly. 
12555 • 8-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Empedrado n. 47, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos bajos y uno alto. La llave está en el núme 
ro 49. Impondrán"Bernaza número 33. 
12565 4-10 
Se alquila en muclio mónos de lo que vale, la casa-quinto "La Concordia,^ calle de Quiroga n. 1¡ en Je-
sús del Monto, con numerosas comodidades para una ó 
varias familias. Impondrán en la quinto contigua y 
en Empedrado n. 34. 12557 4-10 
En la calle de Tacón número 2 so alquilan habitaciones bajas y entresuelos, á precios módicos, para escrito 
rios ó faiqilias, y una cochera con cuatro caballerizas. 
1 2 1 9 3 4 - 1 0 
Eni ta oro, con dos meses en fondo, se alquila la bonl casa calle del ¿ güila n. 25, casi esquina á Troca-
dero; tiene buena sala, saleta, dos cuartos, buena cocina, 
agua, azotea interior y otras comodidades: la llave está 
en la bodega inmediata, y tratarán Villegas 62. 
12552 4-10 
Una habitación apropósito para una profesora 6 ar-tista, empleado ó militar, con muebles ó sin ellos, en 
casa de poca famila, y grandes seguridades; con entrada 
á todas ñoras: dan razón Perseveraiisia 75, casi esquina 
á Neptuno. 12010 4-10 
Se alquila la bonita casa Amistad n. 10: tieno tres cuar-tos grandes, una gran cocina, buen comedor, gran sa-
la; tiene gas, llave de agna con abundancia, buen patio, 
persiana ep ja ventana: se alquila barata. Informarán 
Industrian, 2, alcalclíí}. 12549 4-10 
SE A L Q U I L A 
el ámplio y cómodo piso bajo de la casa n. 107, Ancha del 
Nor te. En el alto de la misma informarán. 
12582 8-10 
Se a l q u i l a 
la casa Puerta-Cerrada n. 6, con sala, seis cuartos, po-
zo etc.; informarápdonde está la llave. Suarez 102; pre-
cio dos onzas y un doblón oro. 12553 4-10 
R ayo i'6 y Animas 74,—Sz alquilan en módico precio; la primera toda de alto con muchos cuartos, propia 
Sara casa de vecindad y la segunda muy bonito y acaba-a de reedificar, propia para lamilia; las llaves en las bo-
degas de las esquinas. Informarán Acosta 17, Habana, i 
Tulipán 2, Cerro. 12'!11 4-10 
Se alquila on módica cantidad la casa do alto y bajo calle'íje Lafiiparijla n. 59. En la Plazadel Cristo, ba-
ratillo El Gallito, ésto la llave. Informarán Jesús Maria 
n. 76. 4-10 
97 C o n s u l a d o 97 
Se alquilan habitaciones con muebles o sin ellos, á 
personas decentes: tiene agua, bañó y llavin. 
PíjÓS 4-10 
Se alquila en 7¿ onp$ messr.slp* ja cacaGaljano 71 con 5 posesiones bajas y dos altas, toda do pjso'dp mármol 
y mosáicos, con persianas y mamparas en to^as las po-
sesiones, timbre oléetríco en toda la casa, con 3 llaves 
de agua y un surtidor en el primer patio, caballeriza pa-
ra dos béstlas. Galiano 70, sedería. 12(300 7-10 
SE A L Q U I L A 
una habitación para caballero solo en casado familia do-
cente, con asistencia ó sin ella. Aguiar 94. 
12605 4-10 
Se alquila en el ínfimo precio de cinco onzas mensuales la casa Neptuno 57 entre Galiano y Aguila con sala 
espaciosa y siete posesiones, zaguán, agua, caballeriza, 
punto céntrico. Galiano 70, sedería, informarán. 
12599 7-10 
B e r n a z a 6 0 . 
Se alquilan habitaciones amuebladas, 
muy ventiladas. 12C04 
altes y bajas, 
4-10 
Se a l q u i l a 
en $40 oro la casa Revillagigedo n. 1, con sala, comedor, 
4 cuartos y agua de Vento, la llave esto en la bodega de 
la esquina. Impondrán Luz 48. 12753 4-14 
Se alquilan en $17 billetes cada una, dos accesorias con puerto y ventana á la calle, en Antón Roclo n: 25. 
En loo altos de las mismas están las llaves y darán razón. 
12746 4-13 
SE ARRIENDA 
en bastante proporción el potrero nombrado "La Pita," 
situado & media legua del pueblo de Arroyo Arenas y 
una de Marianao; compuesto de cuatro caballerías de 
tierra cercadas de piedra, con nueve divisiones y muy 
Eropio para establecer una buena vaquería; tiene muy uenoa terrenos de cultivo, excelente agua, buen plata-
nal, su casita. Demás pormenores informarán. Guana* 
bacoa, calle Real n. 24. Se alquila en seis onzas la espa-
ciosa y bonita casa Salud n. 52, y tratarán de sus condi-
ciones Maloja 2n, desde las 4 de la tarde. 
12719 4-13 
Se alquila la casa Gervasio 88 en módico precio, propia njr m construcción para fábrica de tabacos, institu-
id Í'ÍJ Bnueiiítii2.,v, lálirici y depósi-tode carruajes ó trenes 
•,*flocbe9: J n f w d a t á ñ i'ialiíiúo W, sedaría. 
" 12597 ' ' 7-10 
So alquila on el precio de cuatro onzas la casa de alto y b^jos con seis posesiones, dos salas, comedor con 
persianas y zaguán, en la ralle de Neptuno_178; infor-
marán Galiaji.p 70, sedería, 12598 
- r 
Muy barata, 
con buen fiador, la casa Habana 212, fresca y seca, cinco 
cuartos, dos comedores, patio y traspatio. (Juba 9S, al-
tos. Lamparilla esquina á Aguiar, botica, ó Cerro 010 
darán razón. 12568 4-10 
SE ALQUILA 
la casa calle déla Merced n. 55, casi esquina á Habana, 
con sala, comedor, tres cuartos y doraáa necesidades y 
azotea, la llave está en la bodega"de la esquina, y para el 
ajuste su dueño Salud 23, libreria. 12588 4-10 
Tenlente-Key 15.—Maeníflcas habitaciones con y sin asistencia, hay á 8$-50 cts.; y nn gran salón con sue-
lo de mármol, con un cuarto y balcón á la calle, es Inde-
pendiente; se da en $21-25 cts. oro: casa de respeto. 
12594 4-10 
G a l i a n o 5*7. 
Junto á "La Perla" frente al • Monserrate, se alquila 
un buen local para establecimiento. 12559 4-10 
JVeptuno m . 
En cinco onzas oro se alquila esta casa acabada de 
reedificar. Impondrán Mercaderes 93, cbocolatería. y en 
el Cerro, Zaragoza 13. 12500 4-10 
8 9 O b r a p i a 89 . 
Habitaciones altas y bajas, amuebladas, con entrada á 
todas horas y á dos cuadras de los parques & 15, 18, 20 y 
25 pesos billetesá hombres solos. 1261f> 5-10 
EN E L CERRO.—So alquila una casa conteniendo sala y tres cuartos bajos y sala y dos posesiones al-
tos de mampostería muy frescas, patio y traspatio. San 
Cristóbal n. 9. 12606 4-10 
BLANCOS 
FLORETES DE CALIDAD SIN IGUAL, 
D E L INGENIO "CONCHITA." 
Se vende desde una caja y en grandes partidas á los precios siguientes en oro. 
Granulado florete 1? á 10 reales arroba. Blanco florete aterronado 1?... á 12 reales arroba. 
Id. id. 2? á 9i . . . . | Id. id. id. 2*.. . á 11J reales arroba. 
11400 A M A R G U R A N U M E R O 2 . 26 19 
f i l i l í EXTIRPADOR 
de callos, ojos do gallo, etc., es el BALSAMO TURCO. Se vende en todas partes. No produce dolor y no 
mancha. Efectos seguros. . . Cn. 829 7ag 
rival para hermosear y T E Ñ I R el eabello y la barba en su color primitivo dejándolo muy brillante y suave, 
icha el ciitis ni ensucia la ropa. No contieno NITRATO DE PLATA ni es'nocivo á la salud. No destruye 
Sin 
No man bi 
el cabello ni se altera .jamás. No exige acto preparatorio para su empleo. Evita la calvicie y vuelve al cabello su 
exquisita fragancia. Sus resultados son tan sgguros, positivos y brillantes, que garanl izamos ser el mejor, más 
breve, seguro y económico de los tintes conocidos. 
Desechad las preparaciones cuyo contenido ó por efecto do la mezcla, se pone lechoso; éstas, además de 
OUEIIAR E L CABELLO, son el origen de varias enfermedades. 
Pidan siempre el TONICO HABANERO del Dr. J. Oardano. 
De venta en las pcincipales farmacias, droguerías, quincallas y perfumerías. 
Depósito principal por mayor y menor: Botica del Dr. J. Garda'no, Dragones 64, Habana. 
12495 15-10ag 
ARRENDAMIENTO. 
Se arrienda un ingenio, situado á la distancia de me-
dia legua del paradero de Cimarrones, y á una legua de 
Bemba, tierras nuevas sin roturas do primera clase, ca-
ña y monte; con todos 'os aparatos necesarios. No tieno 
patrocinados. Informarán en la callo de los Cuarteles 
n. 42, desde las ocho de la mafiana bástalas doce. No 
debo ninguna contribución. 12528 4-9 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la calzada del Monte n. 123, eaquina á Ange-
les, en dos onzas oro. 12532 4-9 
En la calle de Chacón n. 14, entre Habana y Aguiar, se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, muy 
frescas y á precios módicos: on la4misma hay agua de 
Vento y de algibe y demás comodidades para el inqui-
lino. 12527 4-9 
EN E L VEDADO. 
Se alquila una magnífica casa con todas las comodida-
des para nna numerosa familia, en el centro del poblado: 
calle A número 12, en la misma impondrán. 
12515 4-9 
Se alquilan en Guanabacoa, tres casas: Concepción m 't-mero 4; la llave en la del Real n, 50. Candelaria núme-
ros 28 y 28i; la llave en la propia calle, esquina á Versa-
lles. T se"vende otra en la callo do la Cerería. Impon-
drán demás condiciones. Oficiosn. 78, esquina á Luz. 
12513 4-9 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones corridas, la primera con balcón á la ca-
lle, á hombre solo. Informarán on la quincallería. Mu-
ralla 117. 12545 4-9 
So alquila la hermosa casa calzada del Cerro n. 501, en precio módico, es de alto y bajo, sala de piso de már-
mol entapizada y cielo raso. En la bodega del lado está la 
llave. Intorman Prado 7, y en Marianao á la salida de la 
estación do Samá á mano "derecha, única casa de colum-
nas su dneíía. 12522 4-9 
R e g l a . 
En 27,25 y 22 pesos oro mensuales cada una, las boni-
tos casas cello de Santa Ana n. 89, Real 158, Buenavista 
35 y Galiano 124, ferretería, informarán. 
12510 4-9 
Se a l q u i l a 
la espaciosa y ventilada casa Cuba 170, con sala, cómodo, 
5 cuartos, patio hermoso y pozo de agua en 24 onzas oro, 
De más pormenores impondrán on la botica de Belén. 
Luz esquina á Compostela. 12500 4-9 
VERANO. 
En uno de los puntos más céntricos de esto capital, á 
dos cuadras de los parques y teatros, se alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con y sin muebles, con 
asistencia y sin ella á precios módicos. Entrada á todas 
horas y bailo. Industria 72. 12533 8-9 
Módicas, elegantes, cómodas y frescas ha-
bitacieues altas, se alquilan en el Cerro, 
calle do ATOCHA N. 4, ESQUINA A ZARA-
GOZA, á una cuadra do la calzada. 
Cn.842 2-8a 10-9d 
Se alquila una casa en 51$ oro Teniente-Rey 92, entre Villegas y Aguacate, con sala, comedor, 4 cuartos; 
patio y demás, algibe y cloaca, la llave ó impondrán O-
urapla 57, altos: entre Compostela y Aguacate, donde se 
vende la legítima bascarilla do huevo á 30 cts. cajita. 
12538 4-9 
Se alquilan las casas Escobar 152 capaz para una nu-merosa familia. Angeles 38 de alto y bajo, con 8 habi-
taciones. V Sitios 0, también de alto y ba jo, propia pa-
ra dos matrimonios sin hijos, todas con pluma de agua, 
y sedan en proporción. Informarán Cuba 50. 
12543 8-9 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas, propias para escritorio, muy 
baratas. Empedrado n. 2, esquina á Mercaderes. 
12460 15-8ag 
ermosas y ventiladas babitacionos altas y bajas y 
una sala alta, propia para un matrimonio, con asis-
tencia ó sin ella; á precios muy económicos, á una cua-
dra del parque. Industria 130. 
12451 5-8 
BUEN NEGOCIO. 
So arrienda en 400 pesos oro el potrero San Gregorio 
en el fundo la1* Teguas, partido dePorcayo, á m6no« de 
siete leguas do la población, con 30 caballerías de inme-
jorables tierras, buenos pastos, madera y aguada. Tam-
olen se admiten proposiciones para desarrollar algún 
negocio productivo. Mercaderes 19 darán razón do 12 á 
tres. 124*4 8-8 
COBRALES 125. 
Se alquilan cuartos altos y bajos á $9,10 11 y 12, con 
agua do Vento abundante. 12353 6-7 
Maloja 105—se alquila la bonita casa reden pintada, de mucho fondo ybarata, la llavoen la bodega al la-
do Aguiar 92 informarán en la portería do 1 á 3. 
12345 6 7 
¡ J S L C ^ Ü - A . O ^ T E 124! 
Habiendo cambiado de dueño esto bennosa y fresca ca-
sa ofrece al público, magníficas habitaciones amuebla-
das, á precios módicos.' En la misma se alquila una es-
paciosa cocina con grandes ventajas para el que quiera 
ocuparlo. 12301 lmes-A6 
Se alquilan loa espaciosos altos con agna, gas, cocina, 
escusados y lavaderos: hay departomeníos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 12176 , 8-5 
Se alquila la casa Aguila 271: tiene sala, comedor, dos cuartos y colgadizo, 40 varas de fondo; para solo el 
objeto de carpintería, carbonería, deposito de frutos ó 
animales de la Plaza del Vapor, en $25; se admiten pro-
posiciones para su refacción. Impondrán Guarabacoa, 
calle do Spguí n. 94. 12241 8-5 
M E R C E D 82. 
Se alquila la hermosa casa con tres cuartos, gran pa-
tio, cuarto de bafio, una barbacoa para criado y agua de 
Vento. Se alquila también la u. 80. Impondrán Mor 
ced n. 77. 12175 8-5 
Se a l q u i l a n 
unos hermosos altos, sites en la calle del Sol n. 65. 
pondrán bajos de'los mismos, almacén.' 
12220 " ' ' ' ' 15-5 
Im 
En la calle 40 Mercaderes n° 10 so alqui 
lan unos espaciosos y ventilados altos para 
escritorio y tambiap un salón bajo, propio 
para almacén. C n. 794 13-29 .11 
A onza, y cinco doblones, 
hav bermosos casitas para familias en el Mercado do 
Colon, altos de los "Dos Hermanos:" tienen 2 grandes y 
frescas babitaeiones, agua do Vonto, escusado, cocina y 
hermosos dormitorios. 11221 26-17 Jl 
CALDE 
se alquilan salones y cuartos propios para 
escritorios, y locales espaciosos á propósito 
para almacenos. 9761 3m8-19jn 
En la hermosa casa calle de Cuba u. 67, entro Riela y 
Teniente-Rey, punto céntrico para toda clase de nego-
oiog, sealíiiiilan bnbifaciones altos, espaciosas y venti-
ladas, con todo el aervící'ó ngcesíjtio; pi qpĵ a para escri-
torio, bufete do abogados, agencia dé negocios, ú otro 
objeto análogo, loformaráp on los bajos de la misma 
C. n. 718 6ip8.-5Jl 
es 
SE A L Q U I L A 
un criado patrocinado para el servicio de mano, de bue-
nas costnnilíres. Informarán Escobar n. 11. 
12800 4-14 
SE A L Q U I L A 
una patrocinada en 25 pesos billetes, para criada do mano 
y entiende algo de cocina. Cárlos I I I número 205. 
12694 4-13 
S e a l q u i l a 
una criada patrocinada para cocinera, do buenas cos-
tumbres: Informarán Escobar 11. 
12086 4-13 
Se a l q u i l a 
una patrocinada para criada do mano ó manejar niüos, 
en 25 pesos billetes y lavado de ropa. Impondrán Tro-
cadero 105 entre Galiano y San Nicolás. 
15690 4-13 
Anuncio. 
El cochero que tomó un pasajero en la calle de Com-
postela, esquina á Lamparilla, á Galiano esquina á Dra-
gones, so le quedó una cartera con cédula y dinero en 
plata y un escudo en oro, y algunos reales en billetes; 
además targetas á nombre' de Manuel Tan-io y Rendo. 
Compostela u. 58, y qne la entregue y se le gratificará.— 
Habana 9 de Agosto de 1884. . 12601 4-10 
PÉRDIDA.—SE HA EXTRAVIADO A L A U X I -liar do la Alcaldía del barrio del Corro, D. Josó Sabio 
un recibo del mes do julio, valor de $49-20 oro: el que lo 
hubiera encontrado lo entregará en el Cerro n. 406, que-
dando nulo y sin ningún valor. Estando autorizado por 
el Sr. HaBilitado. 12551 l-9a 3-10d 
y e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. p O R TENER OUE RETIRARSE A L A PENIN-
JL sula so vende una tabaquería muy antigua con mar-
ca. Vende algo para fuera y es á propósito para uno ó 
dos que quieran trabajar. Informarán San Rafael n. 1J, 
tabaquería El Augol. 12757 4-14 
E n p r o p o r c i ó n 
So vende una sastrería y Camiseria por ausentarse su 
duefio; informarán en La Granja, almacén do palios. 
Amargura 19 12771 10-14 
SE VENDE UNA FINCA DE DOS CABALLB-rías, do buen terreuo, ó se permuto por una casa en 
esto ciudad qiie sea equivalente; también se vende una 
casita de madera y teja, barata: on Jesús del Monte in-
formarán. San Rafael 51, de sioto á cuatro. 
12726 4-13 
S E VENDE L A CASA C A L L E DE L A «LORIA n. 213, entre Cármen y Figuras, en seiscientos pesos 
on oro, libres. Jesús María 20, entre Cuba y San Igna-
cio. 12702 ' 4-13 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO SE vende el establecimiento do fundición y maquinaria 
situado Vives 135, ó se admite un socio que lo dirija. So 
oyen proposiciones en Lamparilla 70. 
12625 8-12 
Se venden ó se alquilan 
las casas de construcción moderna, con mamparas, agua, 
gas y otras comodidades; próximas á los paseos y tea-
tros; una en la calle del Aguila 52, entre Virtudes y 
Animas, y la otra al doblar do la calzada del Monte, por 
la callo do Someruelos, en la do Corrales 39, cuadra y 
media do la Pila de la India; las que pueden verse á to-
das horas, y tratar en la de Aguila 52. 
12678 4-12 
Ojo á l a ganga . 
Por urgencia do familia se vende la bien situada casa 
Campanario 85 entre San Rafael y San Miguel, de sala, 
dos ventanas, saleta, zaguán, 5 cuartos y demás servi-
dumbre, costó hace 15 años $9,000 oro, se da en 6,800, y al 
mismo tiempo se solicita al caballero que el dia 5 ofreció 
$P,20fl oro y solo se le espera basta el 14 por ignorar su 
domicilio. Informarán en la misma, altos, ó San Nicolás 
n. 92, 10 y 5. 12080 4-12 
ATENCION.-SIÍ VENDE A TASACION O PRE-cio convencional el café titulado El Vapor, frente á 
la plaza del mismo nombre: también so vendo una mesa 
de uillar de inmejorables condiciones propia para una 
casa particular. En Uiagones 42 informan a todas boras. 
12041 4-12 
POR NO PODEULO ASISTIR SU DUEÑO SE vendo un establecimiento de víveres finos, licores y 
vinos, situado en punto céntrico. Informarán de 5 á 7 do 
la tarde en la calle del Trocadero n. 03. 
12607 7-12 
SE VENDE BARATA, UNA ESTANCIA DE ca balloría y media, buen terreno y aguada fértil, casa 
de tabla y teja, ubicada en Bacuránao y á 00 niotros de 
la calzada. Informes en Guanabacoa, Corral-Ealso nú 
mero 157. lVf)98 4-10 
SE VENDE L A CASA DE ALTO Y BAJO,~CA^ He de Lamparilla n. 59, ó se cambia por otra baja que 
tenga uno ó dos cuartos altos. Kn Guanabacoa, calle de 
Vi'niis u. 121, Informarán. 12003 4-10 
PERMUTA DE BÜE.WS EfflCAS, 
rústicas y urbanas en la Habana y Guanajay por otras 
de cualquier clase en España: condiciones ventajosísi-
mas para esta Isla, por estar produciendo pingües ren-
tas. Dirigirse á D. Rafael A. y Jnst. Ancua del Norte 
número 30: por escrito. El mismo alquila un mulato 
patrocinado excelente cocinero y criado de mano. 
125P5 8-10 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR SE VEN de on $2,500 oro, libros, una casa en la calle do Esco-
bar, con sala, comedor, cinco cuartos y demás comodi-
dades. Impondrán Belascoain n. 81. 
12550 4-10 
CAFE. 
So vende un cafetín por no poderlo asistir su dueño; 
hace una venta regular; muy reducido eq gastos; es ne-
gocio que conviene: so dá barato. Informarán Aguila 
n. 132. 12431 8-8 
en condiciones ventajosas, para los que deseen adquirir 
una fortuna, el molino conocido por do "Yanes'", situa-
do on el Cerro, contiguo al parque del Tulipán, y con 
cuatro sola es de terreno anexos, con todos sus aparatos 
y máquinas y movido por fuerza de agua; impondrán en 
el mismo ó tn la calle del Ravo n9 84. 12433 8-8 
' S ¥ T E N I ) E " 
sin intervpncion do corredor la casa calle de los Angeles 
núm. 50, entro Mqnte y Córralos, á dos ossas de la calza-
da, de 42 varas de fondo, 10 do frente, tiene 5 hermosos 
cuartos corridos, y otro para criados; bormosa cocina, 
agua potable, un bonito y hermoso patio con flores y 
árboles frutales, traspatio y demás accesorios. En la 
misma sus dueües impondrán. 12432 8-8 
BUEN NEOOOIO. 
Por no poderla asistir su dueña so vendo una bodega 
que tiene mucha barriada y situada on uno de los mejo-
res puntos de esta ciudad, calle Ancha del Norte 100, en 
la misma informarán. IOAOA 12124 8-8 
En el pintoresco pueblo del Calabazar se alquila por temporada ó por año la casa calle de Arango n. 16, 
compuesta de hermosa sala, dos espaciosos cuartos, co-
medor, agua, cocina acabada de pintor: á la otra puerta 
esto la llave é impondrán da su ajuste Manrique 23. 
12558 4-10 
VISTA HACE FE. 
En $20 billetes se alquila un salón que vale por des, con 
agua de Vento y demás comodidades. Eiguras 72, una 
cuadra de la calzada del Monte, en casa de familia. 
12562 4-10 
En casa de personas decentes se alquilan cuatro habi-taciones altas, muy frescas y cómodas. Blanco n. 43, 
prefiriendo á un matrimonio ó" familia muy corta: en la 
misma informarán de siete á cuatro de la tarde. 
12718 4_i3 
dos casas en Guanabacoa, Vónus n. 22, fondo de los ca-
rritos; sala, comedor, 4 cuartos y agua $25. San Erancis-
co n. 12, frente al Convento; sala, 3 cuartos, gran patio y 
buena agua $25. Otra San Lázaro, Vapor 21; sala saleta, 
2 cuartos y agua $34. Lagunas 30; sala, 2 cuartos, 2 col-
gadizos $48. Accesoria del n. 20, en $25. 2 accesorias Ma-
loja 98 y Sitios 69 á $20; otra Jesús del Monte 65, con 
agua $17. Amistad n. 10 $25. Marques González n. 40, si-
to y bajo, $34: todas on billetes. Escobar n. 176 infor-
marán. 12740 4-13 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones y salones altos con balcón á ¡a calle. Ga-
liano 99, esquina á San José. 12578 1 5-9ag 
Se alquila la hermosa casa esquina con entresuelos, al-tos y piso bajo, en módico precio. En el cafó ( 
está la llave ó impondrán Cárlos I Í I n. 6 
Inpuisidor n. 27. 12540 
de abajo 
Le casa esto 
4-9 
SE A L Q U I L A N 
una sala y un gabinete, los dos con balcón & la calle, á 
caballeros ó matrimonio sin hijos, en casa particulaar. 
Villegas número 67, esquina á Obrapía. 
12524 4_9 
Se alquila á personas decentes y tranquilas que no ten-gan niños, una hermosa y fresca habitación con dos 
balcones á la calle situada en la calzada de la Reina 101 
esquina á Campanario, altos. 
12536 4-9 
So alquila una negra patrocinado buena criada do mano, sabo manejar niños y lavarles la ropita, es ñel y hu-
milde, Obrapía 57 altos, entre Compostela y Aguacate, 
donde se vende la legítima cascarilla do huevo á 30 cts, 
cajita. 
12028 4-12 
SE VENDEN O HIPOTECAN LOS UOJJNOS conocidos por Yanes, situados en el Corro, calle del 
Tulipán ó Polgueras, preparados para moler toda clase 
do granos. Tienen do calda de agua .'iOpiés. Están situa-
dos en el radio de cuatro solares ó 500 varas planas con 
sus fábricas do inampostería y teja. Darán pormenores 
Obrapia 13. 12339 ' 10-0 
B u e n a o p o r t u n i d a d . 
Por tener que ansentarso para la Península uno de los 
socios so vendo un establecimiento do víveres en el mejor 
punto del barrio de (Jolón: Impondrán Consulado 95, 
15-30.jl 119-12 
CARMELO.—Se venden ó se cambian por otras on la Habana dos bonitas y cómodas casas de mampos-
tería y azotea, recién construidas y Cofa comodidades 
para una regular familia. Impondrán San Juan de Dios 
n. 8, bajos.—Obrapia 20.—Prado 61 y O-Reilly 15 y 17. 
10359 ' 60-2 11: 
SE V E N D E 
una perra buldog do catorce meaos de edad color tigre. 
Picota n. 59 á todns horas. 
12710 4-13 




•De' á 11 de la mañana. 
5-13 
SE ro; VENDE UN MULO Y UNA MULA CERRE-OS de seis y media cuartas ú siete: se dan en precio 
módico. Virtudes esquina á Oquondo, talllor de carre-
tones "La Catalana." 12577 4-10 
O K VENDE UNA PRECIOSA PAREJA DE CA-
Aballes (colonos) del país, como do cuatro años, sanos, 
sin resabios, trabaja muv igual yes de lo más bonito 
qno pueda liaber: sedan baratos con sus arreos. Agua-
cato 112. 12541 4-9 
q j O Á L A GANGA. 
Ho vendo un caballo cvioljq, do siete cuartas de alzada, 
color iqoro azul, de marcha gualtrapeo y paso nadado 
y cn la misma un faetón v unaíimonora. Acosta n. 80. 
12*01 4-9 
U n cabal lo 
americano alazán sovendepor no necesitarlo su dueño. 
Sol 68. 12508 4-9 
U n t r e n comple to 
de un vis á vis que ha corrido poco y una pareja de ca-
ballos, juntos ó separados. Se pueden ver á todas horas, 
calle de Sa» Rafael m'S^. 0. 8Ü9 20-2Ag. 
POR NECESITARSE E L LOCAL SE VENDE un faetón americano con caballo y arreos, solo ó se-
parado; no se repara en precio, pues se dá por la mitad 
de su valor. Belascoain 57, entre San Miguel y Neptuno. 
12770 4-14 
GANGA-
un buen faetón de los más ligeros, con su capota y fuelle 
de quita y pon, limonera francesa y un caballo, junto ó 
separado. Josus del Monto 299. 12784 4 - l i 
Se alquilan cinco negi'os generales de campo para po-trero, hacienda, ingenio o ferrocarril: son ae intachar-
ble conducta, patrocinados y laboriosos. San Rafael 8, 
sombrerería El Louvre. 12503 4-10 
SE H A EXTRAVIADO UN PERRITO COLOR oscuro, chiquito, llevaba un collar: el que io presente 
en la calle de Acosta n. 101, será gratificado. 
12808 4-14 
A LAS NUEVE DE L A MAÑANA DE HOY DE-sapareció un cachorro buldó, que entiende por León; 
el que lo entregue Muralla 113, se le gratificará y al qno 
lo oculte será responsable. 
12785 l-13a 3-14d 
H ABIÉNDOSE E X T R A V I A D O EN L A MAÑA-na del dia 11 un perro de Terranova, negro, con el 
pecho y la punto de las manos blanco, se gratificará á la 
persona que lo en treguo Industria 127. 
12745 4-13 
PÉRDIDA.—El sábado pasado so ha perdido una dentadura parcial, en la callo do Obrapia ó el de Mon-
serrate. El que lo haya encontrado, sírvase entregarla 
en la calle d-la Habana n. 90A (altos) y será generosa-
mente gratificado. 12675 4-12 
PERDIDA. 
Se ha extraviado un perrito inglés, negro, ratonero 
que entiende por Alí. Será eral i li cado el que lo entregue 
en Guanabacoa callo Real 72. 12644 4-IS 
SE VENDEN DOS QUITRINES, UN FAETON Y un carro de 4 ruedas, todo muv barato. Monte 268, 
esquina á Matadero. 12758 4-14 
O o u p é . 
Se vendo uno en muy buen estado, on íuíinio precio. 
Amargura 31. 12579 4-10 
GANGA. 
Se vende un carretón con un caballo y sus arreos y á 
más un carnero, propio como para un can-eton de niño: 
en la quinta do feanfovema se puede ver y tratar de su 
aiusie. 12.r>7(; 4-10 
P a r a e l c a m p o . 
En 550 pesos billetes so vendo una victoria muy fuerte 
y de medio uso, con su lanza y arreos casi nuevos para 
tres caballos, con su asiento delantero, capacidad para 
seis personas. San Miguel 57. 12612 4-10 
SE VENDEN, UN CARRO DE LUJO, UN CA-rreton con techo propio para el campo: también se 
realizan ochenta cajas jabón do calabaza á $4 oro caja, y 
las de recortes á $4 BjB, buena oportunidad para los po-
bres. Darán razón Tulipán 23, Cerro. 
12544 8-9 
AVISO.—Se venden dos duquesas y seis caballos en buena proporción por ausentofse su dueño, teniendo 
acción al local el que lo compre y se vendo otra duquesa 
sin caballo. Se puedo ver a todas horas Prado 34, esquina 
a Genios. 12S85 7 7 
AMISTAD 133 
fronte al Campo de Marte, éntrelos dos hotoloa, ao ven-
do una gran partida de muebles de varias clases, formas 
y colores y so embarcan para cualquier punto do la Isla 
nay pianos de buenas voces, todo es barato. 
12799 4-14 
O J O . 
Se venden dos vidrieras, dos medios puntos, una coci-
na, tres cortinas persianas; propias para un comedor 
todo sumamente barato. Salud 27, peluquería. 
12775 • 4-14 
GRAN R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . — E S C A -parates á $20, 36, 45.50, 60, 80, 90, 120 y 300. Lavabos 
y peinadores do todas clases muy baratos. Juegos du-
quesa á $38, uno Luis X V con mesas 120, otros á 175, 200 
y 250, sillas, camas y otros muchos muebles casi de val-
de. Galiano 109, entre San Josó y Barcelona. 
12765 4-14 
p O M P O S T E L A la í i , E N T R E J E S U S MARIA Y 
^Merced, 12 camas hierro para una persona á $20, idem 
con bastidor metólico á $30 y 40, sillas amarillas á $24 
docena, aparador $20, carpetas, buró, bufete, sillas Vie-
na juegos Luis XV; lavabos, tocadores, escaparates; to-
do barato. 12742 4-13 
Se v e n d e 
un armatoste y mostrador de peleteria en buen estado: 
Corralfalso 162 darán razón; Guanabacoa. 
12098 8-13 
M u e b l e s 
de ocasión y con la mayor brevedad se venden los d é l a 
casa Teniente-Rey 08. También so vende un precioso y 
fino perrito ratonero. 12085 6-13 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN varios muebles usados, dos escaparates, dos aparado-
res, un juego de sala á lo Luis XV, varias docenas de si-
llas amarillas del Norte y una hermosa cama de bronce. 
Campanario n. 113. 12738 4-13 
VIDRIERAS METÁLICAS. 
Se venden varias qne hay usadas muy en proporción, y 
se hacen por órden á precios reducidos: también hay v i -
drios de todas clases y colores. M. F. Cibrian, Egido 
n? 10, Habana. 12693 30-13A 
EN LA CALZADA DEL MONTE 4>i5 SE VEN-den todos los efectos de un buen cafó con billar en 
bu en estado y barato. 
12737 " 8-13 
GAN(L\.—ESCAPARATES CEDRO A S I » ; I D . caoba marca mayor á $10. 45, 05 y 80; tocadores de 
20 á 35; lavabos á 30 y 34; aparadores caoba grandes á 25, 
30 y 34; id. meplo 35; tlnaioros á 8, 12 y 18: carpetas ame-
ricanas á 12, 10 y 22 un bufete 20; silla servicio 15; camas 
de hierro de una persona á 20, 25 y 30; id. cameras á 30 y 
40; id. bronco casi nueva á 55; relojes de pared y sobre-
mesa, sillas y sillones baratísimos, mesas de alas a 8 y 10 
id. do tresillo á 5 y 6; mesas de noche 10; casaqueros 
nuevos á 14 un par rinconeras caoba con tapado mar-
mol 15. Compostela 111, entro Muralla y Sol. 
BISICE HA 12741 4-13 
EN S170 BILLETES SEiVENDE UN PIANINO francés de palisandro en buen estado y decente. Con 
$2 billetes cada semana so puede comprar la máquina de 
coser que se desee, nueva y con tonas sus piezas. 106 
Gailano 106. 12712 4-13 
UNA CAMA CAMERA BASTIDOR D E A L A M -br e $30 billetes, nn escaparate do caoba para hombro 
$40, un juego de persianas para comedor $20, 0 puertas 
vidrieras de caoba á $12 una, un juego do sala con cojín 
60: un lavabo con mármol 12; 6 docenas sillas meple muy 
baratas: Aguacate 50. 12077 4-12 
A REMATE: una docena de sillas do Viena 35$; un juego á lo Luis XV completo, nuevo en 125$; un es-
caparate de espejos, propio para regalo en 135$; escapa-
rates á como quieran: unhermoso espejo medallón, sillas 
grecianas, mesa corredera, camas, mesa de nocho, apa-
rador, tocadores, videl y un piano do palisandro, á pre-
cio de maldiciones. Angeles 27. 12679. 4-12 
GANGA."" 
Se venden los onseres de una fonda y café: cn la calle 
de San Rafael, esquina á Aguila, café, informarán. 
12020 6-12 
MI EDLES BARATOS. 
Por no uecesitarloR su dueño se venden varios en muy 
buen estado. Zulneta 73, entre Monte y Dragones, al-
tos, de doco á tres. 12601 " 4-12 
MUY BARATO so venden un tocador de caoba y dos sillones v 0 sillas 
de Viena. Salud 23, librería. '12585 4110 
OJO A LA GANGA,—SE R E A L I Z A N TODOS los muebles do la calle do Acosta 80, por tener que 
desocupar el local; escaparates do caoba do $25 á 50; ca-
mas cameras de $25 á 30; tocadores de $15 á 25; aparado-
ros de $30 á 38: una nevera muy barata, una cómoda es-
critorio con estante, una lámpara de cristal de 4 luces 
en $15. 12502 4-9 
A los maestros de obras. 
Se venden los materiales de dos casas nuevas con 
puertas, ventanas, rejas, escaleras, losas do San Miguel 
etc., en precio muy módico. Cárlos III u. 0 impondrán. 
12539 4-9 
Ú T I L PARA LOS MÉDICOS. 
Se vende en proporción un aparato galvánico para 
aneurisma: on la calzada de Jesús dol Monte n. 415 se 
puedo ver y tratarán de su ajuste. 
12491' 4-9 
Muebles nuevos y elegantes. 
Se venden muy baratos todos los de la casa Consulado 
21, propios para personas de mucho guste; también hay 
un magnífico pianino de Pleyel sin uso y macetas para 
formar un gran jardín. 12480 " 10-8 
M U i B U R l A DE 
GALIANO N. 62 AL LADO DE LA PELETERIA 
ESOI INA A NEPTUNO.—Vendo barato como siem-
pre lo hice en mejores épocas, así el comprador tenga 
cuidado de no cerrar trato en otra parte antes de verse 
conmigo: se compran y so cambian por otros, 
12360 ' 6-7 
Por tenor que desocupar la casa se venden muy bara-
tos dos juogss do sala, caoba Luis XV, liso uno y escul-
todo otro, varios escaparates lisos y modernos, una mesa 
de corredora do caoba con cuatro tablas, un plano anti-
guo en $60; dos bañadoras en buen estado, dos cortinas 
persianas, dos aparadores á $17 billetes, un escaparate 
do cedro, dos mesas do escritorio, una carpeta de caoba, 
nna vidriera propia para un tren de lavado, uu esca-
parate de cedro y varios muebles mas. Todo barato. Es-
trella núm. 6, entre Amistad y Aguila. 
12270 8-5 
SE VENDE EN PALMILLAS UNA MAQUINA inglesa do fonqa vertical, gu caldera; tren jamaiquino 
y demás. Informan Rayq n. 40. 
12795 4-14 
Se v e n d e 
un molino nuovo para moler almendra, de doble acción, 
en Compostela 64. 12790 3-14 
SE VENDE UNA MAQUINA DE 10 CABALLOS de fuerza con su paila, tiene poco nso; se puede ver 
funcionar calle do Chavez 25 entre Salud y Berna. 
12357 • 26r7Ag 
B E P E B . 
CON LAS ÚLTIMAS JIEJOKAS HECHAS POK SU 
INVENTOR, MR. R I D E R , DEL CUAL K8 
Tínico agente: J . A. F E S A N T. 
La nueva máquina de aire comprimido 
inexplosiva, es una de las Invenciones más 
admirables do nuestros dias, y es el apa-
rato más sencillo, económico simple y de 
éxito más seguro para surtir do agua" las 
casas, aguadas do ferrocarriles, potreros, 
^ ^ ^ T Í - Í ingenios, &•* extrayéndola de los po-
• zos de más profundidad y elevándola don-
de sea necesario. Su seguridad'y duración no dejan nada 
que desear, y las personas más ajenas á lo quo son má-
quinas, suolon manojarlas sin la más pequeña dificultaíl. 
Hé aquí la lista do las personas que tienen máquinas 
RIDEIÍ , funcionando: 
Sr. D. Antonio G. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
so.—Sra. Viuda do Misa. | Circo de Jané.—La Casa 
Blanca, Aguiar n? 92.—En los barracones del Cantillo de 
la Cabafia.—Sr. D. Eamon de Ajuria (Cerro).—Sr. D. Jo-
sé Manuel Mostró.-Estaciones de aguada en el ferroca-
rril do Sagua.—Idem, idem idem, de Matanzas.—Ingenio 
"Sainz" (Babla-Honda).—Ingenio "Dos Amigos" (Man-
zanillo)—Ingenio "Teresa,'F del Sr. Senil.—Ingenio 
"Don Pelayo" (en Las Crncea), &? &í 
' n-799 ' 2fi-31Jl 
ALLA 
3E LLEGO AL 00LM0 DE LA PERPEOOIOIi 
Es verdad que de todas las máquinas de coser que hay 
en el mundo, las dos terceras partes son fabricadas por 
la Compañía de Siuger, y es verdad, por consiguiente, 
queLAS MÁQUINAS LEGITIMAS DE SINGER 
SON LAS MAS POPULARES. Es verdad, quo debi-
do á osta popularidad, se venden muchas máquinas de 
coser por legítimas, siendo así que no lo SOR-
E s v e r d a d que l a C o m p a ñ í a 
de S i n g e r ofrece á l a s s e ñ o r a s 
de C u b a u n a n u e v a m á q u i n a de 
coser , que es u n por tento m e -
c á n i c o 6 sea el N o n - P l u s - U l t r a 
de l a s m á q u i n a s de coser . 
Es verdad que estas nuevas máquinas no tienen pifio-
nes y que su rnecaniamo en nada se parece al de ninguna 
otra hasta ahora on uso, y es verdad que hemos reduci-
do los precios de nuestras máquinas á una cifra tan 
ntódica, que es seguro que la persona que necesito una 
máquina no ha de dejar de comprarla por el precio. 
ES VERDAD QUE OTRAS CASAS ANUNCIAN 
MAQUINAS DE SINGER QUE NO TIENEN, Y 
SINO QUE FIRMEN LOS RECIBOS DE COMO 
SON FABRICADAS POR L A COMPAÑIA DE 
SINGER.-ALVAREZ Y lípíSS, UNICOS AGEN-
TES, OBISPQ %f%3i'i ' 
Lámparas mecánicas automáticas de to-
das formas. Camas de hierro y bronce. Cajas 
fuertes do hierro. Hesitas de centro. Má-
quinas de rizar y de plegar. Revolvers de 
Smith & Wesson y otros artículos, todos á 
precios muy baratos. 
ALVAI$13 Y H I N S E . - O b i s p o 123. 
C. 507 313-13my 
. W - I I O l l i , IIOHE-SWEET, II01IE 
IldliAR, DÜICE HOGAR. 
De muebles. 
SE VENDEN DOS MOSTRADORES CON SUS 'gavetas y puertas, también armatostes de cedro con 
entrepafios y vidrieras, propios para lo que quieran 
aplicarlos, y una mesa con diez gavetas; todo barato. 
Ü'HeUly 50.' 12801 4-14 
Hó aquí el nombro de una de las máquinas de coser 
másperfectasy acabadas quo se conocen. Como forma, 
airosa y elegante no bay otra máquina que la iguale. 
Como ligera y sin ruido no conoce nval; y en cuanto á 
su costo, pasa<l por O'Reilly núm. 112, casa de Josó So-
peña y Cí, y os convencereis de que son LIGERAS, 
ELEGANTES, SOLIDAS, sinRUIDO y BARATAS. 
En la misma casa se venden también las popularos 
máquinas de cadeneta W I L L C O X & GIBES, cono-
cidas por las silenciosas. 
Véndense asimismo los afamados plumeros NEW-
YORKINOSde varíaselas? s y tamaños á precios su-
mamente módicos. 
1 1 2 O ' R E I L L Y 1 1 2 . 
12155 
José Sopeña y C1! 
Comestibles y bebidas. 
coco ARACOA. 
Manteca de coco, pasta y jalea de Guaya-
ba. Se detallan en la dulcería L A P A L M A , 
L Í E A L Í T A D Nn 1 0 0 . 
12194 15-5 
Droguería Y Perfumería 
AVISO M P O E T A N m 
Casa de Préstamos, Consulado 96. 
El que tenga prendas empeñadas y quo hayan cumpli-
do su plazo pase á renovar las papeletas 6 prorrogarlas 
en el tórmino de 15 dias á contar desde la fecha.—Nú-
moros do lo qu c salo á la vento: 3,719—3547—3722—3781— 
3,441—3,801—1,715—Habana, agosto7de 1884.—Manuel 
López. 12434 15-8ag 
iLimncios extranjeros. 
CURACION ASEGUBAÜÁ 
¡ a s Atecoiones pulmonares. 
¿ 5 
^ W C E i E O S O T A D A S > 
; M D o c t o r FOURITIEM 
MAGNESIA 
. A e r e a d a . ^Vix t l l> l l i o sa ,1 
Inrentada el aflo de 1830, 
Ferfeccionada el da 1840, 
POS 
J u a n J o s é M a r q u c x , 
Callo do San l«naeío Mo. 89 Habana, 
Para curar las enfermedades quo • roceden del 
estomago. Eficaz, reservativo para la fie-
bre amarilla ó vómito negro. 
12300 
Jarabe antipahídico 
DE E U O A L l T F T i m . 
Para las calenturas y los catarros bronquiales y bronco-
pulmonares. 
El mejor sustituto do la quinina.—Tieue buen gusto. 
11035 27-13i¡ 
l l l l l l Ú n i c a s p r e m i a d a s 
JjaSHAf:/! /a Exposición de París en 1878Á 
V..-,-. .-•¿•"V UXMAS LA BANDA DE 
O.MUNTIA FIRMADA. 
Vosotros todos los que padecé i s 
del pecho, ensayad las Cápsulas 
del Doctor F O U R N I E R 
En la Hrthnnn. ; SARRA y ; — LOBÉ y O. 
m l l J l l (PEEFUMER1Á ORIZA) 
Advie r t e á su cl ientela que se venden 
F A L S I F I C A C I O N E S 
ORIZñ-OILvESS.ORIZa 
Para adquirir los verdaderos productos 
es necesario dirigir-sc á las casas cuya 
honradez es de notoriedad pública. L& 
FalSifiGüCiOll se conoce sobretodo por 
la mala calidad de los productos. 
El comprador, engañado en la clase de 
la mercmeia, tiene el derecho de perse-
guir al vendedor como defraudador. 
Es nn medicamento sin igual que tieno nn poder cicar-
trizauteincontestoblopara las cavernas dol pulmón; gar 
rantizado. Calma la tos por rebelde quo.sea, por lo quo 
surto efectos no esperados en la TISIS PULMONAR, 
Es un poderoso medicamento contra laí HEMOTISIS. 
catorros crónicos y agudos y en general todas las enfer-
medades del pecho. 
De vento en las Droguoiias'y Farmacias. C. 081—8jn 
Miscelánea. 
AVISO A L PUBLICO.—Las personas quo tengan empeño eu la casa de préstamos El Filósofo, Síin Üa-
fael n. 3*, fronte á Rayo, que pasen á recogerlo en el 
término do quince dias, contando desde ésta focha, 
agosto 19; en la mioma se realizan las esistencias por de-
socupar el local. 12450 ]()-8 
BE VENDE 
[POSiTIGN üNIVERSJle1878 
Médaille d'Or^Groíid.Clieval ier 
LES PLUS MUTES RÉCOMpEtiSES 
P E R F ü f V I É R l á E S P E C I A L 
semilla de tabaco de Vuelta-Abajo. Cristo 33. 
11710 30-2o.il 
It-coiiicndaJa por hs Gcleítfi la.l - o unúm de P.ris 
PARA TODAS LASJilDniDArjhü DEL TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON rtc J.Aílí KiNA, él fiifei . 
Í S & . ? i'VOS;!c JABON (IcLACTuoíAfaralaterba. 
POMADA i b VAf/n-TN i. ^ <•] •: 
AGUA V )AC Mr:: í] i v 
CftSMETlfiO i ••. l ICiElfH PÍ-ieafisai -ií oMlu 
AOKíTK-i'. LAC ; i;i -4, r-C ¿mhk r k .•.v'e lo ' 
POLVOS >• Atm SfiimFfireosiíi ÍC'Y.,\.\ 
CBESJA LAbl E KA Uwm riso do1 PÍJ'H, 
LACTE1K1 • A r.iM UHUJOMI; Ú CÍBS. ' • 
FLOR de AfiKOS LAcTE'NA hn M^m'irel cíitis. 
Sí VEHDUi -E-N LA FÁLSillGA 
PARÍS 13, m l ' l z é m , 13 PABÍS 
OepólibK fas ••• 'o io-prmrijvil s ••orfumislas. 
BoUo, ':o5-, í'ehique'-oá ¿- amba--. Vméricas 
docteui 
Aperi t ivos, EstÓníh 
*Conlra la s v a & T á . de á&tí'tñHfó, e\ É 
# ios •VAíSx:oo£i, las ce 
* .T5 o s .'>. s o-r 
¡tf Exijíir los 
& Verdaderos en 
En PAHsS, i armacia Si3 
D E P O S I T O S E N TODAS LA 
es, Depurativos. 
la J ^ O t T E C a . , 
Í O E Í S S , OtC. 
n rplulodíj^ O O X d Ó R É I S 
A. ROXíVíÉRE on encama/lo. 
PaiNIQlBAL.ES FARMACIAS 
ae EXTRACTO de ELixn TIMO, p m i o s f l del O r 0 1 í i _ 
Preparado por PAUL G A G E , Fc0, Unico Propietario, 9, m¡(callo) de Greaelle-St-GermaiD PARÍS 
Eli-oeiv ClitHíié os -La accioi 
bencíica C csigiendd una dicta m e r a puede ser adml-uislnulo, con igual Imeu éxito, á los niños 
y a los ancuiDos, s i n t e m o r de accidentes 
(le especie a lguna . 
«i.vnr.-ur.-uio ^ ! EiiaotK u n i i i i é es de 
y eu 
'ruMifii', ae naris ció aoaarjta a a •;; 
wa iuíi-iimUible oouíra todas 
FIEBRE EPIDÉMICAS. DI JEN TEñIAS. CÓi.SBA AFEOOIOMES GOTOSAS 
noral, como depurativo, cu todas las S?rPS2?,rvES5BA33ES COJarG-ESTiVAS 
las P i i . i * o K A S d e E X T U A C T O de cri i r KUILÍJIÉcont ienen , bajó un 
>i'omaade.i rómcG-píny /tmi.'s v depurativas de este El ix i r . 
n los (jdstos'coasideraués de las enfer-
pequeTio volunien, todas las vi uiu 
Coftvienen, sobre codo, á la clase obrera pof que ia ei 
medades y ¡as perdidas de tiempo. 
Depósitos en, ¿ a Habana, : J O S E S A H R A . — L O B f í y C 
a n 






' Ets., etc. 
en la casa de A. G i c q u e l , Fco de ia Clase . 
PARIS — 4, calle Delarocbe, 4 — PARIS 
.Depósitos en ia Habana : JOSÉ S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Fsrfmacíag-. 
o d e l a s t r e s I v l a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y Gia, Sucesores 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres ARMET DE L I S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el S u l f a t o de Q u i n i n a d e P e l l e t i e r en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y grageas. Son el específico seguro de las C a l e n t u r a s p e r n i -
c i o s a s , t e r c i a n a s y p a l ú d i c a s , de los d o l o r e s d e c a b e z a , 
las j a q u e c a s y n e u r a l g i a s , la g o t a , el r e u m a t i s m o , las 
e n f e r m e d a d e s del h i g a d o y del b a z o . A la dósis de una ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos; excita el apetito,favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
Depós i to exclusivo, en P a r í s , PJGAUD & DÜSART, 8, rué Vivienne 
EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
f o d e - F e r r u g i B o s o tm Q u i s a 
7 COK EST&ACTO BÉ 
m i m DE m m m m m i 
Beto Aeeits es el resultado «la 
los perseverantes estudios j los 
numerosos ensayos hechos por 
el D» B Ü C O Ü 2 , durante una 
larga série de anos para conse-
guir por ñn el llegar t reunir en 
un solo producto, el AcsiU 4$ 
higéd» d* btcal&d, d Eiirrs. k 
j el Jw§fá &9 mpimt 
Dtpacíio g«a*raí ea Sfam, 
¿üiicisatementa su imaonso ési-
to y ei aumento continuo que en 
su consumo prueban palmaria* 
mente que esta dotado do todas 
las cualidades necesarias para 
corar la Anemia, la Clorosis, 
las Ea íermodades del pecho, 
las Broaqmtasjlos Resír isdoa, 
los Catarros, la Tis is , la Dia-
tssla y las AlaoQkiaMi 
falosas, etc., e í c 
U s faculí&tiwü m s mfosatts 
osU msdicmme, mye use #f 
twmmntU fácil y eeofitenice, y 
sm $ M dsiüio as m slo-r agr& 
i*s?>U> á í»fiis de tsfi» isa*r se&rf 
I M i 5» 
ca fas grtBfiSgate -siassia*. 
